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Abstract 
 
This report documents the progress that has been made to date on the Conservation 
Reserve Enhancement Program (CREP) monitoring project. The Illinois Department of Natural 
Resources (IDNR) through the CREP provides support for this project. This monitoring program 
collects hydrologic, sediment, and nutrient data for selected watersheds within the Illinois River 
watershed to assist in the evaluation of the effectiveness of the program.  The Illinois River 
CREP is a new initiative by the State of Illinois and the United States Department of Agriculture 
to implement conservation practices in the Illinois River watershed over a 15-year period that 
improve water quality and habitat for wildlife.   
 
Monitoring programs were established for sediment and nutrients for two pairs of 
watersheds within the Illinois River basin to collect hydrologic, sediment, and nutrient data 
during the implementation phase of the project.  The two pairs of watersheds are the Court and 
Haw Creek watersheds (Spoon River basin) and the Panther-Cox Creek watershed (Sangamon 
River basin). This report details the location, equipment, and installation techniques used at the 
five monitoring stations and associated raingages that were installed as part of the data collection 
effort for this project. Samples of the data collection format and frequency are presented and 
described. Stage, nutrient concentration, and suspended sediment concentrations for data 
collected through June 2000 are also presented as appendices. 
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Background 
The Illinois State Water Survey (ISWS) initiated a sediment and nutrient monitoring 
program for the Illinois River Conservation Reserve Enhancement Program (CREP), which is 
administered by the Illinois Department of Natural Resources (IDNR).  This monitoring program 
collects hydrologic, sediment, and nutrient data for selected watersheds within the Illinois River 
watershed to assist in the evaluation of program effectiveness.  The Illinois River CREP is a new 
initiative by the State of Illinois and the United States Department of Agriculture (USDA) to 
implement conservation practices in the Illinois River watershed over a 15-year period for the 
purpose of improving water quality and wildlife habitats.  Two of the four specific program goals 
directly relate to the Water Survey’s work.  These goals are: 
1.  Reducing sediment loading of the Illinois River by 20 percent. 
2.  Reducing phosphorous and nitrogen loadings in the Illinois River by 10 percent. 
 
 This project has established monitoring programs for sediment and nutrient for two pairs 
of watersheds within the Illinois River basin to collect sediment and nutrient data during the 
implementation phase of the project.  The two pairs of watersheds are the Court and Haw Creek 
watersheds in the Spoon River basin and the Panther-Cox Creek watershed in the Sangamon 
River basin.  Figure 1 shows the watershed locations. 
The monitoring program follows the “paired watershed” approach established by the U.S. 
Environmental Agency (USEPA, 1991), which requires establishment of monitoring stations for 
two similar watersheds: a project watershed and a reference watershed.  It is expected that 
quantifiable land-use changes will occur within the project watershed, while no significant 
changes are expected within the reference watershed.  The impact of land-use changes should 
then be reflected in changes in trends between the two watersheds with respect to hydrology, 
sediment, and nutrient transport.  Changes between the paired watersheds can then be attributed 
directly to the land-use changes within the “project” watershed. 
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Changes in hydrology are being monitored by continuously measuring water-level 
elevations (stages) at streamgaging sites located at the outlets of the watersheds.  Stages can be 
converted to streamflow using discharge rating curves currently being developed by measuring 
water discharges for different stages.  Stage and streamflow data then can be used to evaluate 
changes in the hydrologic response of the watershed due to changes in land use, climate, and 
stream channel modifications.  Changes in sediment transport are monitored by collecting daily 
samples when there is sufficient flow in the streams, with more frequent suspended sediment 
sampling during storm events.  Suspended sediment refers to the portion of the total sediment 
load that is in suspension in the water column.  The remaining portion of the total sediment load 
that is transported along the streambed is defined as bed load.  The suspended sediment load is 
generally estimated to be 75 to 95 percent of the total sediment load (Simons and Sentunk, 
1976).  Changes in the amount of sediment transported by a stream reflect changes in the 
watershed that influence the erosion and sediment transport processes.  Long-term records of 
sediment load will reflect changes in the watershed. 
Changes in nutrient transport are monitored by collecting regular weekly and monthly 
nutrient samples with more intensive sampling during storm events.  The term “nutrients” for 
this project refers to the different species of nitrogen and phosphorous compounds found in 
stream waters.  Samples collected weekly will be analyzed for nitrate-N (NO3-N), ammonia-N 
(NH3-N), and ortho-phosphate (o-PO4).  Samples collected monthly and during storm events will 
be analyzed for nitrite-N (NO2-N), total Kjeldahl nitrogen (TKN), total phosphorous, and total 
dissolved phosphorous, in addition to the parameters analyzed for the weekly samples.  Based on 
these analyses, the nitrogen and phosphorous loads will be determined for different periods at all 
monitoring stations.  Any changes or trend in concentrations and loads should be correlated to 
changes in the watershed. 
The selection of two different paired watersheds at different locations will provide 
additional information about the influence of location with respect to topography, soils, and 
geology on the response of different watersheds within the Illinois River watershed.  Lessons 
learned from the two paired watersheds can then be applied to other watersheds within the 
Illinois River watershed covered by CREP. 
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Figure 1. Locations of Court Creek, Haw Creek, and Panther-Cox Creek in the Illinois River Basin
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Objectives and Scope 
The main objective of the project is to monitor streamflow, suspended sediment, and 
nutrients for two sets of paired watersheds in the Illinois River basin.  Data will be used to 
evaluate the impacts of land-use changes on hydrology, sediment, and nutrient yields from those 
watersheds.  Data collected from the paired watersheds and the lessons learned will be used in 
conjunction with other data and information to evaluate the overall impacts of CREP on 
sediment and nutrient delivery to the Illinois River. 
Specific project objectives are: 
1. To monitor streamflow at five gaging stations in two sets of paired watersheds in the Illinois 
River basin. 
2. To collect samples for suspended sediment concentration analyses at the five monitoring 
stations on a regular basis when there is flow, and more frequently during selected storm 
events. 
3. To collect samples for nutrient concentration analyses at the five monitoring stations weekly 
and monthly on a regular basis, and more frequently during selected storm events. 
4. To compute daily, monthly, and annual sediment and nutrient loads at all stations. 
5. To monitor precipitation for each watershed and calculate monthly and annual precipitation. 
6. To compare sediment and nutrient concentrations and load estimates between stations and 
those of other monitoring stations in Illinois. 
7. To compute trends in streamflow, sediment, and nutrients over time. 
8. To investigate relationships between natural and human-induced factors and trends in 
streamflow, sediment and nutrient concentrations, and loads, if any. 
9. To evaluate quality assurance (QA) results in order to describe the quality of the analyses 
performed for the project. 
 The five monitoring stations at the two paired watersheds are: 
Court and Haw Creek Watersheds 
Site 301 Court Creek at County Road (CR) 1500E, Knox County, IL (39, #A7)* 
Site 302 North Creek at CR1700N, Knox County, IL (39, #A7) 
Site 303 Haw Creek at CR550 N, Knox County, IL (39, #B7) 
 
Panther-Cox Creek Watershed 
Site 201 Panther Creek at bridge on North Loop Riding Trail, Site M, Cass County, IL (60, 
#A1) 
Site 202 Cox Creek at CR2830E, Cass County, IL (60, #A1) 
 
Note: *Page number and grid location for the 1996 DeLorme Illinois Atlas & Gazetteer  
 Coordinates (NAD27) for each gage can be found in table 1. 
  
Table 1.  CREP Monitoring Project Gaging Stations 
 
 
Site ID 
 
Location 
 
Watershed 
 
County 
 
Coordinates 
Date data  
collection begins 
      
201 Panther Creek @ N. Loop Riding Trail Lower Sangamon River Cass N 40.00403 W 090.11394 7/02/1999 
202 Cox Creek @ CR 2830E Lower Sangamon River Cass N 39.99457 W 090.04184 8/12/1999 
301 Court Creek @ CR 1500E Spoon River Knox N 40.93016 W 090.16142 6/29/1999 
302 North Creek @ CR 1700N Spoon River Knox N 40.96174 W 090.20970 6/29/1999 
303 Haw Creek @ CR 550N Spoon River Knox N 40.79415 W 090.23391 6/29/1999 
      
Raingage     
21 Site M Headquarters Panther/Cox Creek Cass N 39.99259 W 090.07548 1/07/2000 
31 Appleton Rural Fire Department Court/North Creek Knox N 40.94526 W 090.18000 1/11/2000 
32 1186 Knox Highway Haw Creek Knox N 40.83827 W 090.25192 1/12/2000 
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General Description of Installations at Monitoring Stations 
Gaging Stations 
There were several criteria used in the design of the stations installed for this project.  
Equipment had to be reliable and provide efficient storage and transfer of data, deliver primary 
record accuracy across the entire range of expected stages, minimize exposure to in-stream 
debris to reduce damage and a resulting loss of data, and be compatible with bridge design at 
selected gage sites. The five gaging stations installed for the project have been outfitted with 
identical equipment and programs. The only variation between stations was the site-specific 
values, known as the *4 table, used in the datalogger program to define the triggers for the 
automated pump sampler. Each station has been outfitted with a weatherproof packet that 
contains a table of the current values for that station. This design was used to facilitate the use of 
additional field staff during storm events. What follows is a general description of the installation 
and equipment used at all five stations. 
Monitoring Equipment 
Stage. The stage at each station is determined using an H-310 pressure transducer 
manufactured by H2OFX Inc., Logan, Utah. This is a vented, SDI-12 pressure transducer 
capable of primary record accuracies of 0.01 foot, as determined by the U.S. Geological Survey 
(Boning, 1992). The power, data receive, data send, and ground wires are located inside the vent 
tube, which runs to a dry air system located inside the equipment shelter. The H-310 is vented to 
the atmosphere so that all pressure measurements are equilibrated to the current atmospheric 
pressure, and only the water pressure is determined. The transducer is located in a housing of 
ISWS design, made of 2-inch schedule 40 steel pipe mounted to a galvanized steel post driven 
into the streambed. Mounting posts 5 feet in length are driven until there is approximately 6 
inches of exposure above the streambed, as shown in figure 2. The vent tube with the included 
wiring is run inside of ¾-inch flex conduit, which is jetted into the streambed at the time of 
installation. This results in an installation with a minimal amount of exposed cabling, all located 
on the streambed where debris flow is minimized. Bed movement and scour are potential 
problems, but it is hoped that the posts are driven sufficiently deep to allow for this.  
Data Storage and Control. Data and power lines for the H-310 run to a CR10X 
datalogger manufactured by Campbell Scientific Inc., also of Logan, Utah. The CR10X is a 
sophisticated logger/controller capable of receiving the SDI-12 protocol, recording data, and then 
using data within a set of programmed logic sequences to control external peripherals, such as 
pump samplers, which are described below (CR10X Measurement and Control System Operator’s 
Manual, 1986-87). Each CR10X records data but also writes data to an additional storage module 
(SM192). This redundancy was added in an effort to minimize the chance of lost data and to 
facilitate the downloading of data during inclement weather or periods of high flow when time is at 
a premium. The SM192 can be disconnected, replaced with a fresh module, and data downloaded 
at the office later. All stations are currently recording stage and water temperature every 15 
minutes. Also included in each 15-minute read is an output of pump sampler status (whether a 
sample was taken and which condition or flags were set high to initiate a sample). Additionally, a  
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set of operational parameters, such as panel temperature and battery voltage, is recorded once 
every 24 hours.   
Site-specific variables referenced above are located in the program’s *4 table and are 
used by the logger/controller to determine when a pump sample is taken. Variables contained in 
the *4 table are as follows: base stage height (feet), daily sample time, above stage sample time 
interval, number of feet above base stage to initiate sampling, delta stage in one hour to sample, 
negative delta stage to sample, station ID number, and code to enable sampler. By adjusting 
these values to the specific conditions at a particular gage, it is possible to ensure sampling 
throughout the storm hydrograph. 
Automated Pump Sampler.  An automated peristaltic pump sampler is used to collect 
daily and storm event samples at each of the stations. The pump sampler is a model 6700 
manufactured by ISCO Inc., Lincoln, Nebraska. The model 6700 has a sealed controller, with a 
weatherproof rating of 4X, as certified by the National Electronic Manufacturers Association 
(NEMA). This controller is capable of enhanced programmed sampling regimes and acting as a 
logger/controller if additional water quality probes are added (Instruction Manual 6700 Portable 
Sampler, 1997). The 6700 has an advanced liquid detection system that allows delivery of 
accurate volumes. The 6700 delivers the USEPA recommended line speed of 2 feet per second to 
a head of 25 feet, allowing the installation of pump samplers at all CREP stations. The 6700 uses 
Figure 2.  Installed transducer 
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Figure 3. Instrumentation inside gage shelter
a peristaltic pump that eliminates any contact between the pump mechanism and the sample 
being collected. The model 6700 has a capacity of 24 1000-milliliter (ml) bottles; currently, all 
stations are programmed to deliver 750-ml samples. 
Shelters.  There are two shelters at each of the five monitoring sites. One shelter, 
designed to ISWS specifications, is fabricated of 16-gauge sheet metal and ¼-inch steel plate. 
This shelter houses the dry air system for the H-310, the 12-volt gel-cell power supply, and the 
CR10X and SM192, both of which are contained in a NEMA 4X fiberglass enclosure. Figure 3 
shows the installation of the CR10X and storage module within the shelter.  
The second enclosure at each site is a 55-gallon steel drum, which houses the ISCO 
sampler and is located over the thalweg of the channel. Communications and power lines 
between the two enclosures are run inside ¾-inch flexible conduit. Power supply lines for each 
piece of equipment are equipped with a fuse link, and the entire installation is earth grounded 
using ¼-inch solid copper wire connected to a 7-foot grounding rod entirely driven into the earth.  
In addition to the equipment located at each site at any one time, each gage has been 
supplied with a second SM192 battery and sample bottle base for the ISCO 6700. This allows the 
streamgager simply to cycle the components in and out of stations during routine field visits and 
provides uninterrupted data collection. 
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Raingages 
Three modified Belfort raingages (figure 4) have been installed within the watersheds to 
monitor local rainfall. The Belfort raingage was chosen primarily because it can collect 
precipitation data year round. The experiences of the National Atmospheric Deposition Program 
and the Water and Atmospheric Resources Monitoring Program at ISWS have shown that the 
Belfort raingage is accurate and reliable (Belden and Nelson, personal communication, 
September 2000). 
 
 
Figure 4.  Belfort raingage 
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A standard Belfort raingage collects precipitation in a bucket placed on a pan much like a 
balance beam. As the weight of the collected precipitation increases, the pan is depressed, which 
activates a pen that leaves a trace on a paper chart. Modifications to the raingage allow the data 
to be collected in a digital format with the option of maintaining the traditional paper trace 
output. To date, the paper trace has been used on all CREP raingages as a secondary method of 
recording data and to provide a means of quality assurance/quality control (QA/QC) on the 
digital output. 
The modifications made to the standard Belfort raingage consist of attaching a linear 
potentiometer to the pan inside the raingage and using a HOBO datalogger, manufactured by 
Onset Computer Corp., Pocasset, Massachusetts, to direct the impulses from the potentiometer 
and to measure and record the voltage output (Stow Away VOLT User’s Manual, Onset 
Computer Corp.). Output from each potentiometer is calibrated using standard Belfort calibration 
weights and methods (Instruction Book for Weighing Raingage, 1969). A formula for converting 
output voltage to inches of precipitation is then developed. A range of 10 inches was decided 
upon for the raingages. The HOBO datalogger uses an 8-bit processor so the precision of the 
modified raingage is essentially 0.04 inches of precipitation. A standard 9-volt battery provides 
power for the datalogger and potentiometer. 
Data downloaded from the raingages is processed using an ISWS program that checks for 
missing or extraneous data and smooths the output to remove the effects of wind and 
evaporation. Comparisons of the paper trace and the digital output from several stations were 
used to develop this program. 
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Monitoring Stations 
Court and Haw Watersheds 
Court Creek (Station 301). Court Creek was the first monitoring site to be installed 
(figure 5). The station was installed on June 15, 1999, and data collection was initiated on June 
29, 1999. The gage shelter is located where Knox County Road (CR)1500E crosses Court Creek 
on the downstream bridge rail near the right descending bank (RDB). The transducer was moved 
from its original location on July 30, 1999, due to unanticipated low stages. The transducer for 
this station, and all other stations involved with this project, was removed for a period when low 
stages and freezing conditions were encountered. When the pressure transducers were not used, 
the number of site visits was doubled at all stations.  
North Creek (Station 302). North Creek, a tributary of Court Creek, was installed on 
June 16, 1999, and data collection began on June 29, 1999. The gage (figure 6) is located where 
Knox CR 1700N crosses North Creek. The gage shelter is located on the upstream side of the 
bridge near the RDB. The pressure transducer is located near the bridge piers to afford some 
protection from debris and to minimize the amount of cabling necessary. The installation has 
been stable, although a defective CR10X did cause the loss of several days of data. 
Haw Creek (Station 303). Haw Creek is the reference watershed for Court Creek. The 
station (figure 7) is located where Knox CR 550 crosses Haw Creek. The shelter is on the 
downstream rail near the left descending bank (LDB). Instrumentation at Haw Creek was 
installed on June 17, 1999, and data collection began on June 29, 1999. The transducer is 
mounted in the open channel beneath the bridge just to the left of the channel center. The 
installation has remained stable over the widest range of stages yet experienced at any of the 
monitoring sites. 
Panther-Cox Watersheds 
Panther Creek (Station 201). Panther Creek is the project watershed for the Panther-
Cox pair. The station is located in the Jim Edgar Fish and Wildlife Area in Cass County. Station 
201 was installed, and data collection was initiated on July 2,1999. The shelter is mounted near 
the LDB on the downstream railing of a bridge that is part of the North Loop Horse Trail (figure 
8). The gage is approximately one mile west of Creek Road.  Table 1 provides station 
coordinates. The transducer for Panther Creek is located directly below the downstream bridge 
railing on the LDB. The site has remained stable.  
Cox Creek (Station 202). The Cox Creek gage is located where Cass CR 2830E, more 
commonly known as Newmonsville Rd., crosses Cox Creek (figure 9). The gage is 
approximately half a mile south of the east entrance to Jim Edgar State Fish and Wildlife Area. 
Station 202 was installed, and data collection was initiated on August12, 1999. The shelter is 
located on the upstream side of the bridge, with the transducer mounted near the center of the 
channel approximately12 feet upstream of the bridge. The site has remained stable since 
installation. 
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Figure 6.  Gage at North Creek looking upstream 
Figure 5.  Gage at Court Creek looking downstream 
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Figure 7.  Gage at Haw Creek looking downstream 
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Figure 8. Gage at Panther Creek looking downstream
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Figure 9.  Gage at Cox Creek looking upstream 
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Data Acquisition and Processing 
 Gaging stations were installed to collect sufficient stage data to develop ratings for these 
sites so that a continuous record of discharge could be produced. Concurrent with the collection 
of stage and discharge data, an automated and manual sampling scheme was initiated to collect 
samples to provide concentration data for suspended sediment and selected nutrients. 
Concentration data used in conjunction with the discharge record will allow the estimation of 
loadings for sampled constituents. 
Project data have been collected in accordance with standard hydrologic methods and 
have followed the procedures described in the Quality Assurance Project Plan (QAPP) for the 
CREP Monitoring Project (Demissie et al., 2000) associated with this project. 
 
Precipitation Data 
Three Belfort raingages were used for the project. Two gages are located within the Court 
and Haw watersheds, and one is located within the Panther-Cox watershed. The raingages were 
installed in January 2000.  Data from the raingages are currently being downloaded weekly and 
generally follow the same review and verification policies as the stage and discharge data. 
Output from the raingage data reduction program is reviewed; if no changes are made, the output 
is considered final data. Appendices A, B, and C include daily precipitation plots for the 
raingages. 
 
Stage/Discharge Data 
Stage and temperature unit valve data are collected at all stations every 15 minutes. In 
addition, once every 24 hours, a set of maintenance/diagnostic values is written to the datalogger 
memory. The streamgager responsible for the operation and maintenance of a station downloads 
the data. Table 2 provides an example of the unit value data. The streamgager then makes an 
initial review to check for missing data or values that are not within the expected range. Site visit 
logs are used to identify those data. All changes to the data are documented, including the 
justification for changes. A copy of the unit value data as downloaded is archived, both in the 
office of the streamgager responsible for collecting that data and by the data manager in 
Champaign. The file containing the revisions is then marked as provisional. Provisional data are 
then shipped from field offices to Champaign for review by the data manager. If further revisions 
are required, the data manager consults the streamgager responsible for data collection. After the 
streamgager and the data manager are mutually satisfied with any changes made from the unit 
value data, the provisional data are accepted as final. For a more thorough discussion of the data 
collection and review processes followed for the project, please refer to Standard Operating 
Procedures 1 and 6 in the Quality Assurance Project Plan (QAPP) for the CREP Monitoring 
Project. Appendix D contains hourly stage values and corresponding plots of the data for each 
CREP station. 
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Table 2.  Example of CREP Gaging Stations Unit Value Data Output* 
 
303,2000,179,1200,83.136,18.3,1,0,0,0,1,1,1 
303,2000,179,1215,83.131,18.3,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1230,83.127,18.4,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1245,83.124,18.5,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1300,83.118,18.6,1,0,0,1,0,1,1 
303,2000,179,1315,83.113,18.7,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1330,83.11,18.8,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1345,83.109,19,0,0,0,0,0,0,1 
303,2000,179,1400,83.102,19.1,0,0,0,0,0,0,1 
 
Note:  
*Column values are: station, year, year day, time (Central Standard Time), stage, and water temperature 
(oF). The last seven values are flags that indicate which conditions were met to initiate an ISCO sample. 
 
 
Suspended Sediment Data 
Suspended sediment samples for the project are collected either manually or by 
automated pump sampler. The first method is manual sampling using depth-integrating samplers 
for all but the shallowest conditions. Manual suspended sediment samples are taken each time a 
streamgager visits a station. During several stage events each year, complete cross-sectional 
manual sampling is performed in order to determine if the automated pump samples (ISCO) and 
the single vertical manual samples represent the true cross-sectional mean concentration. If the 
ISCO or single vertical samples do not reflect the cross-sectional mean concentration, cross-
sectional samples will be used to calibrate the standard collection samples. Manual sampling for 
the stations began in December 1999. Procedures for suspended sediment sampling are covered 
in Standard Operating Procedure 3 of the Quality Assurance Project Plan (QAPP) for the CREP 
Monitoring Project. 
The second method used to collect suspended sediment samples is the ISCO sampler. As 
described above, the programming of the CR10X controls the ISCO sampling schedule. The 
ISCO samplers at the stations were enabled in August 1999. Figure 10 shows the stage 
hydrograph for a June storm event on Court Creek plotted with the concentration values for the 
ISCO samples and for manual samples collected during the storm event. The ISCO sampler 
triggered its first sample at 1630 hours due to an increase in stage of greater than one foot in an 
hour. Forty-five minutes later, after another increase of one foot, the ISCO sampler triggered 
again. As can be seen in figure 10, the suspended sediment concentration increased tenfold in 
this short period.  
Figure 11 shows suspended sediment concentration values at North Creek during a storm 
event in June 2000. The first ISCO sample triggered was also a result of a rise in stage of more 
than a foot in one hour or less. At this site, the first sample had the highest concentration of all 
samples collected during this storm event.   
Figure 12 shows the suspended sediment concentration values at Haw Creek during a 
storm event in June 2000. Sampling during the storm event was quite good, clearly showing the  
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Figure 10. Suspended sediment concentrations at Court Creek (Station 301)
during a storm event in June 2000  
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Figure 11. Suspended sediment concentrations at North Creek (Station 302)
during a storm event in June 2000  
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Figure 12. Suspended sediment concentrations at Haw Creek (Station 303)
during a storm event in June 2000  
 
 
sediment concentration curve leading the stage hydrograph. This event actually encompassed 
two rain events, and the results are seen easily in the stage hydrograph. The response of the 
sediment concentration curve to the second rise is an excellent example of how having this 
frequency of data will allow better definition of the loadings in these streams and improve our 
understanding of how the timing, frequency, and season of storm events affects the concentration 
of suspended sediment in these streams.  
Figure 13 represents suspended sediment concentration values at Panther Creek for a 
storm event in June 2000. While the sampling was not as intensive as at the previous sites, the 
peak of the sediment concentration curve was clearly defined.  
Figure 14 shows the sediment concentration values for samples that were collected 
manually at Cox Creek. Because the ISCO intake was experiencing problems due to high 
velocities, all data were collected manually. A new system has been installed to allow sampling 
further upstream away from the turbulence created by the channel configuration present at the 
bridge. These changes will enable ISCO sampling at all stages. 
For each station, appendix E presents sediment concentration values for all samples 
collected through the end of June 2000 along with corresponding plots. 
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Figure 13. Suspended sediment concentrations at Panther Creek (Station 201)
during a storm event in June 2000  
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Figure 14. Suspended sediment concentrations at Cox Creek (Station 202)
during a storm event in June 2000  
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Nutrient Concentration Data 
Currently all nutrient samples at the monitoring sites are collected manually. Methodology 
and procedures for the collection of nutrient samples are described in Standard Operating 
Procedures 4 and 5 in the Quality Assurance Plan (QAPP) for the CREP Monitoring Project. Due 
to low water conditions at the stations, monthly nutrient sampling was not initiated until October 
1999. In December 1999, the frequency was increased to bi-weekly and then weekly in March 
2000. Appendices F and G present nutrient concentration values for all samples collected through 
the end of June 2000 and corresponding plots. 
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Summary 
Hydrologic, sediment, and nutrient monitoring for the CREP monitoring project is 
progressing very well. All gages, procedures, and personnel are in place and are working. A QA 
plan was developed, reviewed, and accepted in January 2000. A system of review for all 
components of the study has been instituted resulting in constant upgrading of the quality of the 
work performed. The data stream from each station is being collected, reviewed, and finalized. 
Dry conditions for most of the period of study have hampered the development of discharge 
rating curves, and initial nutrient sampling at some gaging stations. Rains that occurred in May 
and June 2000 have resulted in some higher streamflows. Coordination between different groups 
within the overall project is good, such as ongoing discussions with Illinois Natural History 
Survey staff about joint field efforts and the transfer of the water temperature data now being 
collected at all gage sites associated with this project. As conditions allow for the collection of 
additional data, the process of data reduction and analysis will progress rapidly. 
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Figure A1. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), January 2000
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Figure A2. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), February 2000  
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Figure A3. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), March 2000
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Figure A4. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), April 2000  
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Figure A5. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), May 2000
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Figure A6. Daily Precipitation Totals at Panther/Cox Creek Raingage (RG 21), June 2000  
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Appendix B. Daily Precipitation for Court/North Creek 
Raingage (January–June 2000) 
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Figure B1. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), January 2000
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Figure B2. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), February 2000  
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Figure B3. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), March 2000
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Figure B4. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), April 2000  
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Figure B5. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), May 2000
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Figure B6. Daily Precipitation Totals at Court/North Creek Raingage (RG 31), June 2000  
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Appendix C. Daily Precipitation for Haw Creek Raingage 
(January–June 2000) 
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Figure C1. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), January 2000
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Figure C2. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), February 2000  
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Figure C3. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), March 2000
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Figure C4. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), April 2000  
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Figure C5. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), May 2000
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Figure C6. Daily Precipitation Totals at Haw Creek Raingage (RG 32), June 2000  
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Appendix D. Hourly Stage for Five Monitoring Stations 
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Figure D1. Hourly Stage at Panther Creek (Station 201), 7/2/99 - 6/30/00
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Cox Creek
Figure D2. Hourly Stage at Cox Creek (Station 202), 8/12/99 - 6/30/00  
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Figure D3. Hourly Stage at Court Creek (Station 301), 6/29/99 - 6/30/00
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North Creek
Figure D4. Hourly Stage at North Creek (Station 302), 6/29/99 - 6/30/00  
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Figure D5. Hourly Stage at Haw Creek (Station 303), 6/29/99 - 6/30/00  
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
07 02 99 AM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PM N/A N/A N/A 83.44 83.43 83.42 83.41 83.40 83.39 83.38 83.38 83.37 83.40
07 03 99 AM 83.36 83.35 83.34 83.33 83.32 83.31 83.31 83.30 83.29 83.28 83.27 83.26
PM 83.25 83.24 83.24 83.23 83.22 83.21 83.20 83.20 83.20 83.19 83.19 83.19 83.26
07 04 99 AM 83.19 83.19 83.18 83.18 83.18 83.18 83.18 83.17 83.17 83.17 83.17 83.16
PM 83.16 83.16 83.16 83.16 83.15 83.15 83.15 83.15 83.15 83.14 83.14 83.14 83.16
07 05 99 AM 83.14 83.14 83.13 83.13 83.13 83.13 83.13 83.12 83.12 83.12 83.12 83.11
PM 83.11 83.11 83.11 83.11 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.10 83.09 83.09 83.11
07 06 99 AM 83.09 83.09 83.09 83.09 83.09 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08 83.08
PM 83.08 83.07 83.07 83.07 83.07 83.07 83.07 83.07 83.06 83.06 83.06 83.06 83.08
07 07 99 AM 83.06 83.06 83.06 83.05 83.05 83.05 83.05 83.05 83.05 83.05 83.04 83.04
PM 83.04 83.04 83.04 83.04 83.04 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03 83.03 83.04
07 08 99 AM 83.03 83.02 83.02 83.02 83.02 83.02 83.02 83.02 83.01 83.01 83.01 83.01
PM 83.01 83.01 83.01 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 82.99 82.99 83.01
07 09 99 AM 82.99 82.99 82.99 82.99 82.98 82.98 82.98 82.98 82.98 82.98 82.97 82.97
PM 82.97 82.97 82.97 82.97 82.96 82.96 82.96 82.96 82.96 82.96 82.95 82.95 82.97
07 10 99 AM 82.95 82.95 82.95 82.95 82.94 82.94 82.94 82.94 82.94 82.94 82.93 82.93
PM 82.93 82.93 82.93 82.93 82.92 82.92 82.92 82.92 82.92 82.92 82.91 82.91 82.93
07 11 99 AM 82.91 82.91 82.91 82.91 82.90 82.90 82.90 82.90 82.90 82.90 82.89 82.89
PM 82.89 82.89 82.89 82.89 82.88 82.88 82.88 82.88 82.88 82.88 82.87 82.87 82.89
07 12 99 AM 82.87 82.87 82.87 82.87 82.86 82.86 82.86 82.86 82.86 82.86 82.85 82.85
PM 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85
07 13 99 AM 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84
PM 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84
07 14 99 AM 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85
PM 82.86 82.86 82.86 82.87 82.87 82.87 82.88 82.88 82.88 82.88 82.88 82.87 82.86
07 15 99 AM 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.86 82.86 82.86 82.86 82.86
PM 82.86 82.86 82.86 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.85 82.84 82.86
07 16 99 AM 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.84 82.83 82.83 82.83 82.83 82.83
PM 82.83 82.83 82.83 82.82 82.82 82.82 82.82 82.82 82.82 82.82 82.82 82.81 82.83
07 17 99 AM 82.81 82.81 82.81 82.81 82.81 82.81 82.81 82.80 82.80 82.80 82.80 82.81
PM 82.82 82.84 82.85 82.84 82.83 82.81 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.80 82.81
07 18 99 AM 82.80 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79 82.79
PM 82.79 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.79
07 19 99 AM 82.78 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77 82.77
PM 82.77 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 82.77
07 20 99 AM 82.76 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75 82.75
PM 82.75 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.75
07 21 99 AM 82.74 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73
PM 82.73 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.73
07 22 99 AM 82.72 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71
PM 82.71 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.71 82.71 82.71
07 23 99 AM 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72
PM 82.72 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.74 82.74 82.74 82.72
07 24 99 AM 82.74 82.75 82.77 82.78 82.80 82.79 82.79 82.78 82.77 82.76 82.76 82.75
PM 82.74 82.74 82.74 82.74 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.75
07 25 99 AM 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71
PM 82.71 82.71 82.71 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.71
07 26 99 AM 82.70 82.70 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71
PM 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.71 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.71
07 27 99 AM 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 82.73 82.73
PM 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73
07 28 99 AM 82.73 82.73 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.74 82.75 82.76
PM 82.76 82.75 82.74 82.74 82.74 82.73 82.73 82.73 82.73 82.73 82.72 82.72 82.74
07 29 99 AM 82.72 82.72 82.72 82.71 82.71 82.71 82.71 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70
PM 82.69 82.69 82.69 82.69 82.69 82.68 82.68 82.68 82.68 82.68 82.67 82.67 82.70
07 30 99 AM 82.67 82.67 82.67 82.66 82.66 82.66 82.66 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65
PM 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.65
07 31 99 AM 82.63 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61
Date
Table D1. Hourly Stage for Panther Creek (Station 201), 7/2/99-6/30/00
Stage, in Feet, at Indicated Hour
45
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
08 01 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
08 02 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
08 03 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
08 04 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
08 05 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58
08 06 99 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
08 07 99 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56
08 08 99 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57
08 09 99 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58
08 10 99 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
08 11 99 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
08 12 99 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62
PM 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.77 83.27 83.55 85.44 82.81
08 13 99 AM 85.96 86.31 86.03 85.60 84.98 84.40 84.01 83.72 83.52 83.36 83.24 83.15
PM 83.07 83.00 82.95 82.91 82.87 82.84 82.81 82.78 82.76 82.74 82.72 82.71 83.68
08 14 99 AM 82.69 82.68 82.67 82.66 82.65 82.65 82.64 82.63 82.63 82.62 82.62 82.61
PM 82.61 82.60 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.56 82.62
08 15 99 AM 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.54
08 16 99 AM 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
08 17 99 AM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.50
08 18 99 AM 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.49 82.49
PM 82.48 82.48 82.49 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.51 82.49
08 19 99 AM 82.51 82.54 82.55 82.55 82.54 82.54 82.56 82.60 82.63 82.66 82.64 82.62
PM 82.61 82.60 82.59 82.59 82.58 82.57 82.56 82.56 82.55 82.55 82.54 82.54 82.57
08 20 99 AM 82.54 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
PM 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.51
08 21 99 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
08 22 99 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
08 23 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.79 82.86 82.82 82.71 82.65 82.53
08 24 99 AM 82.72 82.88 82.89 82.81 82.75 82.73 82.74 82.72 82.69 82.67 82.65 82.62
PM 82.61 82.59 82.58 82.57 82.56 82.55 82.55 82.54 82.54 82.53 82.53 82.52 82.65
08 25 99 AM 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.50
08 26 99 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.47 82.47 82.48
08 27 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47
08 28 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
08 29 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.45
08 30 99 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
08 31 99 AM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
Date
Table D1. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
46
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09 01 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41
PM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42
09 02 99 AM 82.41 82.41 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.41 82.41 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
09 03 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42
09 04 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.41
09 05 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
PM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.39 82.40 82.39 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
09 06 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.39 82.39 82.39 82.39
PM 82.39 82.39 82.38 82.38 82.38 82.37 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.39
09 07 99 AM 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.37
PM 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.38 82.38 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.38
09 08 99 AM 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.38 82.38 82.38 82.37 82.37 82.37
PM 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.36 82.36 82.37
09 09 99 AM 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.37 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.36 82.36 82.36 82.36 82.35 82.35 82.36
09 10 99 AM 82.35 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
09 11 99 AM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
09 12 99 AM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.34
PM 82.35 82.35 82.37 82.37 82.37 82.37 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.36
09 13 99 AM 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.37 82.37 82.37 82.37 82.36 82.36
PM 82.35 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.37
09 14 99 AM 82.36 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
09 15 99 AM 82.35 82.35 82.35 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.34 82.34 82.34 82.35
09 16 99 AM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
PM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
09 17 99 AM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
PM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.35 82.34 82.34 82.34
09 18 99 AM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.34 82.34 82.34 82.33 82.34 82.34 82.34 82.33 82.33 82.34
09 19 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.34 82.34 82.33 82.34 82.35
PM 82.35 82.35 82.36 82.36 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.36 82.35
09 20 99 AM 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.34 82.35
09 21 99 AM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.35 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
PM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.35 82.34 82.34 82.34 82.34
09 22 99 AM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
PM 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34
09 23 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
09 24 99 AM 82.33 82.33 82.34 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.34 82.33 82.33
09 25 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
09 26 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.32 82.33 82.33 82.33
09 27 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.32 82.33
PM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
09 28 99 AM 82.33 82.33 82.33 82.33 82.34 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33
PM 82.35 82.39 82.40 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.36
09 29 99 AM 82.41 82.41 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.39 82.39 82.39 82.39 82.39 82.38 82.38 82.40
09 30 99 AM 82.38 82.38 82.38 82.38 82.38 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.36
PM 82.37 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.37
Date
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10 01 99 AM 82.36 82.36 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35
10 02 99 AM 82.35 82.35 82.35 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.34 82.35 82.36
PM 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.36 82.35 82.35 82.35 82.35
10 03 99 AM 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35 82.36 82.39 82.39
PM 82.39 82.40 82.41 82.42 82.44 82.45 82.48 82.49 82.49 82.48 82.47 82.46 82.40
10 04 99 AM 82.45 82.44 82.44 82.44 82.47 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.48 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.47
10 05 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.44
10 06 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.41
10 07 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.39 82.39 82.39 82.38
PM 82.38 82.39 82.39 82.39 82.39 82.39 82.39 82.39 82.39 82.38 82.38 82.38 82.39
10 08 99 AM 82.39 82.38 82.38 82.39 82.39 82.40 82.40 82.40 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42 82.42 82.40
10 09 99 AM 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
10 10 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
10 11 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.41
10 12 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
PM 82.41 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.41
10 13 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42
10 14 99 AM 82.41 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
10 15 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
PM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40
10 16 99 AM 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.45 82.45 82.45 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.43
10 17 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43 82.43
PM 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.43
10 18 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.41
PM 82.41 82.40 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.41
10 19 99 AM 82.41 82.41 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.42
10 20 99 AM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.42 82.43
10 21 99 AM 82.42 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.43
PM 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
10 22 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42
10 23 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.42 82.42
PM 82.42 82.42 82.42 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
10 24 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.40 82.40 82.40 82.40 82.40 82.41
PM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
10 25 99 AM 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41 82.41
PM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.41
10 26 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.42 82.43 82.43 82.42 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.42 82.42
10 27 99 AM 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42 82.42
PM 82.43 82.42 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
10 28 99 AM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.44
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.45 82.44
10 29 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
10 30 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.44 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
10 31 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
Date
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11 01 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.45 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 02 99 AM 82.45 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
11 03 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.45
11 04 99 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
11 05 99 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44
11 06 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.45
11 07 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 08 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46
11 09 99 AM 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
11 10 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
11 11 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.47
11 12 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
11 13 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
11 14 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 15 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 16 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46
11 17 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
11 18 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 19 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 20 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 21 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 22 99 AM 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.44 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.48 82.47 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.47 82.47 82.47 82.46
11 23 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.49 82.49 82.49 82.48 82.49 82.50 82.50 82.49 82.49 82.48
11 24 99 AM 82.49 82.48 82.48 82.47 82.48 82.46 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.47 82.47 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.48
11 25 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.47
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 26 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 27 99 AM 82.46 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 28 99 AM 82.46 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
11 29 99 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
11 30 99 AM 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
Date
Table D1. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
49
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
12 01 99 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
12 02 99 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.45 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.47 82.47 82.46
12 03 99 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.48 82.48 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49
12 04 99 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51 82.51 82.51 82.52 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.53 82.53 82.53 82.54 82.54 82.58 82.64 82.73 82.87 82.55
12 05 99 AM 82.83 82.82 82.87 82.90 82.96 83.05 83.05 83.00 82.97 82.97 82.94 82.91
PM 82.88 82.85 82.83 82.80 82.79 82.77 82.76 82.73 82.71 82.70 82.68 82.67 82.85
12 06 99 AM 82.66 82.64 82.63 82.63 82.62 82.61 82.60 82.60 82.59 82.58 82.58 82.57
PM 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.58
12 07 99 AM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51
PM 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.52
12 08 99 AM 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
12 09 99 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.49 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51 82.52 82.52 82.53 82.53 82.54 82.54 82.54 82.51
12 10 99 AM 82.55 82.54 82.55 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51 82.54
12 11 99 AM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
12 12 99 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
12 13 99 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
12 14 99 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
12 15 99 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.50 82.51 82.51 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51
12 16 99 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.50
12 17 99 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.49
12 18 99 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
12 19 99 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
12 20 99 AM 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.49 82.48 82.49 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
12 21 99 AM 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
12 22 99 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
12 23 99 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
12 24 99 AM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
12 25 99 AM 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
12 26 99 AM 82.52 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
12 27 99 AM 82.53 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
12 28 99 AM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54
12 29 99 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
12 30 99 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.56 82.56 82.55
12 31 99 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
Date
Table D1. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
50
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
01 01 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
01 02 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
01 03 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57
01 04 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55
01 05 00 AM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.53
01 06 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51
01 07 00 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
01 08 00 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
01 09 00 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.50 82.49
01 10 00 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
01 11 00 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
01 12 00 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
01 13 00 AM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
01 14 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
01 15 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
01 16 00 AM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
01 17 00 AM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54
01 18 00 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.54
01 19 00 AM 82.53 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.51
01 20 00 AM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.48
01 21 00 AM 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45
01 22 00 AM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45
01 23 00 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
01 24 00 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
01 25 00 AM 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.49
01 26 00 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47
01 27 00 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.45
01 28 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
01 29 00 AM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.43
01 30 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
01 31 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44
Date
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02 01 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.46
02 02 00 AM 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50
02 03 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.53
02 04 00 AM 82.55 82.55 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
02 05 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
02 06 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
02 07 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
02 08 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59
02 09 00 AM 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62
PM 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.63 82.63 82.63 82.63 82.62
02 10 00 AM 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64
PM 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.63 82.63 82.63 82.64
02 11 00 AM 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63
PM 82.63 82.63 82.63 82.63 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.63
02 12 00 AM 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
02 13 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
02 14 00 AM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
02 15 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.59
02 16 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
02 17 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
02 18 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
02 19 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60 82.59
02 20 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
02 21 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60
02 22 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
02 23 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
02 24 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61
02 25 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60
02 26 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58
02 27 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.56
02 28 00 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.56 82.56 82.55
02 29 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60 82.60 82.60 82.60 82.58
Date
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03 01 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.60
03 02 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59 82.59 82.58 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
03 03 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
03 04 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57
03 05 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.59
PM 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
03 06 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
03 07 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57
03 08 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58
PM 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.58
03 09 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.56
03 10 00 AM 82.55 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
03 11 00 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56
03 12 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56
03 13 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57
03 14 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56
03 15 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.59
PM 82.60 82.61 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59 82.58
03 16 00 AM 82.59 82.60 82.60 82.61 82.62 82.63 82.63 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64
PM 82.65 82.65 82.64 82.64 82.64 82.63 82.63 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.63
03 17 00 AM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.59 82.58 82.58
PM 82.58 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58
03 18 00 AM 82.57 82.57 82.56 82.56 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.56 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
03 19 00 AM 82.57 82.57 82.58 82.60 82.61 82.62 82.63 82.66 82.69 82.71 82.74 82.75
PM 82.76 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.78 82.77 82.76 82.75 82.74 82.71
03 20 00 AM 82.74 82.73 82.73 82.74 82.75 82.75 82.76 82.77 82.77 82.79 82.81 82.81
PM 82.81 82.81 82.82 82.83 82.82 82.80 82.80 82.79 82.78 82.78 82.77 82.77 82.78
03 21 00 AM 82.76 82.76 82.75 82.74 82.74 82.73 82.73 82.72 82.72 82.72 82.71 82.71
PM 82.70 82.70 82.70 82.70 82.69 82.69 82.69 82.69 82.68 82.68 82.68 82.68 82.71
03 22 00 AM 82.68 82.67 82.67 82.67 82.67 82.67 82.67 82.66 82.67 82.66 82.66 82.66
PM 82.67 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.65 82.65 82.65 82.66
03 23 00 AM 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.66 82.66
PM 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65
03 24 00 AM 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.65 82.66 82.67 82.67
PM 82.67 82.68 82.67 82.67 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.66 82.65 82.65 82.66
03 25 00 AM 82.65 82.65 82.65 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.64 82.65
PM 82.65 82.65 82.65 82.64 82.64 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.64
03 26 00 AM 82.63 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.62 82.63 82.64
PM 82.66 82.67 82.66 82.65 82.64 82.63 82.63 82.64 82.64 82.65 82.66 82.66 82.64
03 27 00 AM 82.67 82.67 82.67 82.68 82.67 82.67 82.67 82.67 82.68 82.69 82.70 82.71
PM 82.71 82.70 82.69 82.69 82.68 82.67 82.67 82.67 82.67 82.67 82.67 82.66 82.68
03 28 00 AM 82.66 82.65 82.65 82.65 82.64 82.64 82.63 82.63 82.64 82.63 82.64 82.65
PM 82.64 82.64 82.64 82.63 82.63 82.62 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.63
03 29 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.61 82.61 82.62 82.62
PM 82.62 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61
03 30 00 AM 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60
03 31 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59 82.60 82.60 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
Date
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04 01 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.63
PM 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.60 82.61
04 02 00 AM 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62 82.62 82.62
PM 82.63 82.64 82.64 82.63 82.63 82.63 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62
04 03 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.61 82.60 82.61 82.61 82.62 82.63
PM 82.65 82.64 82.63 82.61 82.60 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59 82.61
04 04 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59
04 05 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59 82.60 82.60
PM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.59
04 06 00 AM 82.58 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.59 82.58 82.59 82.59
PM 82.59 82.60 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59
04 07 00 AM 82.59 82.59 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.61 82.61 82.61 82.61
PM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60
04 08 00 AM 82.60 82.59 82.59 82.59 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60 82.61 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.58 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.59
04 09 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.58 82.59 82.60 82.60
PM 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.58
04 10 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.59 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.59 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.57 82.58
04 11 00 AM 82.58 82.58 82.59 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.59
04 12 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.59 82.60
PM 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.57
04 13 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
04 14 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
04 15 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.57
04 16 00 AM 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.59 82.60 82.57 82.56 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57
04 17 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.58 82.58 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.59 82.59
04 18 00 AM 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.59 82.59 82.60 82.62 82.59 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58
04 19 00 AM 82.56 82.58 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.61 82.62
PM 82.67 82.61 82.60 82.60 82.60 82.59 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.60
04 20 00 AM 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62 82.63 82.63 82.64 82.65 82.66 82.67
PM 82.66 82.64 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63 82.62 82.62 82.63
04 21 00 AM 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.62 82.62
PM 82.62 82.62 82.63 82.63 82.60 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.61
04 22 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57
04 23 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.57 82.56 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.59 82.59 82.59 82.60 82.57
04 24 00 AM 82.60 82.60 82.60 82.60 82.61 82.62 82.62 82.62 82.63 82.63 82.63 82.63
PM 82.63 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.61
04 25 00 AM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.58
04 26 00 AM 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
04 27 00 AM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.55 82.56
PM 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56
04 28 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57
04 29 00 AM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57
PM 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.57
04 30 00 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55
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05 01 00 AM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54
05 02 00 AM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.55 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
05 03 00 AM 82.54 82.53 82.52 82.53 82.53 82.53 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
05 04 00 AM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.52 82.53
05 05 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.53 82.52 82.52 82.50 82.49 82.49 82.51 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.52 82.52 82.52
05 06 00 AM 82.51 82.51 82.52 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
PM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52
05 07 00 AM 82.51 82.50 82.48 82.49 82.50 82.51 82.51 82.52 82.52 82.53 82.53 82.53
PM 82.55 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.54
05 08 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54 82.54
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.54 82.53 82.53 82.53 82.54
05 09 00 AM 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.53 82.54 82.54 82.54 82.55
PM 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55 82.54
05 10 00 AM 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55
PM 82.55 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.53 82.52 82.54
05 11 00 AM 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52
PM 82.51 82.51 82.51 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.51
05 12 00 AM 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
PM 82.50 82.50 82.50 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50
05 13 00 AM 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.53 82.53 82.54
PM 82.57 82.58 82.57 82.56 82.56 82.55 82.55 82.54 82.54 82.53 82.53 82.52 82.53
05 14 00 AM 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.49
05 15 00 AM 82.48 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
05 16 00 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.45
05 17 00 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
05 18 00 AM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46
PM 82.47 82.46 82.46 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
05 19 00 AM 82.46 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.44 82.45
05 20 00 AM 82.42 82.41 82.41 82.42 82.42 82.43 82.42 82.42 82.41 82.41 82.40 82.40
PM 82.40 82.40 82.41 82.42 82.42 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.42
05 21 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43 82.42 82.42 82.43 82.43 82.42 82.42
PM 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.43
05 22 00 AM 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.43 82.43 82.43 82.44 82.44 82.44
PM 82.44 82.44 82.44 82.43 82.44 82.44 82.44 82.43 82.43 82.44 82.45 82.45 82.44
05 23 00 AM 82.48 82.50 82.50 82.51 82.51 82.51 82.52 82.52 82.53 82.53 82.53 82.53
PM 82.53 82.52 82.52 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.48 82.51
05 24 00 AM 82.49 82.50 82.49 82.47 82.46 82.49 82.49 82.49 82.48 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.47 82.48
05 25 00 AM 82.45 82.42 82.42 82.42 82.43 82.42 82.43 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44
05 26 00 AM 82.42 82.41 82.40 82.39 82.39 82.38 82.38 82.37 82.39 82.40 82.41 82.45
PM 82.46 82.46 82.46 82.46 82.45 82.60 83.04 82.94 82.87 82.77 82.80 83.21 82.55
05 27 00 AM 86.00 85.65 85.57 85.56 85.75 85.33 84.81 84.39 84.17 84.01 83.86 83.72
PM 83.62 83.52 83.44 83.37 83.31 83.27 83.23 83.20 83.17 83.14 83.11 83.09 84.09
05 28 00 AM 83.06 83.05 83.03 83.01 83.00 82.98 82.97 82.96 82.95 82.93 82.92 82.91
PM 82.90 82.90 82.89 82.88 82.87 82.87 82.86 82.85 82.84 82.83 82.83 82.82 82.92
05 29 00 AM 82.82 82.81 82.81 82.80 82.80 82.79 82.79 82.78 82.78 82.78 82.77 82.77
PM 82.76 82.76 82.75 82.75 82.74 82.74 82.73 82.73 82.73 82.72 82.72 82.72 82.76
05 30 00 AM 82.71 82.69 82.70 82.71 82.71 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.70 82.69
PM 82.70 82.69 82.69 82.69 82.69 82.68 82.68 82.68 82.67 82.67 82.66 82.66 82.69
05 31 00 AM 82.66 82.66 82.65 82.64 82.62 82.62 82.64 82.64 82.63 82.63 82.63 82.63
PM 82.63 82.63 82.63 82.62 82.62 82.61 82.60 82.61 82.61 82.61 82.61 82.60 82.63
Date
Table D1. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
55
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 01 00 AM 82.60 82.59 82.60 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58
PM 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.57 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58
06 02 00 AM 82.57 82.57 82.56 82.55 82.55 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.55 82.55
PM 82.54 82.54 82.54 82.54 82.54 82.53 82.53 82.53 82.52 82.52 82.52 82.53 82.54
06 03 00 AM 82.52 82.52 82.51 82.52 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51
PM 82.52 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51
06 04 00 AM 82.50 82.50 82.49 82.49 82.50 82.49 82.49 82.50 82.50 82.50 82.51 82.51
PM 82.50 82.51 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.52 82.52 82.52 82.51 82.50
06 05 00 AM 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.53 82.53
PM 82.53 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.52 82.51 82.52 82.52 82.52 82.52
06 06 00 AM 82.51 82.51 82.52 82.51 82.51 82.51 82.50 82.51 82.51 82.51 82.51 82.51
PM 82.51 82.51 82.51 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.51
06 07 00 AM 82.50 82.49 82.49 82.50 82.49 82.48 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49 82.49
PM 82.49 82.49 82.49 82.49 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.49
06 08 00 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.48 82.47 82.48 82.48 82.48 82.48 82.48
PM 82.48 82.48 82.48 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.47 82.47 82.47
06 09 00 AM 82.47 82.47 82.47 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.47 82.46 82.47 82.47
PM 82.47 82.47 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46 82.46
06 10 00 AM 82.46 82.46 82.45 82.44 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45
PM 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.45 82.44 82.44 82.44 82.43 82.44 82.45
06 11 00 AM 82.44 82.44 82.43 82.44 82.44 82.44 82.44 82.48 82.58 82.77 82.78 82.85
PM 83.01 83.16 83.15 83.13 83.68 83.89 83.74 83.59 83.46 83.35 83.26 83.18 82.96
06 12 00 AM 83.13 83.08 83.05 83.02 83.00 82.98 82.96 82.94 82.92 82.91 82.90 82.90
PM 82.88 82.88 82.87 82.86 82.85 82.84 82.83 82.82 82.84 82.82 82.81 82.80 82.91
06 13 00 AM 82.82 82.91 82.92 83.74 83.76 83.69 83.58 83.46 83.35 83.27 83.20 83.15
PM 83.11 83.08 83.05 83.02 83.00 82.99 82.97 82.95 82.94 82.92 82.91 82.90 83.15
06 14 00 AM 82.89 82.88 82.88 82.88 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87 82.86 82.91
PM 82.93 82.93 82.91 82.92 82.94 82.95 82.97 82.95 82.92 82.91 82.90 82.88 82.90
06 15 00 AM 82.87 82.86 82.84 82.83 82.82 82.81 82.80 82.80 82.79 82.78 82.77 82.77
PM 82.76 82.75 82.75 82.74 82.74 82.74 82.73 82.72 82.72 82.72 82.71 82.71 82.77
06 16 00 AM 82.71 82.70 82.70 82.69 82.69 82.67 82.68 82.69 82.69 82.68 82.69 82.69
PM 82.68 82.69 82.69 82.69 82.69 82.69 82.69 82.68 82.67 82.68 82.67 82.67 82.69
06 17 00 AM 82.66 82.65 82.66 82.66 82.65 82.64 82.63 82.64 82.64 82.64 82.63 82.63
PM 82.63 82.62 82.62 82.62 82.61 82.61 82.61 82.60 82.60 82.60 82.60 82.60 82.63
06 18 00 AM 82.60 82.60 82.59 82.59 82.59 82.57 82.57 82.59 82.59 82.59 82.59 82.59
PM 82.59 82.59 82.59 82.58 82.58 82.58 82.58 82.58 82.57 82.58 82.58 82.58 82.58
06 19 00 AM 82.57 82.57 82.57 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56
PM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.57 82.56 82.56 82.56
06 20 00 AM 82.56 82.56 82.56 82.56 82.56 82.55 82.55 82.56 82.56 82.55 82.61 82.72
PM 83.01 83.08 82.96 82.87 82.92 83.17 85.19 86.71 88.14 89.35 88.56 87.80 83.94
06 21 00 AM 87.02 86.45 85.88 85.45 85.15 84.90 84.69 84.55 84.46 84.36 84.29 84.25
PM 84.19 84.14 84.10 84.05 84.02 83.97 83.94 83.91 83.88 83.86 83.84 83.82 84.55
06 22 00 AM 83.80 83.79 83.77 83.76 83.74 83.72 83.72 83.71 83.70 83.69 83.67 83.66
PM 83.63 83.63 83.61 83.60 83.57 83.56 83.55 83.54 83.52 83.51 83.50 83.49 83.64
06 23 00 AM 83.49 83.49 83.48 83.47 83.46 83.46 83.45 83.44 83.44 83.43 83.42 83.42
PM 83.41 83.39 83.38 83.38 83.35 83.38 83.44 83.45 83.46 83.50 83.76 83.89 83.47
06 24 00 AM 84.21 84.32 84.37 84.42 84.29 84.16 84.06 83.98 83.92 83.87 83.84 83.82
PM 83.85 83.84 83.86 83.90 83.96 84.07 84.19 84.29 84.25 84.16 84.11 84.07 84.08
06 25 00 AM 84.04 84.02 83.99 83.97 83.94 83.92 83.90 83.88 83.87 83.85 83.83 83.82
PM 83.80 83.79 83.77 83.75 83.73 83.73 83.71 83.69 83.68 83.68 83.67 83.65 83.82
06 26 00 AM 83.65 84.17 84.29 84.10 84.08 84.08 84.19 84.23 84.18 84.14 84.08 84.04
PM 84.01 83.98 83.96 83.93 83.90 83.87 83.86 83.83 83.81 83.80 83.78 83.77 83.99
06 27 00 AM 83.76 83.75 83.74 83.73 83.72 83.70 83.69 83.69 83.68 83.67 83.66 83.65
PM 83.63 83.63 83.62 83.61 83.61 83.59 83.58 83.57 83.56 83.55 83.54 83.54 83.64
06 28 00 AM 83.53 83.53 83.52 83.52 83.52 83.52 83.51 83.51 83.50 83.50 83.49 83.49
PM 83.48 83.47 83.46 83.45 83.44 83.44 83.43 83.42 83.42 83.41 83.40 83.40 83.47
06 29 00 AM 83.40 83.40 83.40 83.39 83.38 83.39 83.38 83.38 83.37 83.36 83.36 83.35
PM 83.34 83.34 83.33 83.32 83.31 83.30 83.29 83.28 83.27 83.26 83.26 83.25 83.34
06 30 00 AM 83.25 83.24 83.23 83.23 83.23 83.23 83.22 83.22 83.22 83.22 83.22 83.21
PM 83.21 83.20 83.19 83.18 83.18 83.17 83.16 83.15 83.15 83.15 83.14 83.14 83.20
Date
Table D1. (Concluded)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
08 12 99 AM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PM N/A N/A 78.52 78.52 78.54 78.52 78.50 78.48 78.74 80.35 80.44 84.31 79.49
08 13 99 AM 84.10 83.34 82.52 81.39 80.48 79.94 79.64 79.47 79.34 79.22 79.15 79.08
PM 79.04 79.00 78.97 78.95 78.92 78.91 78.89 78.87 78.86 78.85 78.84 78.83 79.78
08 14 99 AM 78.82 78.81 78.80 78.80 78.79 78.79 78.78 78.78 78.77 78.77 78.76 78.76
PM 78.75 78.75 78.74 78.73 78.73 78.72 78.72 78.72 78.71 78.71 78.70 78.70 78.75
08 15 99 AM 78.70 78.69 78.69 78.68 78.67 78.66 78.65 78.65 78.64 78.64 78.63 78.63
PM 78.62 78.62 78.62 78.62 78.61 78.61 78.61 78.60 78.60 78.59 78.59 78.59 78.63
08 16 99 AM 78.58 78.58 78.58 78.57 78.57 78.56 78.56 78.56 78.56 78.57 78.56 78.56
PM 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.55 78.54 78.56
08 17 99 AM 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
PM 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.51 78.53
08 18 99 AM 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.53 78.50
08 19 99 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52
PM 78.52 78.53 78.54 78.55 78.54 78.54 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.51 78.53
08 20 99 AM 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.49
08 21 99 AM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47
08 22 99 AM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
08 23 99 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.44 78.44 79.25 80.39 79.93 79.76 79.53 78.72
08 24 99 AM 79.28 79.11 78.99 78.90 78.84 78.78 78.74 78.71 78.68 78.66 78.64 78.63
PM 78.62 78.61 78.60 78.59 78.58 78.57 78.57 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.70
08 25 99 AM 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.52 78.51 78.51 78.50 78.51 78.51 78.51
PM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51
08 26 99 AM 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48
PM 78.48 78.48 78.47 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.48
08 27 99 AM 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45
PM 78.45 78.45 78.44 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46
08 28 99 AM 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.44
PM 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44 78.45 78.44
08 29 99 AM 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.41 78.42
08 30 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.39
08 31 99 AM 78.37 78.37 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40
PM 78.40 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.39
Date
Table D2. Hourly Stage for Cox Creek (Station 202), 8/12/99-6/30/00
Stage, in Feet, at Indicated Hour
57
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
09 01 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38 78.39
09 02 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38
09 03 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.37
09 04 99 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.37
PM 78.37 78.38 78.38 78.37 78.38 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37
09 05 99 AM 78.35 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.36
PM 78.36 78.36 78.36 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.36 78.35
09 06 99 AM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34
PM 78.34 78.34 78.35 78.35 78.35 78.34 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.35
09 07 99 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35
09 08 99 AM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.34
09 09 99 AM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.33
PM 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.33
09 10 99 AM 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
PM 78.31 78.31 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33 78.33 78.32
09 11 99 AM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.32
PM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32
09 12 99 AM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32
PM 78.32 78.33 78.36 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.37 78.37 78.34
09 13 99 AM 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.33 78.35
09 14 99 AM 78.33 78.32 78.32 78.32 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.33 78.32 78.33 78.33 78.32 78.33
09 15 99 AM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.32
PM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32
09 16 99 AM 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
PM 78.30 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.30 78.31
09 17 99 AM 78.30 78.30 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31
PM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
09 18 99 AM 78.31 78.31 78.30 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
PM 78.31 78.31 78.31 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
09 19 99 AM 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31 78.31 78.31 78.32 78.32 78.33 78.35
PM 78.36 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.35
09 20 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35
PM 78.36 78.36 78.37 78.36 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35
09 21 99 AM 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.35
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.34
09 22 99 AM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.33 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33
09 23 99 AM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.32
09 24 99 AM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32 78.32 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32
PM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.32 78.32 78.31 78.32
09 25 99 AM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
PM 78.31 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31 78.31 78.31 78.31 78.30 78.30 78.31
09 26 99 AM 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.29 78.29 78.29
PM 78.30 78.30 78.29 78.30 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.30 78.29
09 27 99 AM 78.30 78.30 78.30 78.31 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.29
PM 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.30 78.30 78.30
09 28 99 AM 78.30 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32
PM 78.34 78.38 78.41 78.42 78.43 78.44 78.44 78.43 78.42 78.42 78.43 78.43 78.36
09 29 99 AM 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.42 78.41 78.41 78.40 78.40
PM 78.40 78.42 78.44 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.41 78.41 78.42 78.41 78.42
09 30 99 AM 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.36 78.38
Date
Table D2. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
58
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
10 01 99 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.35
10 02 99 AM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.33 78.33 78.33 78.34
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
10 03 99 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.36 78.39 78.41
PM 78.41 78.42 78.44 78.48 78.53 78.54 78.53 78.51 78.49 78.48 78.48 78.48 78.42
10 04 99 AM 78.53 78.53 78.53 78.52 78.51 78.50 78.50 78.49 78.48 78.48 78.47 78.46
PM 78.46 78.45 78.44 78.44 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.46
10 05 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.39
10 06 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
10 07 99 AM 78.36 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.36 78.35 78.36
PM 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.33 78.34 78.34 78.34 78.35 78.35 78.35 78.35
10 08 99 AM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.37 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38
10 09 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.40
10 10 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
10 11 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
10 12 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
10 13 99 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.36
PM 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.35 78.35 78.36
10 14 99 AM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35
10 15 99 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37
PM 78.36 78.36 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
10 16 99 AM 78.36 78.37 78.36 78.37 78.37 78.37 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38
10 17 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
10 18 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40
10 19 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
10 20 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
10 21 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
10 22 99 AM 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38
10 23 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.38
10 24 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
10 25 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.39 78.40 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39
10 26 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39
10 27 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
10 28 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
10 29 99 AM 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41
PM 78.40 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.40
10 30 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.40 78.40
10 31 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.40 78.41 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
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11 01 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.41 78.41 78.41 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.39 78.40
11 02 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.39
11 03 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39
11 04 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
11 05 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
11 06 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.40
11 07 99 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.40 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41
11 08 99 AM 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.41 78.41 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40
11 09 99 AM 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.41
11 10 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39
11 11 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 12 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 13 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
11 14 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39
11 15 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 16 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37
11 17 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.38 78.37 78.37
11 18 99 AM 78.38 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39
PM 78.38 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 19 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38
11 20 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 21 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.39 78.39 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38
11 22 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
11 23 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.41 78.41 78.41 78.42
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
11 24 99 AM 78.40 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
11 25 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 26 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.39 78.39 78.38 78.39 78.39 78.38 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38
11 27 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
11 28 99 AM 78.38 78.38 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.38 78.37 78.37 78.38
11 29 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
11 30 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.36
PM 78.36 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.37 78.37
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12 01 99 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.36 78.37 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.38 78.37
12 02 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.38 78.38
PM 78.38 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
12 03 99 AM 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40
12 04 99 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.41 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43
PM 78.43 78.43 78.44 78.45 78.48 78.49 78.51 78.52 78.53 78.67 78.81 78.82 78.48
12 05 99 AM 78.82 78.79 78.81 78.82 78.80 78.79 78.79 78.77 78.76 78.74 78.72 78.71
PM 78.69 78.67 78.65 78.64 78.63 78.62 78.61 78.60 78.59 78.58 78.57 78.56 78.70
12 06 99 AM 78.55 78.54 78.53 78.53 78.52 78.52 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.49
12 07 99 AM 78.45 78.45 78.44 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44
12 08 99 AM 78.43 78.42 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
12 09 99 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.43 78.43 78.44 78.47 78.47 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.44
12 10 99 AM 78.48 78.48 78.47 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.44 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45
12 11 99 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
12 12 99 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
12 13 99 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.42
12 14 99 AM 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42 78.41 78.41 78.41 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
12 15 99 AM 78.41 78.41 78.41 78.42 78.44 78.45 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44
12 16 99 AM 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
12 17 99 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42
12 18 99 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
12 19 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.42 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
12 20 99 AM 78.41 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.40 78.40 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41
12 21 99 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39
12 22 99 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
12 23 99 AM 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38
12 24 99 AM 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
12 25 99 AM 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
12 26 99 AM 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
12 27 99 AM 78.41 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
12 28 99 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42
12 29 99 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
12 30 99 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44 78.44 78.43
12 31 99 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
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01 01 00 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44
01 02 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.45
01 03 00 AM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
PM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46
01 04 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.44
01 05 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
01 06 00 AM 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41
01 07 00 AM 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
PM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
01 08 00 AM 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
01 09 00 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
01 10 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41
01 11 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.43 78.43 78.42
01 12 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
01 13 00 AM 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
01 14 00 AM 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
01 15 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41
01 16 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
01 17 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
01 18 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.42
01 19 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.40
01 20 00 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.36
PM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.40
01 21 00 AM 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.34
01 22 00 AM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33
01 23 00 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
01 24 00 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34
01 25 00 AM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35
PM 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.35
01 26 00 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33
01 27 00 AM 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31
PM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31
01 28 00 AM 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29 78.29
PM 78.29 78.29 78.29 78.29 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.30 78.31 78.31 78.30
01 29 00 AM 78.31 78.31 78.31 78.31 78.31 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.32 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33
01 30 00 AM 78.34 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.36
01 31 00 AM 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39
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02 01 00 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
02 02 00 AM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40
02 03 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
02 04 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41
02 05 00 AM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
02 06 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42
02 07 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.43
02 08 00 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.47 78.47 78.47 78.48 78.45
02 09 00 AM 78.48 78.48 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.52
PM 78.52 78.52 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54 78.55 78.55 78.55 78.56 78.52
02 10 00 AM 78.56 78.56 78.57 78.57 78.57 78.58 78.58 78.58 78.59 78.59 78.59 78.60
PM 78.60 78.60 78.60 78.60 78.59 78.59 78.59 78.59 78.59 78.59 78.59 78.58 78.58
02 11 00 AM 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57
PM 78.57 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.55 78.57
02 12 00 AM 78.55 78.55 78.55 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53
PM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.53
02 13 00 AM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.50
02 14 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46
PM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
02 15 00 AM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
02 16 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45
02 17 00 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.45 78.44
02 18 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45
02 19 00 AM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
02 20 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48
PM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.47
02 21 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 22 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51
PM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51
02 23 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
02 24 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 25 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 26 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 27 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 28 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
02 29 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
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03 01 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52 78.52 78.52 78.52
PM 78.52 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
03 02 00 AM 78.52 78.51 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.51
03 03 00 AM 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
03 04 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
03 05 00 AM 78.49 78.48 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.49 78.48 78.48 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
03 06 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
03 07 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51
PM 78.52 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.52 78.52 78.51
03 08 00 AM 78.52 78.52 78.52 78.52 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54
PM 78.54 78.54 78.54 78.53 78.52 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.53
03 09 00 AM 78.52 78.52 78.53 78.52 78.54 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
PM 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52
03 10 00 AM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
PM 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
03 11 00 AM 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.52 78.52 78.52 78.53 78.53
PM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52
03 12 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
PM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
03 13 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54
PM 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.54
03 14 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.54 78.53
PM 78.54 78.54 78.54 78.54 78.55 78.55 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54
03 15 00 AM 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.55
PM 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.56 78.55
03 16 00 AM 78.58 78.59 78.59 78.59 78.59 78.59 78.59 78.58 78.58 78.58 78.58 78.57
PM 78.57 78.57 78.57 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.54 78.54 78.54 78.57
03 17 00 AM 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.56 78.55 78.55 78.55 78.54
PM 78.56 78.56 78.57 78.57 78.57 78.57 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.56
03 18 00 AM 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.56 78.56 78.56
PM 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55 78.56 78.55 78.55 78.56
03 19 00 AM 78.55 78.55 78.56 78.58 78.60 78.62 78.64 78.64 78.66 78.68 78.68 78.68
PM 78.68 78.67 78.67 78.68 78.69 78.69 78.69 78.68 78.68 78.64 78.63 78.62 78.64
03 20 00 AM 78.62 78.61 78.61 78.62 78.64 78.65 78.65 78.66 78.66 78.67 78.67 78.67
PM 78.67 78.67 78.66 78.66 78.66 78.65 78.65 78.64 78.64 78.64 78.63 78.63 78.64
03 21 00 AM 78.62 78.61 78.61 78.61 78.61 78.61 78.61 78.60 78.60 78.59 78.59 78.58
PM 78.58 78.58 78.58 78.58 78.58 78.57 78.57 78.57 78.57 78.57 78.56 78.56 78.59
03 22 00 AM 78.56 78.56 78.56 78.57 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55
PM 78.55 78.55 78.54 78.54 78.55 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.54 78.55
03 23 00 AM 78.54 78.54 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55
PM 78.54 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.53 78.54
03 24 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.54 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54 78.54
PM 78.53 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
03 25 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.54 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
PM 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52
03 26 00 AM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.52
PM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.52 78.53 78.55 78.56 78.56 78.52
03 27 00 AM 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53 78.52
PM 78.52 78.52 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
03 28 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52
PM 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.52
03 29 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.49 78.50
03 30 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.50 78.49 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.48 78.49 78.49
03 31 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48
PM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.48
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04 01 00 AM 78.47 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48
04 02 00 AM 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50
04 03 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.48 78.48 78.48 78.49
04 04 00 AM 78.48 78.49 78.49 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.48
04 05 00 AM 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.48 78.48 78.48 78.49 78.48 78.49
PM 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.46 78.46 78.47 78.47 78.48
04 06 00 AM 78.47 78.46 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47
PM 78.47 78.47 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.48 78.48 78.47
04 07 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.50
PM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50
04 08 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.49
04 09 00 AM 78.48 78.48 78.49 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.49
04 10 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49
PM 78.49 78.48 78.48 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47 78.47 78.48
04 11 00 AM 78.48 78.49 78.50 78.50 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.49
04 12 00 AM 78.47 78.47 78.46 78.47 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.49 78.49
PM 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.47
04 13 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.48 78.47 78.47 78.46 78.45 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.45
04 14 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.45
PM 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.43 78.43 78.45
04 15 00 AM 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46
PM 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45
04 16 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
PM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.48 78.48 78.49 78.49 78.50 78.50 78.47
04 17 00 AM 78.50 78.51 78.52 78.52 78.55 78.59 78.59 78.58 78.57 78.57 78.56 78.56
PM 78.54 78.54 78.53 78.52 78.51 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.53
04 18 00 AM 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47
PM 78.47 78.47 78.47 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47
04 19 00 AM 78.46 78.46 78.48 78.49 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.50 78.51 78.51 78.52 78.51 78.50
04 20 00 AM 78.51 78.52 78.53 78.54 78.54 78.57 78.58 78.57 78.57 78.56 78.55 78.56
PM 78.56 78.55 78.55 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.53 78.55 78.57 78.57 78.50
04 21 00 AM 78.57 78.57 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55 78.55 78.54 78.54 78.53 78.52
PM 78.52 78.53 78.51 78.50 78.49 78.48 78.48 78.47 78.46 78.46 78.46 78.45 78.52
04 22 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.46 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.46 78.45 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
04 23 00 AM 78.46 78.47 78.47 78.47 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48
PM 78.49 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.52 78.53 78.53 78.53 78.49
04 24 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.55 78.55 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53
PM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53 78.53
04 25 00 AM 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.49
PM 78.49 78.49 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.49
04 26 00 AM 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46
PM 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46
04 27 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.47 78.48
PM 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.50 78.49 78.49 78.47
04 28 00 AM 78.49 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.48 78.49 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48
04 29 00 AM 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47
PM 78.47 78.47 78.46 78.46 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.47
04 30 00 AM 78.45 78.46 78.46 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
PM 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45
Date
Table D2. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
05 01 00 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.45 78.45 78.46
PM 78.46 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46 78.46 78.45
05 02 00 AM 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47
PM 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.46
05 03 00 AM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44
PM 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.44 78.44 78.44
05 04 00 AM 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.43
05 05 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
05 06 00 AM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42 78.58 78.55 78.54 78.43
05 07 00 AM 78.52 78.51 78.49 78.49 78.51 78.52 78.52 78.51 78.49 78.48 78.47 78.46
PM 78.46 78.45 78.45 78.44 78.44 78.43 78.43 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.47
05 08 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44
PM 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.43 78.44
05 09 00 AM 78.43 78.44 78.44 78.45 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46 78.45 78.46 78.46
PM 78.47 78.48 78.50 78.51 78.51 78.50 78.49 78.49 78.47 78.47 78.46 78.45 78.47
05 10 00 AM 78.45 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42
PM 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42
05 11 00 AM 78.41 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.43 78.43 78.43
PM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42 78.42
05 12 00 AM 78.42 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.41 78.42 78.41 78.41 78.41 78.40
PM 78.40 78.40 78.40 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.44 78.42
05 13 00 AM 78.45 78.45 78.45 78.45 78.45 78.44 78.43 78.42 78.45 78.51 78.52 78.51
PM 78.51 78.50 78.48 78.48 78.47 78.46 78.46 78.45 78.45 78.45 78.44 78.44 78.46
05 14 00 AM 78.43 78.43 78.42 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42 78.42 78.42 78.41
PM 78.41 78.40 78.40 78.39 78.39 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.40
05 15 00 AM 78.36 78.36 78.35 78.35 78.35 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.38
PM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
05 16 00 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.36 78.37 78.37 78.36 78.36 78.37
PM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
05 17 00 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
05 18 00 AM 78.37 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.35 78.35 78.34 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.35
05 19 00 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
PM 78.33 78.34 78.33 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.35 78.36 78.36 78.34
05 20 00 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.36 78.36 78.37 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.34
05 21 00 AM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36 78.36
PM 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.36
05 22 00 AM 78.38 78.38 78.38 78.37 78.36 78.36 78.36 78.36 78.37 78.37 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.38 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37
05 23 00 AM 78.40 78.47 78.48 78.50 78.49 78.48 78.47 78.46 78.46 78.46 78.46 78.46
PM 78.45 78.45 78.44 78.43 78.42 78.41 78.41 78.40 78.39 78.39 78.38 78.38 78.44
05 24 00 AM 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.39
05 25 00 AM 78.36 78.36 78.37 78.37 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.34 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.34
05 26 00 AM 78.32 78.33 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.35 78.36 78.38
PM 78.39 78.41 78.42 78.42 78.43 78.54 78.69 78.69 78.69 78.66 78.67 78.85 78.46
05 27 00 AM 80.90 81.54 81.63 81.41 80.90 80.34 79.91 79.61 79.41 79.27 79.18 79.10
PM 79.04 78.99 78.95 78.91 78.88 78.86 78.83 78.82 78.80 78.78 78.76 78.73 79.56
05 28 00 AM 78.71 78.71 78.70 78.69 78.69 78.68 78.67 78.66 78.65 78.64 78.63 78.62
PM 78.62 78.63 78.63 78.62 78.62 78.61 78.61 78.60 78.60 78.59 78.59 78.59 78.64
05 29 00 AM 78.58 78.58 78.57 78.57 78.57 78.57 78.56 78.56 78.56 78.56 78.55 78.55
PM 78.55 78.55 78.55 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.54 78.53 78.53 78.53 78.55
05 30 00 AM 78.53 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52 78.52
PM 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.52
05 31 00 AM 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.48 78.49 78.49
PM 78.48 78.48 78.48 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.48
Date
Table D2. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 01 00 AM 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.47 78.46 78.46
PM 78.46 78.45 78.45 78.44 78.44 78.44 78.43 78.43 78.44 78.44 78.44 78.44 78.45
06 02 00 AM 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.43 78.42
PM 78.43 78.42 78.42 78.41 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.41
06 03 00 AM 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40
PM 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.39
06 04 00 AM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.37 78.38 78.38 78.38 78.39 78.39 78.40 78.41
PM 78.41 78.41 78.41 78.41 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.39
06 05 00 AM 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39 78.40 78.40 78.41 78.41 78.41 78.41
PM 78.40 78.40 78.40 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.39 78.39 78.39 78.39 78.39
06 06 00 AM 78.39 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.40 78.42 78.41
PM 78.40 78.39 78.39 78.39 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.39
06 07 00 AM 78.38 78.37 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.38 78.37 78.37
PM 78.37 78.37 78.37 78.37 78.58 78.59 78.52 78.47 78.43 78.41 78.39 78.38 78.41
06 08 00 AM 78.37 78.36 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.35 78.34 78.35 78.34 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.34 78.33 78.34
06 09 00 AM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.32 78.32 78.33 78.33 78.33
PM 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.34 78.34 78.33
06 10 00 AM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34 78.34
PM 78.34 78.34 78.34 78.34 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.33 78.34
06 11 00 AM 78.33 78.32 78.32 78.33 78.33 78.33 78.34 78.40 78.82 78.91 79.10 79.32
PM 79.65 79.97 80.17 79.94 79.65 79.46 79.31 79.19 79.10 79.03 78.97 78.93 79.01
06 12 00 AM 78.90 78.87 78.86 78.84 78.82 78.81 78.80 78.79 78.78 78.77 78.76 78.75
PM 78.75 78.74 78.73 78.73 78.72 78.71 78.71 78.70 78.76 78.85 78.80 78.76 78.78
06 13 00 AM 78.73 78.73 78.93 79.29 79.25 79.15 79.05 78.98 78.93 78.90 78.87 78.85
PM 78.83 78.82 78.81 78.80 78.79 78.78 78.77 78.76 78.75 78.74 78.73 78.73 78.87
06 14 00 AM 78.73 78.73 78.74 78.74 78.73 78.73 78.72 78.71 78.71 78.71 78.71 78.74
PM 78.78 78.79 78.82 78.83 78.79 78.78 78.77 78.77 78.76 78.74 78.73 78.72 78.75
06 15 00 AM 78.70 78.69 78.68 78.68 78.68 78.68 78.67 78.66 78.66 78.66 78.65 78.65
PM 78.66 78.65 78.65 78.65 78.64 78.65 78.88 78.80 78.73 78.68 78.66 78.64 78.68
06 16 00 AM 78.63 78.61 78.58 78.56 78.55 78.55 78.56 78.60 78.62 78.62 78.61 78.59
PM 78.57 78.57 78.60 78.62 78.62 78.61 78.61 78.61 78.60 78.60 78.59 78.59 78.59
06 17 00 AM 78.59 78.57 78.56 78.56 78.56 78.55 78.54 78.53 78.53 78.54 78.54 78.54
PM 78.53 78.54 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.55 78.54 78.54 78.54 78.54 78.55
06 18 00 AM 78.54 78.53 78.53 78.53 78.52 78.52 78.52 78.53 78.54 78.55 78.55 78.54
PM 78.52 78.51 78.51 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53 78.53
06 19 00 AM 78.53 78.53 78.52 78.52 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.50 78.50
PM 78.49 78.49 78.49 78.50 78.51 78.51 78.51 78.51 78.51 78.50 78.50 78.50 78.51
06 20 00 AM 78.50 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.49 78.51 78.54
PM 78.62 78.64 78.64 78.68 78.70 78.96 83.50 82.67 82.00 83.10 82.87 82.87 78.51
06 21 00 AM 81.92 81.36 80.89 80.57 80.34 80.17 80.05 79.96 79.90 79.84 79.80 79.77
PM 79.72 79.69 79.69 79.74 79.63 79.59 79.56 79.52 79.50 79.48 79.46 79.44 79.98
06 22 00 AM 79.42 79.41 79.40 79.39 79.38 79.37 79.36 79.35 79.34 79.33 79.31 79.30
PM 79.30 79.28 79.27 79.26 79.24 79.23 79.23 79.21 79.21 79.20 79.20 79.19 79.30
06 23 00 AM 79.19 79.18 79.18 79.17 79.17 79.16 79.16 79.15 79.14 79.14 79.13 79.12
PM 79.12 79.12 79.11 79.11 79.11 79.11 79.15 79.20 79.22 79.31 79.82 80.47 79.24
06 24 00 AM 80.86 80.88 80.53 80.19 79.94 79.76 79.65 79.58 79.54 79.50 79.48 79.46
PM 79.47 79.54 79.66 79.78 79.90 79.92 80.03 79.96 79.85 79.78 79.73 79.69 79.86
06 25 00 AM 79.65 79.62 79.60 79.58 79.56 79.54 79.52 79.51 79.50 79.48 79.47 79.45
PM 79.44 79.43 79.41 79.40 79.38 79.37 79.36 79.35 79.34 79.33 79.32 79.32 79.46
06 26 00 AM 79.31 79.36 79.43 79.54 79.64 79.87 79.92 79.81 79.72 79.67 79.63 79.62
PM 79.59 79.56 79.54 79.52 79.50 79.49 79.47 79.47 79.45 79.43 79.41 79.40 79.55
06 27 00 AM 79.39 79.38 79.37 79.36 79.35 79.35 79.34 79.33 79.33 79.32 79.31 79.31
PM 79.30 79.29 79.28 79.27 79.26 79.26 79.25 79.24 79.24 79.23 79.23 79.22 79.30
06 28 00 AM 79.22 79.22 79.21 79.20 79.20 79.20 79.20 79.19 79.19 79.19 79.19 79.18
PM 79.17 79.16 79.15 79.14 79.14 79.13 79.13 79.13 79.13 79.13 79.13 79.13 79.17
06 29 00 AM 79.13 79.13 79.13 79.12 79.12 79.12 79.12 79.12 79.12 79.11 79.11 79.10
PM 79.10 79.09 79.09 79.08 79.07 79.06 79.06 79.05 79.05 79.04 79.04 79.04 79.09
06 30 00 AM 79.04 79.04 79.03 79.03 79.03 79.03 79.03 79.03 79.02 79.02 79.02 79.01
PM 79.01 79.00 78.99 78.99 78.98 78.98 78.97 78.97 78.97 78.97 78.96 78.96 79.00
Date
Table D2. (Concluded)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
67
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 29 99 AM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PM 75.50 75.49 75.48 75.47 75.46 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.45
06 30 99 AM 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.34 75.37 75.41
Date
Table D3. Hourly Stage for Court Creek (Station 301), 6/29/99-6/30/00
Stage, in Feet, at Indicated Hour
68
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
07 01 99 AM 75.40 75.60 76.70 77.80 78.20 78.00 77.70 77.40 77.10 76.70 76.50 76.40
PM 76.24 76.15 76.07 76.01 75.96 75.92 75.89 75.86 75.83 75.80 75.78 75.76 76.45
07 02 99 AM 75.73 75.72 75.71 75.70 75.69 75.68 75.66 75.65 75.64 75.63 75.61 75.60
PM 75.58 75.57 75.55 75.54 75.53 75.52 75.52 75.51 75.51 75.50 75.49 75.49 75.60
07 03 99 AM 75.48 75.48 75.47 75.46 75.46 75.45 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.43
PM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.39 75.43
07 04 99 AM 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36
PM 75.36 75.36 75.36 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.33 75.33 75.33 75.33 75.36
07 05 99 AM 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31
PM 75.31 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.31
07 06 99 AM 75.29 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27
PM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.25 75.25 75.25 75.24 75.24 75.24 75.26
07 07 99 AM 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.23
07 08 99 AM 75.22 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
PM 75.21 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.21
07 09 99 AM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17 75.18
07 10 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.16
07 11 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.13 75.10 75.13 75.14 75.15 75.16 75.17 75.16 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
07 12 99 AM 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.14 75.14
PM 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.14
07 13 99 AM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10
PM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10
07 14 99 AM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10
PM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.09 75.10
07 15 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
07 16 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
07 17 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
07 18 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
07 19 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.13 75.17 75.22 75.25 75.25 75.32 75.53 75.14
07 20 99 AM 75.62 75.52 75.39 75.32 75.28 75.25 75.26 75.26 75.24 75.23 75.22 75.21
PM 75.19 75.17 75.16 75.16 75.17 75.18 75.25 75.34 75.29 75.24 75.21 75.19 75.27
07 21 99 AM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.20 75.20
PM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20
07 22 99 AM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.21 75.21 75.21 75.21
PM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
07 23 99 AM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
PM 75.21 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.21
07 24 99 AM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22
PM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22
07 25 99 AM 75.22 75.22 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
07 26 99 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.23
07 27 99 AM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
07 28 99 AM 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.93 76.63 76.62 76.64 76.53 76.29 76.09
PM 75.91 75.77 75.63 75.52 75.45 75.40 75.35 75.31 75.28 75.25 75.23 75.21 75.68
07 29 99 AM 75.20 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.15
PM 75.16 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17
07 30 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18 75.18 75.19 75.19 75.19 75.20
PM 75.20 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19
07 31 99 AM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.20 75.20 75.20 75.20 75.21 75.21 75.21 75.19
Date
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08 01 99 AM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.21 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20
PM 75.20 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.20
08 02 99 AM 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
08 03 99 AM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.14
08 04 99 AM 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12
PM 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12
08 05 99 AM 75.12 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11
PM 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.12 75.12 75.13 75.13 75.13 75.11
08 06 99 AM 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11
PM 75.11 75.11 75.11 75.11 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.11
08 07 99 AM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.11 75.12 75.14 75.15 75.16
PM 75.17 75.18 75.19 75.20 75.20 75.20 75.21 75.22 75.26 75.29 75.28 75.26 75.17
08 08 99 AM 75.25 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.22 75.22 75.22 75.21 75.21 75.20
PM 75.20 75.19 75.19 75.18 75.18 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.20
08 09 99 AM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12 75.12
PM 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.12 75.12 75.13
08 10 99 AM 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.10 75.10 75.10 75.10
PM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.10
08 11 99 AM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
PM 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.09 75.10 75.09
08 12 99 AM 75.10 75.11 75.11 75.11 75.12 75.14 75.17 75.21 75.29 75.49 75.63 75.75
PM 75.96 75.91 75.81 75.77 75.73 75.67 75.62 75.57 75.52 75.49 75.47 75.47 75.47
08 13 99 AM 75.46 75.50 75.54 75.53 75.49 75.46 75.43 75.41 75.38 75.36 75.34 75.33
PM 75.31 75.30 75.29 75.28 75.27 75.26 75.25 75.25 75.25 75.24 75.24 75.23 75.35
08 14 99 AM 75.23 75.22 75.22 75.22 75.21 75.21 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.19
PM 75.19 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.19
08 15 99 AM 75.16 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.15 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.12 75.14
08 16 99 AM 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12
PM 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11
08 17 99 AM 75.11 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.09
PM 75.09 75.10 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09
08 18 99 AM 75.08 75.08 75.07 75.07 75.07 75.07 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.09
PM 75.09 75.10 75.10 75.11 75.11 75.12 75.12 75.12 75.13 75.14 75.14 75.14 75.10
08 19 99 AM 75.14 75.15 75.17 75.18 75.18 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12 75.15
08 20 99 AM 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11 75.11
PM 75.11 75.11 75.11 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.09 75.09 75.09 75.11
08 21 99 AM 75.09 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08
PM 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.07 75.08
08 22 99 AM 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07
PM 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.06 75.06 75.07
08 23 99 AM 75.07 75.07 75.07 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06
PM 75.06 75.07 75.06 75.06 75.06 75.59 76.44 77.45 78.52 78.74 78.61 78.29 75.82
08 24 99 AM 77.67 77.12 76.74 76.47 76.37 76.27 76.08 75.94 75.84 75.77 75.71 75.66
PM 75.63 75.60 75.57 75.55 75.52 75.50 75.48 75.47 75.44 75.43 75.41 75.40 75.90
08 25 99 AM 75.39 75.38 75.37 75.36 75.35 75.35 75.34 75.33 75.33 75.32 75.31 75.31
PM 75.31 75.30 75.29 75.29 75.29 75.29 75.28 75.28 75.28 75.27 75.27 75.27 75.31
08 26 99 AM 75.26 75.26 75.26 75.25 75.25 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.22
PM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.20 75.23
08 27 99 AM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18
08 28 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.15
08 29 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.14
08 30 99 AM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.11 75.11 75.11 75.11 75.10 75.10 75.10 75.10
PM 75.10 75.10 75.10 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.10
08 31 99 AM 75.08 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.08 75.08 75.08
PM 75.09 75.09 75.08 75.09 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.09 75.09 75.08 75.09
Date
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09 01 99 AM 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.10
PM 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.10 75.09
09 02 99 AM 75.10 75.10 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.09 75.08 75.08
PM 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.09
09 03 99 AM 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08 75.08
PM 75.08 75.08 75.08 75.08 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.08
09 04 99 AM 75.07 75.07 75.07 75.08 75.07 75.07 75.08 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07
PM 75.07 75.07 75.07 75.07 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.07
09 05 99 AM 75.06 75.06 75.06 75.05 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.07 75.07 75.07
PM 75.06 75.06 75.06 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.06
09 06 99 AM 75.04 75.04 75.05 75.04 75.04 75.04 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05
PM 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.04 75.04 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.04
09 07 99 AM 75.03 75.03 75.03 75.03 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.03 75.03 75.04
PM 75.04 75.04 75.04 75.03 75.04 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03
09 08 99 AM 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03
PM 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.03
09 09 99 AM 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.03
PM 75.03 75.02 75.01 75.02 75.01 75.01 75.01 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.02
09 10 99 AM 75.01 75.01 75.01 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.01 75.01 75.01
PM 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01
09 11 99 AM 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.00 75.01 75.01 75.01
PM 75.01 75.01 75.01 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.01
09 12 99 AM 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01 75.02 75.02 75.01 75.02 75.02 75.03
PM 75.03 75.03 75.04 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.06 75.06 75.06 75.06 75.03
09 13 99 AM 75.06 75.06 75.06 75.07 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.07 75.07
PM 75.06 75.06 75.06 75.07 75.06 75.06 75.08 75.10 75.10 75.11 75.11 75.11 75.07
09 14 99 AM 75.11 75.11 75.12 75.12 75.13 75.13 75.12 75.11 75.11 75.10 75.10 75.10
PM 75.10 75.09 75.10 75.09 75.09 75.09 75.08 75.08 75.08 75.07 75.07 75.07 75.10
09 15 99 AM 75.07 75.07 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.07
PM 75.07 75.07 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.05 75.05 75.05 75.06
09 16 99 AM 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05
PM 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.06 75.05 75.05 75.05 75.05 75.05
09 17 99 AM 75.05 75.05 75.05 75.04 75.04 75.05 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04
PM 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.03 75.04
09 18 99 AM 75.03 75.03 75.03 75.03 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.03
PM 75.02 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02
09 19 99 AM 75.02 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.02 75.02 75.02
PM 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.03 75.02 75.02 75.02
09 20 99 AM 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02
PM 75.02 75.02 75.03 75.02 75.03 75.03 75.02 75.02 75.02 75.03 75.02 75.02 75.02
09 21 99 AM 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.01 75.01 75.02 75.02 75.02 75.02
PM 75.02 75.02 75.03 75.02 75.02 75.02 75.02 75.03 75.02 75.02 75.01 75.01 75.02
09 22 99 AM 75.01 75.01 75.01 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.01 75.01 75.01
PM 75.01 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01
09 23 99 AM 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.00 75.01
PM 75.01 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01
09 24 99 AM 75.01 75.00 75.00 75.00 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 75.00
PM 75.00 75.00 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.00 75.00
09 25 99 AM 75.01 75.01 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.01
PM 75.01 75.01 75.01 75.01 75.02 75.02 75.02 75.02 75.02 75.01 75.01 75.01 75.01
09 26 99 AM 75.01 75.00 75.00 75.00 74.99 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
PM 75.00 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.01 75.02 75.01
09 27 99 AM 75.02 75.02 75.03 75.03 75.03 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04 75.04
PM 75.04 75.04 75.04 75.05 75.05 75.06 75.06 75.06 75.07 75.07 75.12 75.17 75.05
09 28 99 AM 75.18 75.29 76.10 77.04 77.30 77.14 76.91 76.86 76.73 76.50 76.30 76.16
PM 76.10 76.09 76.09 76.11 76.12 76.11 76.10 76.06 76.00 75.94 75.87 75.81 76.25
09 29 99 AM 75.75 75.70 75.66 75.62 75.59 75.56 75.53 75.51 75.48 75.46 75.43 75.41
PM 75.39 75.38 75.38 75.37 75.36 75.35 75.34 75.33 75.32 75.31 75.30 75.29 75.45
09 30 99 AM 75.28 75.28 75.27 75.26 75.25 75.25 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.21 75.24
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10 01 99 AM 75.20 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18
10 02 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16
10 03 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15
PM 75.15 75.16 75.19 75.20 75.24 75.29 75.34 75.38 75.40 75.40 75.47 75.66 75.23
10 04 99 AM 75.64 75.60 75.56 75.53 75.50 75.48 75.46 75.44 75.42 75.40 75.39 75.37
PM 75.36 75.34 75.33 75.32 75.31 75.30 75.30 75.29 75.28 75.28 75.27 75.27 75.39
10 05 99 AM 75.26 75.26 75.25 75.25 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.23
10 06 99 AM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20
PM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.20
10 07 99 AM 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
10 08 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.18 75.17 75.18 75.18 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17
10 09 99 AM 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17
PM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.17
10 10 99 AM 75.16 75.17 75.16 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.17
PM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.17 75.16 75.16 75.17 75.17
10 11 99 AM 75.16 75.15 75.16 75.16 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16
10 12 99 AM 75.15 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16 75.15
PM 75.15 75.15 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
10 13 99 AM 75.15 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15
10 14 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15
PM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
10 15 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15
10 16 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16 75.15 75.16 75.17 75.17 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.18 75.19 75.17
10 17 99 AM 75.25 75.25 75.24 75.23 75.22 75.22 75.22 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20
PM 75.19 75.19 75.19 75.18 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.20
10 18 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17
PM 75.17 75.16 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
10 19 99 AM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
10 20 99 AM 75.16 75.17 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.15 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.16
10 21 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
10 22 99 AM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15
PM 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.17 75.16 75.16
10 23 99 AM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15
10 24 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.14
10 25 99 AM 75.14 75.14 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.15 75.14 75.15 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14
10 26 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
10 27 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16 75.15
10 28 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.16 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17
10 29 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
10 30 99 AM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.16 75.16 75.16 75.17 75.31 75.25 75.21 75.18 75.16 75.14 75.12 75.09 75.17
10 31 99 AM 75.08 75.07 75.06 75.06 75.06 75.06 75.07 75.10 75.12 75.13 75.13 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.11
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
11 01 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14
11 02 99 AM 75.15 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.17 75.21
PM 75.23 75.23 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.19
11 03 99 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.25
PM 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.24 75.24 75.25 75.24 75.24 75.24
11 04 99 AM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
PM 75.24 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.23 75.23 75.24 75.24 75.23 75.24 75.24
11 05 99 AM 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.23 75.23 75.23
11 06 99 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.23 75.23
11 07 99 AM 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
11 08 99 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.23
11 09 99 AM 75.24 75.24 75.23 75.23 75.22 75.22 75.21 75.21 75.20 75.20 75.19 75.19
PM 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.15 75.15 75.14 75.19
11 10 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.15
11 11 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14
11 12 99 AM 75.14 75.13 75.13 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.14 75.13
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
11 13 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.15 75.14
11 14 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15
11 15 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
11 16 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.15
11 17 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.16 75.15 75.14 75.14 75.13 75.13 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
11 18 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14
11 19 99 AM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.17 75.16
PM 75.16 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16
11 20 99 AM 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15
11 21 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
11 22 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
11 23 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.15 75.16 75.16 75.16 75.16
PM 75.17 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.19 75.16
11 24 99 AM 75.18 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.21 75.23 75.23 75.22
PM 75.22 75.21 75.21 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.20
11 25 99 AM 75.17 75.17 75.17 75.17 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.16 75.15 75.15
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.16
11 26 99 AM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15 75.15
11 27 99 AM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.22 75.20 75.17 75.16 75.15 75.13 75.12 75.12 75.15
11 28 99 AM 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.13 75.13 75.13 75.13
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13
11 29 99 AM 75.13 75.13 75.13 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.13 75.13 75.13 75.13
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13
11 30 99 AM 75.14 75.14 75.14 75.13 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12
PM 75.12 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
12 01 99 AM 75.12 75.12 75.12 75.11 75.11 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.12 75.13
PM 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13
12 02 99 AM 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.13 75.14 75.14 75.14
PM 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.14
12 03 99 AM 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.16 75.16
PM 75.16 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18 75.16
12 04 99 AM 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.21 75.22 75.24 75.27 75.30 75.19
12 05 99 AM 75.43 75.40 75.40 75.44 75.54 75.74 75.75 75.81 75.81 75.81 75.81 75.84
PM 75.87 75.96 75.98 75.94 75.90 75.87 75.88 75.86 75.83 75.80 75.75 75.71 75.76
12 06 99 AM 75.67 75.63 75.60 75.58 75.55 75.53 75.50 75.48 75.46 75.44 75.42 75.41
PM 75.40 75.38 75.37 75.36 75.35 75.35 75.34 75.33 75.33 75.32 75.32 75.31 75.43
12 07 99 AM 75.31 75.31 75.30 75.29 75.29 75.29 75.28 75.29 75.31 75.31 75.31 75.31
PM 75.31 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.29 75.29 75.29 75.30
12 08 99 AM 75.29 75.29 75.28 75.28 75.28 75.28 75.27 75.28 75.27 75.27 75.27 75.27
PM 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.26 75.26 75.26 75.27
12 09 99 AM 75.26 75.26 75.26 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25
PM 75.25 75.25 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.27 75.33 75.38 75.37 75.35 75.27
12 10 99 AM 75.34 75.33 75.32 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.32 75.31 75.31
PM 75.31 75.31 75.30 75.30 75.29 75.29 75.29 75.28 75.28 75.28 75.28 75.27 75.30
12 11 99 AM 75.27 75.27 75.27 75.26 75.26 75.26 75.26 75.25 75.25 75.25 75.24 75.25
PM 75.25 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26
12 12 99 AM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26
PM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.25 75.26
12 13 99 AM 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.24 75.24 75.23 75.22 75.22
PM 75.22 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.19 75.22
12 14 99 AM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
12 15 99 AM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.19 75.19 75.19
PM 75.20 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.22 75.20
12 16 99 AM 75.22 75.22 75.23 75.24 75.23 75.23 75.23 75.22 75.22 75.21 75.18 75.16
PM 75.18 75.18 75.21 75.21 75.21 75.21 75.20 75.19 75.19 75.18 75.18 75.19 75.20
12 17 99 AM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.17 75.18 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.17 75.18
12 18 99 AM 75.17 75.16 75.15 75.15 75.15 75.18 75.20 75.21 75.22 75.23 75.22 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.19 75.18 75.18 75.18 75.17 75.17 75.17 75.19 75.18 75.18
12 19 99 AM 75.17 75.16 75.17 75.19 75.20 75.22 75.22 75.21 75.22 75.24 75.20 75.20
PM 75.20 75.20 75.19 75.19 75.26 75.24 75.20 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.20
12 20 99 AM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.13 75.15 75.17 75.18 75.18 75.15
PM 75.21 75.20 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.22 75.27 75.31 75.33 75.20
12 21 99 AM 75.35 75.36 75.37 75.37 75.38 75.37 75.36 75.35 75.32 75.30 75.27 75.21
PM 75.18 75.16 75.16 75.15 75.15 75.14 75.14 75.14 75.14 75.13 75.13 75.13 75.24
12 22 99 AM 75.13 75.13 75.13 75.13 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.14
PM 75.13 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.14 75.15 75.15 75.16 75.16 75.17 75.14
12 23 99 AM 75.17 75.18 75.18 75.19 75.19 75.19 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20
PM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.20 75.20 75.19 75.20 75.20 75.19
12 24 99 AM 75.20 75.20 75.20 75.21 75.21 75.21 75.22 75.22 75.23 75.23 75.24 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.26 75.23
12 25 99 AM 75.27 75.27 75.27 75.27 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.29 75.29 75.28
PM 75.28 75.28 75.28 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.28 75.28 75.28
12 26 99 AM 75.28 75.27 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.27
PM 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28
12 27 99 AM 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28
PM 75.28 75.28 75.27 75.27 75.27 75.26 75.27 75.27 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28
12 28 99 AM 75.28 75.29 75.29 75.30 75.30 75.30 75.31 75.31 75.31 75.32 75.32 75.31
PM 75.31 75.30 75.29 75.29 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.30
12 29 99 AM 75.28 75.28 75.29 75.29 75.29 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.29 75.28
PM 75.28 75.27 75.26 75.26 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.26 75.26 75.27
12 30 99 AM 75.26 75.26 75.26 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.25 75.24
PM 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.25
12 31 99 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
01 01 00 AM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.23
01 02 00 AM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
01 03 00 AM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.24
01 04 00 AM 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25
PM 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.25
01 05 00 AM 75.24 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.23
01 06 00 AM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.20 75.20
PM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.19 75.19 75.19 75.19 75.20
01 07 00 AM 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18
PM 75.18 75.18 75.18 75.18 75.18 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19 75.19
01 08 00 AM 75.19 75.19 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.21
PM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.22 75.22 75.22 75.21
01 09 00 AM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.23
01 10 00 AM 75.24 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.26 75.26
PM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.26 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.26
01 11 00 AM 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28
PM 75.28 75.28 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.30 75.28
01 12 00 AM 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.31 75.31 75.31
PM 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30
01 13 00 AM 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28
PM 75.28 75.28 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.26 75.26 75.26 75.28
01 14 00 AM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.24 75.25
01 15 00 AM 75.24 75.24 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
PM 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23
01 16 00 AM 75.23 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22
PM 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22 75.22
01 17 00 AM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
PM 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21
01 18 00 AM 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20 75.20
PM 75.20 75.20 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.22 75.22 75.22 75.21
01 19 00 AM 75.22 75.22 75.22 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.23 75.24 75.24 75.24
PM 75.24 75.24 75.24 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.25 75.26 75.26 75.26 75.24
01 20 00 AM 75.26 75.26 75.26 75.26 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.27 75.28 75.28
PM 75.28 75.28 75.28 75.28 75.28 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.29 75.28
01 21 00 AM 75.29 75.29 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30 75.30
PM 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.32 75.32 75.32 75.31
01 22 00 AM 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33
PM 75.33 75.33 75.33 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.33
01 23 00 AM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.36 75.36 75.36
PM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36
01 24 00 AM 75.37 75.37 75.37 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
PM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40 75.40 75.38
01 25 00 AM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
01 26 00 AM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
01 27 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42
01 28 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44
PM 75.44 75.44 75.44 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.44
01 29 00 AM 75.45 75.45 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46
PM 75.46 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.46
01 30 00 AM 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.49 75.49
PM 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.50 75.50 75.50 75.49
01 31 00 AM 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.51 75.51 75.51 75.51
PM 75.51 75.51 75.51 75.51 75.51 75.51 75.51 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.51
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
75
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
02 01 00 AM 75.52 75.53 75.54 75.55 75.56 75.57 75.58 75.59 75.60 75.61 75.62 75.63
PM 75.63 75.63 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.65 75.65 75.65 75.65 75.61
02 02 00 AM 75.65 75.65 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.66 75.67 75.67 75.67 75.67
PM 75.67 75.67 75.68 75.68 75.68 75.68 75.68 75.68 75.69 75.69 75.69 75.69 75.67
02 03 00 AM 75.69 75.69 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.71 75.71 75.71 75.71
PM 75.71 75.71 75.70 75.70 75.70 75.70 75.69 75.69 75.69 75.69 75.68 75.68 75.70
02 04 00 AM 75.68 75.68 75.67 75.67 75.67 75.67 75.66 75.66 75.66 75.66 75.65 75.65
PM 75.65 75.65 75.64 75.64 75.64 75.64 75.63 75.63 75.63 75.63 75.63 75.62 75.65
02 05 00 AM 75.62 75.62 75.62 75.61 75.61 75.61 75.61 75.60 75.60 75.60 75.60 75.59
PM 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.58 75.58 75.57 75.57 75.57 75.57 75.56 75.59
02 06 00 AM 75.56 75.56 75.56 75.55 75.55 75.55 75.55 75.55 75.54 75.54 75.54 75.54
PM 75.53 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.52 75.51 75.51 75.51 75.51 75.53
02 07 00 AM 75.50 75.50 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48
PM 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.46 75.46 75.46 75.46 75.45 75.45 75.45 75.48
02 08 00 AM 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42
PM 75.43 75.43 75.43 75.44 75.44 75.45 75.45 75.46 75.46 75.46 75.47 75.47 75.44
02 09 00 AM 75.48 75.48 75.48 75.49 75.49 75.50 75.50 75.50 75.51 75.51 75.52 75.52
PM 75.53 75.53 75.53 75.54 75.54 75.55 75.55 75.55 75.56 75.56 75.57 75.57 75.52
02 10 00 AM 75.58 75.58 75.58 75.59 75.59 75.60 75.60 75.60 75.61 75.61 75.62 75.62
PM 75.62 75.62 75.61 75.61 75.61 75.61 75.61 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60
02 11 00 AM 75.60 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.58 75.58 75.58 75.58
PM 75.57 75.57 75.57 75.57 75.57 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.55 75.57
02 12 00 AM 75.55 75.55 75.55 75.55 75.54 75.54 75.54 75.54 75.54 75.54 75.53 75.53
PM 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.51 75.51 75.51 75.53
02 13 00 AM 75.51 75.51 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49
PM 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.49
02 14 00 AM 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.44
PM 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.44
02 15 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40
PM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.41
02 16 00 AM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
02 17 00 AM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.42 75.42 75.42 75.43 75.43 75.44 75.44 75.44 75.45 75.45 75.45 75.46 75.42
02 18 00 AM 75.46 75.46 75.47 75.47 75.48 75.48 75.48 75.49 75.49 75.49 75.50 75.50
PM 75.51 75.51 75.51 75.52 75.52 75.52 75.53 75.53 75.53 75.54 75.54 75.55 75.50
02 19 00 AM 75.55 75.55 75.56 75.56 75.56 75.57 75.57 75.57 75.58 75.58 75.59 75.59
PM 75.59 75.60 75.60 75.60 75.61 75.61 75.62 75.62 75.62 75.63 75.63 75.63 75.59
02 20 00 AM 75.64 75.64 75.64 75.65 75.65 75.66 75.66 75.66 75.67 75.67 75.67 75.68
PM 75.68 75.68 75.69 75.69 75.70 75.70 75.70 75.71 75.71 75.71 75.72 75.72 75.68
02 21 00 AM 75.73 75.73 75.73 75.74 75.74 75.74 75.75 75.75 75.75 75.76 75.76 75.77
PM 75.77 75.77 75.78 75.78 75.78 75.79 75.79 75.79 75.80 75.80 75.81 75.81 75.77
02 22 00 AM 75.81 75.82 75.82 75.82 75.83 75.83 75.84 75.84 75.84 75.85 75.85 75.85
PM 75.84 75.84 75.84 75.84 75.83 75.83 75.83 75.83 75.82 75.82 75.82 75.82 75.83
02 23 00 AM 75.81 75.81 75.81 75.81 75.80 75.80 75.80 75.79 75.79 75.79 75.79 75.78
PM 75.78 75.78 75.78 75.77 75.77 75.77 75.77 75.76 75.76 75.76 75.76 75.75 75.78
02 24 00 AM 75.75 75.75 75.75 75.74 75.74 75.74 75.73 75.73 75.73 75.73 75.72 75.72
PM 75.72 75.72 75.71 75.71 75.71 75.71 75.70 75.70 75.70 75.70 75.69 75.69 75.72
02 25 00 AM 75.69 75.68 75.68 75.68 75.68 75.67 75.67 75.67 75.67 75.66 75.66 75.66
PM 75.66 75.66 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.67 75.68 75.68 75.67
02 26 00 AM 75.68 75.68 75.68 75.68 75.68 75.69 75.69 75.69 75.69 75.69 75.69 75.69
PM 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.71 75.71 75.71 75.71 75.71 75.69
02 27 00 AM 75.71 75.71 75.71 75.72 75.72 75.72 75.72 75.72 75.72 75.72 75.73 75.73
PM 75.73 75.73 75.73 75.73 75.73 75.74 75.74 75.74 75.74 75.74 75.74 75.74 75.73
02 28 00 AM 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75 75.75 75.76 75.76 75.76 75.76 75.76
PM 75.76 75.76 75.76 75.77 75.77 75.77 75.77 75.77 75.77 75.77 75.78 75.78 75.76
02 29 00 AM 75.78 75.78 75.78 75.78 75.78 75.79 75.79 75.79 75.79 75.78 75.78 75.77
PM 75.76 75.76 75.75 75.75 75.74 75.74 75.74 75.74 75.73 75.74 75.74 75.75 75.76
Date
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Stage, in Feet, at Indicated Hour
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03 01 00 AM 75.76 75.77 75.77 75.78 75.77 75.79 75.79 75.82 75.82 75.80 75.78 75.76
PM 75.75 75.74 75.73 75.72 75.71 75.70 75.70 75.68 75.68 75.68 75.67 75.67 75.74
03 02 00 AM 75.66 75.66 75.65 75.65 75.65 75.65 75.65 75.65 75.65 75.64 75.64 75.64
PM 75.64 75.64 75.63 75.63 75.62 75.63 75.62 75.62 75.62 75.62 75.62 75.61 75.64
03 03 00 AM 75.61 75.61 75.61 75.61 75.60 75.60 75.60 75.60 75.59 75.59 75.59 75.59
PM 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.58 75.59
03 04 00 AM 75.58 75.57 75.57 75.57 75.57 75.57 75.57 75.56 75.56 75.56 75.55 75.56
PM 75.55 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.55 75.55 75.56
03 05 00 AM 75.55 75.55 75.55 75.54 75.54 75.54 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53
PM 75.52 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.53
03 06 00 AM 75.52 75.51 75.51 75.51 75.51 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.49 75.50
PM 75.49 75.49 75.49 75.49 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.50
03 07 00 AM 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48
PM 75.49 75.48 75.48 75.48 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.49
03 08 00 AM 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48
PM 75.48 75.49 75.49 75.49 75.50 75.49 75.49 75.49 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49
03 09 00 AM 75.49 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.46 75.46 75.46
PM 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.46
03 10 00 AM 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.42
03 11 00 AM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.41
03 12 00 AM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39
PM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40 75.39 75.40 75.39 75.39
03 13 00 AM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40
PM 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40
03 14 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.40 75.42 75.42 75.42 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.42 75.40
03 15 00 AM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.41 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
03 16 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42 75.43 75.43
PM 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.41 75.45 75.46 75.44 75.41 75.39 75.39 75.43
03 17 00 AM 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
PM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35 75.35 75.35 75.35 75.36
03 18 00 AM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35
PM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35
03 19 00 AM 75.36 75.36 75.36 75.37 75.37 75.37 75.38 75.39 75.39 75.40 75.41 75.42
PM 75.42 75.43 75.44 75.45 75.46 75.48 75.49 75.50 75.52 75.52 75.51 75.50 75.43
03 20 00 AM 75.49 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.48 75.48
PM 75.49 75.49 75.50 75.50 75.51 75.52 75.53 75.55 75.56 75.56 75.55 75.55 75.50
03 21 00 AM 75.54 75.53 75.53 75.52 75.51 75.51 75.50 75.49 75.49 75.49 75.48 75.48
PM 75.47 75.47 75.47 75.47 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.45 75.45 75.45 75.48
03 22 00 AM 75.45 75.45 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43
PM 75.43 75.46 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.47 75.44 75.43 75.43 75.43 75.45
03 23 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
03 24 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.43 75.43 75.44 75.44
PM 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.46 75.46 75.46 75.46 75.44
03 25 00 AM 75.45 75.45 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.42
03 26 00 AM 75.39 75.40 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38
PM 75.38 75.39 75.39 75.39 75.40 75.39 75.39 75.40 75.40 75.41 75.42 75.42 75.40
03 27 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.44 75.44 75.45 75.46 75.46 75.47 75.47 75.47 75.46
PM 75.46 75.45 75.45 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.44
03 28 00 AM 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.41
PM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.40
03 29 00 AM 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
PM 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37
03 30 00 AM 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
PM 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36
03 31 00 AM 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
PM 75.36 75.36 75.35 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
Date
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04 01 00 AM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35
PM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35
04 02 00 AM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
PM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36
04 03 00 AM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35 75.35 75.35 75.36
PM 75.35 75.35 75.36 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35
04 04 00 AM 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.33 75.34 75.34 75.34
PM 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33
04 05 00 AM 75.33 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32
PM 75.32 75.32 75.33 75.32 75.32 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32
04 06 00 AM 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.35 75.37 75.37
PM 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.35
04 07 00 AM 75.34 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.35 75.35 75.36
PM 75.37 75.39 75.39 75.40 75.40 75.40 75.41 75.42 75.44 75.46 75.45 75.45 75.38
04 08 00 AM 75.44 75.43 75.42 75.42 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.38
PM 75.38 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36 75.36 75.36 75.39
04 09 00 AM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34
PM 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34
04 10 00 AM 75.34 75.34 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32
PM 75.32 75.33 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.33 75.33 75.34 75.34 75.34 75.33
04 11 00 AM 75.35 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.37 75.37 75.37 75.38 75.39
PM 75.40 75.39 75.40 75.39 75.38 75.38 75.37 75.37 75.36 75.36 75.36 75.35 75.37
04 12 00 AM 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32 75.32
PM 75.36 75.39 75.39 75.39 75.37 75.34 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32 75.32 75.34
04 13 00 AM 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.31 75.32 75.31 75.32 75.32
PM 75.31 75.31 75.31 75.31 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.33 75.33 75.33 75.32
04 14 00 AM 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32
PM 75.32 75.32 75.31 75.31 75.32 75.32 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32
04 15 00 AM 75.33 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32
PM 75.32 75.32 75.31 75.31 75.31 75.31 75.32 75.32 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32
04 16 00 AM 75.33 75.33 75.33 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.31 75.31 75.31 75.31
PM 75.31 75.32 75.31 75.31 75.31 75.33 75.34 75.35 75.37 75.39 75.43 75.43 75.33
04 17 00 AM 75.43 75.44 75.45 75.48 75.52 75.52 75.51 75.49 75.48 75.47 75.46 75.45
PM 75.44 75.44 75.44 75.46 75.47 75.46 75.46 75.45 75.45 75.44 75.43 75.42 75.46
04 18 00 AM 75.41 75.41 75.40 75.40 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37
PM 75.37 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.37
04 19 00 AM 75.36 75.36 75.37 75.37 75.37 75.37 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.39
PM 75.39 75.39 75.39 75.40 75.40 75.40 75.41 75.41 75.42 75.42 75.43 75.42 75.39
04 20 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.43 75.44 75.45 75.45 75.46 75.48 75.53 76.52 76.85
PM 76.92 76.77 76.58 76.44 76.33 76.25 76.20 76.20 76.29 76.45 76.77 77.00 76.09
04 21 00 AM 77.16 77.15 77.00 76.85 76.72 76.61 76.52 76.45 76.38 76.34 76.29 76.24
PM 76.21 76.19 76.16 76.14 76.11 76.09 76.07 76.05 76.03 76.02 76.00 75.98 76.36
04 22 00 AM 75.97 75.96 75.95 75.93 75.93 75.92 75.91 75.89 75.89 75.88 75.88 75.87
PM 75.86 75.85 75.85 75.84 75.84 75.83 75.82 75.82 75.81 75.80 75.80 75.79 75.87
04 23 00 AM 75.79 75.79 75.79 75.77 75.77 75.77 75.77 75.76 75.75 75.75 75.75 75.74
PM 75.74 75.74 75.74 75.73 75.72 75.73 75.73 75.73 75.73 75.73 75.73 75.73 75.75
04 24 00 AM 75.73 75.73 75.73 75.73 75.73 75.72 75.72 75.71 75.70 75.70 75.69 75.69
PM 75.68 75.68 75.68 75.67 75.67 75.66 75.66 75.65 75.65 75.65 75.64 75.64 75.69
04 25 00 AM 75.63 75.63 75.62 75.62 75.62 75.61 75.61 75.61 75.60 75.60 75.60 75.60
PM 75.60 75.59 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.58 75.58 75.58 75.58 75.57 75.60
04 26 00 AM 75.57 75.57 75.57 75.57 75.56 75.56 75.56 75.55 75.55 75.56 75.55 75.55
PM 75.55 75.55 75.55 75.55 75.55 75.55 75.54 75.54 75.54 75.54 75.54 75.53 75.55
04 27 00 AM 75.54 75.53 75.53 75.53 75.52 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53
PM 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.53
04 28 00 AM 75.52 75.52 75.51 75.51 75.51 75.51 75.50 75.51 75.50 75.50 75.50 75.50
PM 75.50 75.50 75.50 75.51 75.51 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.49 75.50
04 29 00 AM 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49
PM 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.47 75.48
04 30 00 AM 75.47 75.47 75.47 75.47 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46 75.46
PM 75.46 75.45 75.46 75.45 75.46 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.46
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
05 01 00 AM 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.46 75.46 75.47 75.47
PM 75.48 75.49 75.49 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.48
05 02 00 AM 75.50 75.49 75.49 75.48 75.48 75.47 75.47 75.46 75.45 75.46 75.46 75.46
PM 75.46 75.45 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.46
05 03 00 AM 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
PM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42
05 04 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.41
05 05 00 AM 75.41 75.40 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40
PM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39
05 06 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.39 75.39 75.40 75.40
PM 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39
05 07 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.37 75.38 75.38
PM 75.38 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.38
05 08 00 AM 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37
PM 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.37 75.40 75.40 75.41 75.37
05 09 00 AM 75.42 75.44 75.46 75.47 75.49 75.51 75.54 75.59 75.59 75.59 75.59 75.60
PM 75.60 75.63 75.67 75.75 75.78 75.75 75.76 75.73 75.75 75.79 75.76 75.74 75.63
05 10 00 AM 75.72 75.70 75.68 75.66 75.65 75.63 75.61 75.60 75.59 75.58 75.56 75.59
PM 75.60 75.60 75.59 75.59 75.58 75.58 75.57 75.53 75.52 75.51 75.50 75.50 75.59
05 11 00 AM 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49
PM 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49
05 12 00 AM 75.49 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47 75.47
PM 75.47 75.47 75.46 75.46 75.47 75.46 75.46 75.46 75.45 75.45 75.45 75.45 75.47
05 13 00 AM 75.45 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42
PM 75.42 75.42 75.43 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.42
05 14 00 AM 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39
PM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.39 75.39 75.38 75.39
05 15 00 AM 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
PM 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
05 16 00 AM 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.39 75.39 75.39 75.40 75.40
PM 75.40 75.41 75.41 75.41 75.41 75.43 75.44 75.44 75.43 75.43 75.42 75.41 75.40
05 17 00 AM 75.41 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40 75.40
PM 75.40 75.40 75.40 75.40 75.41 75.41 75.41 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.40
05 18 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.41 75.40
PM 75.40 75.40 75.40 75.41 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.39 75.39 75.40
05 19 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.37 75.37 75.37
PM 75.37 75.37 75.36 75.37 75.42 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.41 75.38 75.39
05 20 00 AM 75.37 75.36 75.36 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35
PM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35
05 21 00 AM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34
PM 75.34 75.34 75.34 75.35 75.34 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34
05 22 00 AM 75.35 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34
PM 75.34 75.34 75.34 75.34 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34
05 23 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40 75.48 75.48 75.46
PM 75.44 75.43 75.42 75.40 75.39 75.39 75.38 75.37 75.37 75.37 75.37 75.36 75.40
05 24 00 AM 75.36 75.36 75.36 75.36 75.37 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.36 75.35
PM 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 75.34 75.34 75.34 75.34 75.34 75.33 75.34 75.35
05 25 00 AM 75.33 75.33 75.33 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.32 75.31 75.32 75.31
PM 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.30 75.30 75.31
05 26 00 AM 75.30 75.31 75.31 75.30 75.30 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31 75.31
PM 75.31 75.31 75.31 75.32 75.33 75.33 75.34 75.35 75.36 75.37 75.37 75.39 75.32
05 27 00 AM 75.43 75.57 75.73 75.83 75.82 75.79 75.90 76.01 75.95 75.85 75.76 75.72
PM 75.70 75.67 75.64 75.62 75.60 75.58 75.57 75.55 75.54 75.53 75.52 75.51 75.68
05 28 00 AM 75.50 75.49 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.46 75.46 75.45 75.45 75.45
PM 75.45 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42 75.45
05 29 00 AM 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40
PM 75.40 75.39 75.40 75.39 75.40 75.40 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.39 75.40
05 30 00 AM 75.39 75.39 75.39 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
PM 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.39 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38 75.38
05 31 00 AM 75.38 75.38 75.42 76.16 77.54 78.06 78.87 79.55 79.97 80.37 80.49 80.42
PM 80.24 79.95 79.51 79.03 78.58 78.23 77.96 77.75 77.55 77.42 77.29 77.15 78.26
Date
Table D3. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
79
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 01 00 AM 77.08 77.01 76.93 76.87 76.80 76.74 76.67 76.65 76.61 76.58 76.54 76.51
PM 76.47 76.44 76.42 76.38 76.35 76.33 76.31 76.27 76.24 76.21 76.18 76.17 76.53
06 02 00 AM 76.15 76.15 76.14 76.13 76.12 76.10 76.08 76.08 76.06 76.05 76.04 76.02
PM 76.00 75.98 75.96 75.95 75.93 75.91 75.88 75.85 75.83 75.82 75.80 75.79 75.99
06 03 00 AM 75.78 75.77 75.77 75.76 75.76 75.75 75.75 75.75 75.74 75.74 75.74 75.73
PM 75.72 75.72 75.71 75.71 75.70 75.70 75.69 75.68 75.68 75.68 75.70 75.70 75.73
06 04 00 AM 75.69 75.69 75.68 75.67 75.66 75.66 75.66 75.66 75.65 75.65 75.65 75.64
PM 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 75.63 75.63 75.63 75.65
06 05 00 AM 75.63 75.63 75.63 75.62 75.62 75.62 75.62 75.62 75.62 75.61 75.61 75.60
PM 75.60 75.60 75.60 75.60 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.58 75.58 75.57 75.60
06 06 00 AM 75.56 75.56 75.56 75.55 75.55 75.55 75.55 75.55 75.54 75.54 75.54 75.54
PM 75.54 75.54 75.54 75.53 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.51 75.51 75.54
06 07 00 AM 75.51 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50
PM 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.49 75.48 75.50
06 08 00 AM 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48
PM 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.47 75.46 75.46 75.46 75.45 75.47
06 09 00 AM 75.45 75.45 75.44 75.44 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.44 75.45 75.44
PM 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.44 75.43 75.43 75.43 75.43 75.42 75.42 75.44
06 10 00 AM 75.42 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41 75.41
PM 75.41 75.41 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.41 75.41 75.40 75.40 75.40 75.41
06 11 00 AM 75.41 75.42 75.42 75.42 75.42 75.42 75.43 75.44 75.46 75.48 75.50 75.50
PM 75.50 75.51 75.61 75.63 75.59 75.56 75.54 75.53 75.51 75.50 75.50 75.49 75.49
06 12 00 AM 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.48 75.47 75.47 75.46 75.46 75.45 75.46
PM 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.45 75.44 75.44 75.51 76.10 77.45 78.64 75.71
06 13 00 AM 79.68 80.12 79.79 78.76 77.83 77.24 76.92 76.72 76.58 76.47 76.40 76.34
PM 76.35 76.36 76.33 76.30 76.36 76.42 76.51 76.53 76.61 76.51 76.39 76.28 77.07
06 14 00 AM 76.22 76.21 76.18 76.19 76.20 76.21 76.25 76.36 76.41 76.58 76.98 77.65
PM 78.01 78.50 78.67 78.54 78.21 77.94 77.66 77.41 77.21 77.03 76.92 76.79 77.10
06 15 00 AM 76.68 76.60 76.54 76.49 76.45 76.40 76.36 76.33 76.30 76.27 76.25 76.23
PM 76.20 76.18 76.16 76.13 76.10 76.08 76.06 76.05 76.03 76.01 76.00 75.98 76.24
06 16 00 AM 75.98 75.97 75.96 75.95 75.94 75.93 75.92 75.92 75.91 75.91 75.91 75.93
PM 75.97 76.02 76.06 76.07 76.05 76.01 75.98 75.94 75.91 75.87 75.84 75.81 75.95
06 17 00 AM 75.79 75.78 75.77 75.76 75.75 75.74 75.73 75.72 75.71 75.70 75.70 75.69
PM 75.68 75.68 75.67 75.67 75.66 75.65 75.64 75.64 75.64 75.63 75.63 75.62 75.69
06 18 00 AM 75.62 75.61 75.61 75.61 75.61 75.61 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.59
PM 75.59 75.59 75.59 75.58 75.58 75.57 75.56 75.56 75.55 75.55 75.54 75.54 75.59
06 19 00 AM 75.54 75.54 75.53 75.53 75.53 75.53 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52
PM 75.52 75.52 75.52 75.52 75.52 75.51 75.51 75.50 75.50 75.49 75.49 75.49 75.52
06 20 00 AM 75.49 75.49 75.49 75.49 75.50 75.52 75.54 75.56 75.59 75.64 75.80 76.05
PM 76.19 76.10 76.06 76.09 76.11 76.05 75.97 76.06 76.32 76.61 76.71 76.72 75.92
06 21 00 AM 76.84 77.05 77.10 76.97 76.82 76.70 76.59 76.50 76.41 76.31 76.25 76.23
PM 76.20 76.15 76.13 76.09 76.04 75.98 75.96 75.93 75.91 75.89 75.87 75.85 76.32
06 22 00 AM 75.83 75.83 75.82 75.80 75.80 75.80 75.78 75.77 75.77 75.76 75.76 75.75
PM 75.74 75.74 75.72 75.72 75.71 75.70 75.69 75.68 75.66 75.66 75.65 75.64 75.74
06 23 00 AM 75.64 75.63 75.63 75.63 75.62 75.61 75.62 75.61 75.61 75.62 75.65 75.64
PM 75.64 75.64 75.64 75.63 75.75 77.66 79.75 80.72 81.13 81.29 80.94 80.18 76.98
06 24 00 AM 79.35 78.75 78.33 78.00 77.72 77.54 77.36 77.23 77.11 77.05 76.96 76.91
PM 76.93 77.53 79.98 82.78 84.10 84.55 84.70 84.62 84.25 83.51 82.24 80.95 79.93
06 25 00 AM 80.10 79.50 79.20 78.80 78.57 78.43 78.22 78.10 78.01 77.93 77.88 77.83
PM 77.77 77.72 77.67 77.61 77.56 77.51 77.46 77.42 77.38 77.34 77.30 77.26 78.02
06 26 00 AM 77.23 77.19 77.15 77.11 77.07 77.03 76.99 76.93 76.88 76.82 76.78 76.74
PM 76.71 76.69 76.67 76.65 76.63 76.61 76.59 76.57 76.55 76.53 76.51 76.49 76.79
06 27 00 AM 76.47 76.45 76.43 76.41 76.39 76.37 76.35 76.33 76.32 76.30 76.29 76.28
PM 76.26 76.25 76.23 76.22 76.20 76.19 76.17 76.16 76.14 76.13 76.12 76.10 76.27
06 28 00 AM 76.09 76.07 76.06 76.04 76.03 76.01 76.00 75.99 75.99 75.99 75.99 75.98
PM 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.97 75.97 75.97 75.97 75.97 76.00
06 29 00 AM 75.97 75.97 75.97 75.97 75.96 75.96 75.96 75.96 75.95 75.94 75.93 75.92
PM 75.91 75.90 75.89 75.88 75.86 75.85 75.84 75.83 75.82 75.82 75.81 75.81 75.90
06 30 00 AM 75.80 75.80 75.79 75.79 75.79 75.78 75.78 75.77 75.77 75.76 75.76 75.76
PM 75.75 75.75 75.75 75.74 75.74 75.73 75.73 75.73 75.72 75.72 75.72 75.71 75.76
Date
Table D3. (Concluded)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
80
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 29 99 AM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PM N/A N/A 85.14 85.14 85.14 85.14 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13
06 30 99 AM 85.13 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.11 85.11
PM 85.11 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.11 85.12 85.12 85.13 85.14 85.11
Date
Table D4. Hourly Stage for North Creek (Station 302), 6/29/99-6/30/00
Stage, in Feet, at Indicated Hour
81
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
07 01 99 AM 85.60 86.00 86.10 86.25 86.20 86.14 86.00 85.80 85.70 85.60 85.54 85.49
PM 85.44 85.41 85.39 85.36 85.33 85.32 85.31 85.30 85.29 85.28 85.27 85.26 85.60
07 02 99 AM 85.25 85.24 85.24 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.22 85.22 85.22 85.22
PM 85.22 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.19 85.22
07 03 99 AM 85.19 85.19 85.19 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.17 85.17 85.17 85.17
PM 85.17 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.15 85.15 85.14 85.14 85.14 85.14 85.17
07 04 99 AM 85.14 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.12 85.12 85.12
PM 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.12
07 05 99 AM 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.09
PM 85.09 85.09 85.09 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.09
07 06 99 AM 85.08 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.06
07 07 99 AM 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03
PM 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03
07 08 99 AM 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02
PM 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.02
07 09 99 AM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.01
07 10 99 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
07 11 99 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
07 12 99 AM 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97
07 13 99 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96
07 14 99 AM 84.95 84.94 84.93 84.92 84.92 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
PM 84.90 84.92 84.93 84.96 84.90 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.92
07 15 99 AM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
07 16 99 AM 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.92 84.92 84.93 84.92 84.92 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
07 17 99 AM 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.92 84.92 84.93 84.93 84.94
PM 84.94 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.93
07 18 99 AM 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.94 84.94 84.93 84.92 84.93 84.93 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.94
07 19 99 AM 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.91 84.92 84.92 84.96 84.99 85.02
PM 85.03 85.04 85.06 85.05 85.04 85.03 85.01 85.00 84.99 85.50 85.33 85.22 85.02
07 20 99 AM 85.17 85.16 85.20 85.21 85.19 85.17 85.14 85.12 85.09 85.07 85.05 85.04
PM 85.03 85.03 85.02 85.02 85.03 85.04 85.03 85.02 85.02 85.01 85.00 84.99 85.08
07 21 99 AM 84.99 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.92 84.95
07 22 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.89 84.91
07 23 99 AM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88
PM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.90 84.91 84.91 84.91 84.89
07 24 99 AM 84.92 84.92 84.94 84.96 84.95 84.95 84.96 84.96 84.95 84.95 84.94 84.94
PM 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.89 84.93
07 25 99 AM 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87
PM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.89 84.88
07 26 99 AM 84.90 84.92 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.89 84.89 84.89 84.89 84.88
PM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.89
07 27 99 AM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.87
PM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.87
07 28 99 AM 84.85 84.86 84.87 84.89 84.94 85.14 85.24 85.32 85.27 85.24 85.21 85.17
PM 85.15 85.13 85.12 85.10 85.07 85.05 85.04 85.02 85.01 84.99 84.98 84.98 85.07
07 29 99 AM 84.97 84.96 84.95 84.94 84.94 84.93 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.89 84.89 84.88 84.92
07 30 99 AM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.87
07 31 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84 84.85
PM 84.87 84.88 84.88 84.89 84.89 84.89 84.90 84.90 84.89 84.89 84.89 84.89 84.86
Date
Table D4. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
82
Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
08 01 99 AM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87
PM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.87
08 02 99 AM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
PM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.82
08 03 99 AM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.81 84.81
PM 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80
08 04 99 AM 84.80 84.79 84.79 84.78 84.78 84.79 84.78 84.78 84.78 84.79 84.79 84.79
PM 84.79 84.79 84.79 84.77 84.78 84.78 84.78 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78
08 05 99 AM 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.78 84.80 84.80 84.81
PM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.80 84.79 84.79 84.79 84.78 84.78 84.78 84.79
08 06 99 AM 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
PM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
08 07 99 AM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.76 84.76 84.76 84.76 84.77 84.79 84.81 84.82
PM 84.82 84.83 84.84 84.84 84.85 84.86 84.86 84.87 84.88 84.89 84.90 84.91 84.82
08 08 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.91 84.90 84.90 84.89 84.88 84.87 84.87 84.86 84.86
PM 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.86
08 09 99 AM 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79
PM 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.79
08 10 99 AM 84.76 84.75 84.76 84.76 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.77 84.77 84.77
PM 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75 84.76
08 11 99 AM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.74 84.74 84.73 84.74 84.74 84.76 84.78
PM 84.80 84.80 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.81 84.78
08 12 99 AM 84.81 84.81 84.80 84.80 84.82 84.83 84.94 85.06 85.13 85.18 85.20 85.21
PM 85.31 85.32 85.27 85.21 85.16 85.14 85.14 85.16 85.16 85.19 85.28 85.29 85.09
08 13 99 AM 85.24 85.19 85.16 85.13 85.10 85.07 85.05 85.03 85.02 85.00 84.99 84.98
PM 84.97 84.96 84.95 84.95 84.94 84.93 84.93 84.92 84.92 84.91 84.91 84.90 85.01
08 14 99 AM 84.90 84.90 84.89 84.89 84.88 84.88 84.87 84.86 84.87 84.87 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.82 84.86
08 15 99 AM 84.82 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.80
PM 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79 84.81
08 16 99 AM 84.80 84.80 84.80 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.79
PM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.77 84.78
08 17 99 AM 84.76 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.77 84.77 84.76
PM 84.77 84.77 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75 84.75 84.75 84.76
08 18 99 AM 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.77 84.80
PM 84.81 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.78
08 19 99 AM 84.82 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81
PM 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79 84.79 84.79 84.78 84.81
08 20 99 AM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.77 84.78 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77
PM 84.77 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75 84.75 84.77
08 21 99 AM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74
PM 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74
08 22 99 AM 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.74 84.75 84.74 84.74 84.73 84.73 84.73
PM 84.74 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73
08 23 99 AM 84.72 84.72 84.72 84.73 84.73 84.73 84.73 84.72 84.72 84.72 84.72 84.73
PM 84.73 84.72 84.72 84.72 84.72 86.39 87.74 87.97 87.93 88.05 87.33 86.86 85.53
08 24 99 AM 86.43 86.27 86.36 86.08 85.77 85.60 85.51 85.45 85.40 85.37 85.33 85.31
PM 85.28 85.26 85.25 85.23 85.21 85.20 85.19 85.17 85.16 85.15 85.14 85.14 85.47
08 25 99 AM 85.13 85.12 85.12 85.11 85.10 85.09 85.09 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07
PM 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.07
08 26 99 AM 85.03 85.03 85.02 85.02 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 85.00
08 27 99 AM 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.94
08 28 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.90 84.90 84.90 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.91 84.94 84.91
08 29 99 AM 84.94 84.94 84.93 84.93 84.92 84.92 84.91 84.90 84.90 84.89 84.88 84.88
PM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.89
08 30 99 AM 84.86 84.86 84.85 84.85 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85
08 31 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84
Date
Table D4. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
09 01 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
09 02 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.82 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
PM 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
09 03 99 AM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
PM 84.82 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81
09 04 99 AM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80
PM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79 84.79 84.79 84.80
09 05 99 AM 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78
PM 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79
09 06 99 AM 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78
PM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.78
09 07 99 AM 84.77 84.77 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77
PM 84.77 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.79
09 08 99 AM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.82 84.82 84.81 84.82 84.82 84.82
PM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.83
09 09 99 AM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.86
09 10 99 AM 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
09 11 99 AM 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
09 12 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
PM 84.82 84.83 84.84 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.84
09 13 99 AM 84.86 84.85 84.85 84.85 84.86 84.96 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96
PM 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 85.02 85.00 84.97 84.95 84.94 84.94 84.94
09 14 99 AM 84.93 84.92 84.92 84.92 84.91 84.90 84.90 84.90 84.89 84.90 84.90 84.90
PM 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.89
09 15 99 AM 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86
09 16 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.85
09 17 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.84
09 18 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.83
09 19 99 AM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
PM 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.82
09 20 99 AM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81
PM 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.81
09 21 99 AM 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79
PM 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79
09 22 99 AM 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.79 84.78 84.78 84.78 84.78
PM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78
09 23 99 AM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77
PM 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77
09 24 99 AM 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
PM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
09 25 99 AM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75 84.75 84.75 84.75
PM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
09 26 99 AM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
PM 84.76 84.76 84.75 84.76 84.76 84.76 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.77 84.76
09 27 99 AM 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.78 84.79 84.78 84.78
PM 84.79 84.79 84.80 84.80 84.81 84.82 84.83 84.84 84.84 84.84 84.85 84.86 84.80
09 28 99 AM 84.88 84.98 85.15 85.39 85.55 85.53 85.54 85.52 85.49 85.46 85.44 85.44
PM 85.47 85.49 85.51 85.49 85.50 85.48 85.44 85.40 85.35 85.31 85.27 85.24 85.39
09 29 99 AM 85.21 85.19 85.17 85.15 85.13 85.11 85.10 85.08 85.07 85.06 85.06 85.05
PM 85.04 85.03 85.03 85.02 85.01 85.01 85.00 85.00 84.99 84.98 84.98 84.97 85.06
09 30 99 AM 84.97 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92
PM 84.92 84.92 84.96 84.96 84.94 84.93 84.92 84.92 84.91 84.90 84.89 84.89 84.93
Date
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10 01 99 AM 84.89 84.90 84.89 84.89 84.89 84.88 84.87 84.87 84.87 84.88 84.88 84.89
PM 84.90 84.90 84.91 84.90 84.90 84.90 84.89 84.89 84.88 84.87 84.86 84.86 84.89
10 02 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.85 84.84 84.86 84.86 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.83 84.83 84.85
10 03 99 AM 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.84 84.85 84.86 84.86
PM 84.86 84.88 84.91 84.96 85.03 85.06 85.11 85.11 85.12 85.13 85.12 85.13 84.94
10 04 99 AM 85.14 85.14 85.13 85.11 85.10 85.09 85.08 85.07 85.05 85.04 85.03 85.03
PM 85.02 85.01 85.01 85.00 85.00 84.99 84.99 84.98 84.98 84.97 84.97 84.98 85.04
10 05 99 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.97 84.96 84.96 84.96 84.95 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96
10 06 99 AM 84.95 84.96 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.94
10 07 99 AM 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.92 84.92
10 08 99 AM 84.92 84.91 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.90
10 09 99 AM 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.87
10 10 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.86
10 11 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.84 84.85 84.84 84.85
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
10 12 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84
PM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
10 13 99 AM 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.84 84.84 84.83 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.83
10 14 99 AM 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.82 84.82 84.82 84.82 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.83
10 15 99 AM 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
10 16 99 AM 84.85 84.85 84.84 84.85 84.86 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.88 84.88
PM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.90 84.90 84.88
10 17 99 AM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.91 84.91 84.90 84.91
PM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
10 18 99 AM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89
PM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.89
10 19 99 AM 84.88 84.87 84.87 84.88 84.87 84.87 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.88
PM 84.88 84.88 84.87 84.87 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87
10 20 99 AM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.88
PM 84.87 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87
10 21 99 AM 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
10 22 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.88 84.92 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92
PM 84.91 84.91 84.91 84.90 84.89 84.89 84.89 84.88 84.88 84.87 84.87 84.86 84.89
10 23 99 AM 84.86 84.86 84.87 84.86 84.86 84.85 84.85 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85
10 24 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.83 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
10 25 99 AM 84.84 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
10 26 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
10 27 99 AM 84.85 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.86 84.88 84.92 84.93 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.88
10 28 99 AM 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90
PM 84.90 84.90 84.90 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.88 84.88 84.87 84.90
10 29 99 AM 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.86 84.85
PM 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.86
10 30 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
10 31 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.85 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.86
Date
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11 01 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.88 84.88 84.86
11 02 99 AM 84.88 84.89 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.87 84.87 84.88 84.88 84.88 84.89 84.91 84.92 84.93 84.93 84.93 84.94 84.89
11 03 99 AM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.93
11 04 99 AM 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87
PM 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.87
11 05 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.86
11 06 99 AM 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
11 07 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
11 08 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84
11 09 99 AM 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.85 84.85
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
11 10 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.85
11 11 99 AM 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
11 12 99 AM 84.84 84.85 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.85
11 13 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84
11 14 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85
11 15 99 AM 84.85 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86
11 16 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.85
11 17 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83
11 18 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.84 84.85 84.88 84.89 84.90 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.91 84.86
11 19 99 AM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.90
11 20 99 AM 84.87 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84
11 21 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
11 22 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85
11 23 99 AM 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.87 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.88 84.86
11 24 99 AM 84.88 84.87 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87
PM 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.87
11 25 99 AM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.85
11 26 99 AM 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
11 27 99 AM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.84 84.83 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
11 28 99 AM 84.83 84.83 84.82 84.82 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82
PM 84.82 84.82 84.83 84.83 84.84 84.86 84.86 84.87 84.87 84.87 84.87 84.88 84.84
11 29 99 AM 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.87 84.87 84.87
PM 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84 84.87
11 30 99 AM 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81 84.82
PM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81 84.82
Date
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12 01 99 AM 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.82 84.82
PM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82
12 02 99 AM 84.82 84.82 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83
PM 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84 84.84 84.84 84.83
12 03 99 AM 84.84 84.84 84.84 84.83 84.84 84.84 84.84 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85
PM 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.87 84.87 84.87 84.85
12 04 99 AM 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86 84.86
PM 84.86 84.86 84.87 84.87 84.87 84.88 84.91 84.93 84.95 84.96 85.00 85.02 84.89
12 05 99 AM 85.08 85.08 85.11 85.13 85.18 85.20 85.24 85.27 85.28 85.29 85.30 85.34
PM 85.38 85.39 85.38 85.36 85.35 85.36 85.35 85.34 85.31 85.29 85.26 85.23 85.27
12 06 99 AM 85.21 85.19 85.17 85.15 85.14 85.12 85.11 85.10 85.09 85.08 85.07 85.07
PM 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.02 85.08
12 07 99 AM 85.02 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.99
12 08 99 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96
12 09 99 AM 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.95
12 10 99 AM 84.97 84.98 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.99
12 11 99 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
12 12 99 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.97 84.96 84.97
12 13 99 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.94
12 14 99 AM 84.93 84.92 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.92 84.92 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.93
12 15 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.93 84.94 84.95 84.98 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.96 84.96 84.95
12 16 99 AM 84.96 84.95 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.92 84.91 84.89
PM 84.89 84.94 84.96 84.95 84.95 84.94 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.94
12 17 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.92
PM 84.91 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.92
12 18 99 AM 84.91 84.91 84.91 84.90 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.90 84.92 84.92
PM 84.93 84.94 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.89 84.88 84.89 84.90
12 19 99 AM 84.87 84.85 84.84 84.85 84.86 84.88 84.91 84.92 84.92 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91
12 20 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.97 84.99 84.92 84.88 84.90 84.89
PM 84.88 84.93 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93
12 21 99 AM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.93
12 22 99 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
12 23 99 AM 84.91 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
12 24 99 AM 84.92 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
12 25 99 AM 84.93 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
12 26 99 AM 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
12 27 99 AM 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
12 28 99 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96
12 29 99 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
12 30 99 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.98 84.98 84.98 84.97
12 31 99 AM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
Date
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01 01 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.99 84.99 84.98
01 02 00 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
01 03 00 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99
01 04 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
PM 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.99
01 05 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.95
01 06 00 AM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.92
01 07 00 AM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90
PM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
01 08 00 AM 84.91 84.91 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93
01 09 00 AM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.97 84.95
01 10 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00 85.00 84.98
01 11 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01
01 12 00 AM 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04 85.04 85.04
PM 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.02 85.02 85.03
01 13 00 AM 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00
PM 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 85.00
01 14 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97
01 15 00 AM 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
01 16 00 AM 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
01 17 00 AM 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
PM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93
01 18 00 AM 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92
01 19 00 AM 84.93 84.93 84.93 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96 84.94
01 20 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96
01 21 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
01 22 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.94
01 23 00 AM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.92 84.92
PM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.92
01 24 00 AM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.91
01 25 00 AM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89
PM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89
01 26 00 AM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
PM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
01 27 00 AM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
PM 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90
01 28 00 AM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.91 84.91 84.91 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90 84.89 84.91
01 29 00 AM 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.89 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88 84.88
PM 84.88 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.87 84.86 84.86 84.86 84.86 84.88
01 30 00 AM 84.86 84.86 84.86 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.85 84.84 84.84
PM 84.84 84.84 84.84 84.84 84.84 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.83 84.84
01 31 00 AM 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.82 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81
PM 84.81 84.81 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.80 84.79 84.79 84.79 84.81
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02 01 00 AM 84.79 84.79 84.78 84.78 84.78 84.77 84.77 84.77 84.76 84.76 84.76 84.75
PM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.76
02 02 00 AM 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75
PM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75
02 03 00 AM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76 84.76
PM 84.76 84.76 84.76 84.76 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.75 84.76
02 04 00 AM 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.74 84.73 84.73 84.73 84.73 84.73
PM 84.73 84.73 84.73 84.72 84.72 84.72 84.72 84.72 84.72 84.72 84.71 84.71 84.73
02 05 00 AM 84.71 84.71 84.71 84.71 84.71 84.71 84.70 84.70 84.70 84.70 84.70 84.70
PM 84.70 84.69 84.69 84.69 84.69 84.69 84.69 84.69 84.69 84.68 84.68 84.68 84.70
02 06 00 AM 84.68 84.68 84.68 84.68 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67
PM 84.66 84.66 84.66 84.66 84.66 84.66 84.66 84.65 84.65 84.65 84.65 84.65 84.66
02 07 00 AM 84.65 84.65 84.65 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 84.64 84.63 84.63
PM 84.63 84.63 84.63 84.63 84.63 84.63 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 84.62 84.63
02 08 00 AM 84.62 84.61 84.61 84.61 84.61 84.61 84.61 84.61 84.61 84.60 84.60 84.60
PM 84.60 84.61 84.62 84.63 84.64 84.65 84.65 84.66 84.67 84.68 84.69 84.70 84.63
02 09 00 AM 84.71 84.71 84.72 84.73 84.74 84.75 84.76 84.77 84.77 84.78 84.79 84.80
PM 84.81 84.82 84.83 84.83 84.84 84.85 84.86 84.87 84.88 84.89 84.90 84.90 84.80
02 10 00 AM 84.91 84.92 84.93 84.94 84.95 84.96 84.96 84.97 84.98 84.99 85.00 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 84.98
02 11 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
PM 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00
02 12 00 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
02 13 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97
02 14 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
02 15 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94
02 16 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95
02 17 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.97
02 18 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02
PM 85.02 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.05 85.02
02 19 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.07 85.07 85.07 85.07
PM 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.09 85.09 85.09 85.09 85.09 85.10 85.10 85.07
02 20 00 AM 85.10 85.10 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12
PM 85.13 85.13 85.13 85.13 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.15 85.15 85.15 85.13
02 21 00 AM 85.15 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.17 85.17 85.17 85.17 85.17 85.18
PM 85.18 85.18 85.18 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.20 85.20 85.20 85.20 85.18
02 22 00 AM 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.23 85.23
PM 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22
02 23 00 AM 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.21 85.21
PM 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21
02 24 00 AM 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20
PM 85.20 85.20 85.20 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.20
02 25 00 AM 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18
PM 85.18 85.18 85.18 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.20 85.20 85.20 85.19
02 26 00 AM 85.20 85.20 85.20 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.22 85.22 85.22
PM 85.22 85.22 85.22 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.24 85.24 85.24 85.22
02 27 00 AM 85.24 85.24 85.24 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25 85.26 85.26 85.26
PM 85.26 85.26 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.28 85.28 85.28 85.28 85.26
02 28 00 AM 85.28 85.28 85.29 85.29 85.29 85.29 85.29 85.29 85.30 85.30 85.30 85.30
PM 85.30 85.30 85.31 85.31 85.31 85.31 85.31 85.31 85.32 85.32 85.32 85.32 85.30
02 29 00 AM 85.32 85.32 85.33 85.33 85.33 85.33 85.33 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34
PM 85.34 85.35 85.35 85.35 85.35 85.36 85.36 85.36 85.35 85.37 85.37 85.38 85.34
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03 01 00 AM 85.39 85.39 85.39 85.40 85.40 85.40 85.38 85.37 85.37 85.36 85.35 85.35
PM 85.34 85.33 85.32 85.32 85.31 85.31 85.31 85.30 85.30 85.29 85.29 85.29 85.34
03 02 00 AM 85.29 85.29 85.30 85.30 85.30 85.29 85.29 85.29 85.28 85.28 85.28 85.28
PM 85.28 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.26 85.26 85.26 85.28
03 03 00 AM 85.26 85.26 85.25 85.25 85.25 85.25 85.24 85.24 85.24 85.23 85.23 85.23
PM 85.24 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.23 85.22 85.24
03 04 00 AM 85.22 85.22 85.22 85.22 85.22 85.21 85.21 85.21 85.21 85.20 85.20 85.21
PM 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.20 85.20 85.20 85.21
03 05 00 AM 85.20 85.20 85.20 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.18 85.18 85.18 85.18
PM 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.19
03 06 00 AM 85.17 85.17 85.17 85.17 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.15 85.15 85.15
PM 85.16 85.16 85.16 85.16 85.15 85.15 85.15 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16
03 07 00 AM 85.15 85.15 85.15 85.15 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14
PM 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.15 85.14
03 08 00 AM 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.14 85.15 85.15 85.15 85.15
PM 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.14 85.14 85.15
03 09 00 AM 85.14 85.14 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12
PM 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.09 85.11
03 10 00 AM 85.09 85.09 85.09 85.08 85.07 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07
PM 85.07 85.07 85.07 85.08 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.08
03 11 00 AM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06
03 12 00 AM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05
PM 85.05 85.05 85.06 85.06 85.06 85.05 85.06 85.06 85.05 85.06 85.07 85.07 85.05
03 13 00 AM 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05
PM 85.05 85.05 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.06 85.05 85.05
03 14 00 AM 85.05 85.05 85.06 85.10 85.10 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08
PM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.08 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08
03 15 00 AM 85.08 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07
PM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.08 85.08
03 16 00 AM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.05 85.06 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.05
03 17 00 AM 85.03 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
03 18 00 AM 85.01 85.01 85.00 85.01 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.02 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
03 19 00 AM 85.01 85.01 85.02 85.02 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04 85.05 85.05 85.06
PM 85.06 85.07 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.05
03 20 00 AM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.07 85.07 85.07 85.08 85.08 85.09
PM 85.09 85.10 85.11 85.11 85.12 85.12 85.12 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.10
03 21 00 AM 85.12 85.12 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.09 85.09
PM 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07 85.07 85.09
03 22 00 AM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.06
03 23 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.05
PM 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05
03 24 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06
03 25 00 AM 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04
PM 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
03 26 00 AM 85.03 85.03 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02
PM 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04 85.06 85.06 85.07 85.03
03 27 00 AM 85.08 85.09 85.09 85.10 85.10 85.09 85.09 85.08 85.07 85.07 85.07 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.07
03 28 00 AM 85.05 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04
PM 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04
03 29 00 AM 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.02
03 30 00 AM 85.01 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.02 85.01 85.01
03 31 00 AM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01
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04 01 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99
04 02 00 AM 85.00 84.99 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00 85.00 85.00 85.00
PM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
04 03 00 AM 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.99
04 04 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
04 05 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97
04 06 00 AM 84.98 84.97 84.97 84.98 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02
PM 85.01 85.01 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 85.00
04 07 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.99 85.00 85.00
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02 85.02 85.03 85.03 85.03 85.03 85.00
04 08 00 AM 85.03 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 85.00
04 09 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.98 84.97
PM 84.98 84.97 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
04 10 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97
04 11 00 AM 84.98 84.99 84.99 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00
PM 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.99
04 12 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.96
04 13 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.95 84.95 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95
04 14 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
04 15 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.95 84.96 84.96 84.96 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.96
04 16 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.95 84.94 84.94 84.95 84.94 84.94
PM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.98 84.99 85.00 85.01 85.02 85.04 85.05 84.97
04 17 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03
PM 85.03 85.04 85.05 85.05 85.04 85.03 85.03 85.02 85.02 85.01 85.01 85.00 85.03
04 18 00 AM 85.00 85.00 84.99 84.99 84.98 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98
PM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.99 84.99 85.00 85.00 84.98
04 19 00 AM 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 85.00 85.00 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02
PM 85.03 85.03 85.03 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.02
04 20 00 AM 85.03 85.03 85.03 85.04 85.06 85.10 85.23 86.60 87.01 87.03 86.96 86.73
PM 86.47 86.27 86.13 86.01 85.94 85.92 86.08 86.41 86.90 87.14 87.23 87.16 86.15
04 21 00 AM 87.00 86.80 86.62 86.48 86.36 86.27 86.20 86.13 86.08 86.03 85.99 85.95
PM 85.91 85.88 85.85 85.83 85.80 85.77 85.75 85.72 85.70 85.69 85.67 85.66 86.05
04 22 00 AM 85.64 85.63 85.62 85.61 85.59 85.58 85.58 85.56 85.56 85.55 85.54 85.53
PM 85.52 85.52 85.51 85.50 85.49 85.49 85.48 85.47 85.47 85.46 85.46 85.45 85.53
04 23 00 AM 85.44 85.44 85.44 85.43 85.42 85.42 85.41 85.41 85.40 85.40 85.39 85.39
PM 85.38 85.38 85.38 85.37 85.37 85.38 85.38 85.38 85.38 85.38 85.38 85.38 85.40
04 24 00 AM 85.37 85.37 85.36 85.36 85.35 85.35 85.34 85.34 85.34 85.33 85.33 85.33
PM 85.32 85.32 85.31 85.31 85.31 85.30 85.30 85.29 85.29 85.28 85.28 85.27 85.32
04 25 00 AM 85.27 85.27 85.26 85.26 85.26 85.26 85.26 85.25 85.25 85.25 85.25 85.24
PM 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.24 85.23 85.25
04 26 00 AM 85.23 85.23 85.22 85.22 85.22 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21
PM 85.21 85.21 85.20 85.20 85.20 85.20 85.20 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19 85.21
04 27 00 AM 85.19 85.19 85.19 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18
PM 85.19 85.19 85.19 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.17 85.17 85.17 85.17 85.18
04 28 00 AM 85.17 85.17 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.16 85.15 85.15 85.15 85.15
PM 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15
04 29 00 AM 85.15 85.14 85.14 85.15 85.15 85.15 85.14 85.14 85.14 85.15 85.14 85.14
PM 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.14
04 30 00 AM 85.13 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.11 85.12
PM 85.12 85.12 85.11 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.12
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05 01 00 AM 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12
PM 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.13 85.12 85.12 85.12 85.12
05 02 00 AM 85.11 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.09 85.09
PM 85.09 85.09 85.09 85.09 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07 85.09
05 03 00 AM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.07 85.07 85.07 85.07
PM 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.07
05 04 00 AM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.06 85.05 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.06
05 05 00 AM 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04
PM 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.03 85.04
05 06 00 AM 85.03 85.03 85.03 85.04 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04
PM 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.04
05 07 00 AM 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02
PM 85.02 85.02 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02
05 08 00 AM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.02 85.02 85.02
PM 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.03 85.03 85.03 85.02
05 09 00 AM 85.04 85.05 85.07 85.08 85.09 85.09 85.10 85.10 85.10 85.10 85.11 85.12
PM 85.12 85.13 85.13 85.14 85.15 85.16 85.17 85.18 85.22 85.22 85.21 85.20 85.13
05 10 00 AM 85.18 85.16 85.15 85.14 85.13 85.13 85.12 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10
PM 85.09 85.09 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07 85.07 85.10
05 11 00 AM 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.07 85.07 85.07 85.07 85.08 85.08 85.08
PM 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07
05 12 00 AM 85.07 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.04 85.05
05 13 00 AM 85.04 85.04 85.03 85.03 85.03 85.03 85.02 85.03 85.04 85.04 85.04 85.03
PM 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.02
05 14 00 AM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00
PM 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
05 15 00 AM 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.99 84.98 84.99 84.99 84.99
PM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.99
05 16 00 AM 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 85.00 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
05 17 00 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 85.00 85.00 85.01
PM 85.02 85.02 85.02 85.03 85.03 85.02 85.02 85.02 85.02 85.02 85.01 85.01 85.01
05 18 00 AM 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01
PM 85.01 85.01 85.00 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 85.00 85.00 85.00 84.99 85.01
05 19 00 AM 84.99 84.99 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97
PM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.97
05 20 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.96
05 21 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95
05 22 00 AM 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.95 84.95 84.95
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.96 84.95
05 23 00 AM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95
PM 84.96 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96
05 24 00 AM 84.95 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94
PM 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.94 84.93 84.93 84.93 84.92 84.94
05 25 00 AM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91 84.91
PM 84.92 84.92 84.92 84.92 84.91 84.91 84.92 84.91 84.91 84.91 84.92 84.93 84.92
05 26 00 AM 84.93 84.93 84.93 84.93 84.92 84.92 84.91 84.90 84.90 84.90 84.90 84.90
PM 84.91 84.93 84.94 84.95 84.96 84.96 84.97 84.97 84.98 84.98 84.98 85.00 84.94
05 27 00 AM 85.07 85.12 85.12 85.16 85.17 85.17 85.16 85.16 85.17 85.15 85.13 85.11
PM 85.09 85.08 85.07 85.06 85.05 85.04 85.04 85.03 85.03 85.02 85.01 85.01 85.09
05 28 00 AM 85.01 85.00 85.00 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99 84.99
PM 84.98 84.99 84.99 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.98 84.97 84.97 84.99
05 29 00 AM 84.97 84.97 84.97 84.97 84.96 84.96 84.95 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
05 30 00 AM 84.96 84.96 84.95 84.95 84.95 84.95 84.94 84.95 84.95 84.95 84.95 84.96
PM 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96 84.96
05 31 00 AM 84.95 84.95 85.01 85.61 86.62 86.97 86.86 86.86 87.06 87.90 88.62 88.58
PM 88.34 88.06 87.73 87.37 87.03 86.78 86.59 86.45 86.34 86.25 86.16 86.10 86.80
Date
Table D4. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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06 01 00 AM 86.04 85.99 85.94 85.91 85.87 85.84 85.81 85.79 85.77 85.75 85.73 85.70
PM 85.68 85.67 85.65 85.62 85.61 85.60 85.58 85.57 85.55 85.54 85.53 85.52 85.72
06 02 00 AM 85.52 85.51 85.50 85.49 85.48 85.48 85.47 85.46 85.46 85.45 85.44 85.44
PM 85.43 85.42 85.42 85.41 85.40 85.40 85.39 85.38 85.38 85.38 85.37 85.36 85.43
06 03 00 AM 85.36 85.36 85.36 85.36 85.36 85.36 85.35 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34
PM 85.33 85.33 85.33 85.32 85.32 85.32 85.31 85.31 85.30 85.30 85.29 85.29 85.33
06 04 00 AM 85.29 85.29 85.29 85.28 85.28 85.28 85.28 85.28 85.28 85.28 85.28 85.27
PM 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.27 85.26 85.28
06 05 00 AM 85.26 85.26 85.26 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25 85.24 85.24 85.24
PM 85.24 85.24 85.24 85.23 85.22 85.20 85.19 85.19 85.18 85.18 85.17 85.17 85.23
06 06 00 AM 85.17 85.16 85.16 85.15 85.16 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15
PM 85.15 85.15 85.15 85.15 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.13 85.13 85.13 85.15
06 07 00 AM 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12
PM 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.11 85.11 85.11 85.10 85.12
06 08 00 AM 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.11 85.10 85.11
PM 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.09 85.09 85.08 85.08 85.10
06 09 00 AM 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.07 85.08 85.08 85.07 85.07
PM 85.08 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07 85.06 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.07
06 10 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.04 85.04 85.04 85.04 85.05 85.05 85.05 85.06 85.06
PM 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.06 85.05 85.06 85.05 85.05
06 11 00 AM 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.06 85.07 85.08 85.09 85.09 85.10 85.10
PM 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.08 85.08 85.07 85.07 85.07 85.06 85.08
06 12 00 AM 85.06 85.06 85.06 85.05 85.06 85.06 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05
PM 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.05 85.07 85.57 86.68 86.76 86.74 85.28
06 13 00 AM 86.19 85.80 85.59 85.46 85.39 85.34 85.31 85.28 85.26 85.24 85.23 85.21
PM 85.20 85.20 85.28 85.35 85.46 85.77 85.64 85.49 85.39 85.34 85.31 85.29 85.42
06 14 00 AM 85.27 85.26 85.27 85.29 85.32 85.36 85.39 85.39 85.39 85.58 86.54 87.19
PM 87.33 87.12 86.88 86.73 86.55 86.36 86.19 86.05 85.95 85.86 85.78 85.72 85.99
06 15 00 AM 85.67 85.63 85.60 85.57 85.54 85.52 85.50 85.48 85.46 85.45 85.44 85.42
PM 85.41 85.39 85.38 85.37 85.36 85.35 85.34 85.33 85.32 85.31 85.30 85.30 85.43
06 16 00 AM 85.30 85.29 85.29 85.28 85.28 85.28 85.27 85.27 85.27 85.26 85.27 85.29
PM 85.29 85.30 85.29 85.29 85.28 85.27 85.26 85.26 85.25 85.24 85.23 85.23 85.27
06 17 00 AM 85.23 85.22 85.22 85.21 85.20 85.20 85.20 85.19 85.19 85.19 85.19 85.19
PM 85.18 85.18 85.18 85.17 85.17 85.17 85.16 85.16 85.16 85.16 85.15 85.15 85.18
06 18 00 AM 85.15 85.15 85.15 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14 85.14
PM 85.14 85.14 85.14 85.13 85.13 85.13 85.13 85.12 85.12 85.12 85.11 85.11 85.14
06 19 00 AM 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.10 85.11 85.11
PM 85.11 85.11 85.10 85.10 85.10 85.10 85.09 85.09 85.08 85.08 85.08 85.08 85.10
06 20 00 AM 85.08 85.07 85.08 85.08 85.11 85.13 85.15 85.18 85.19 85.24 85.27 85.30
PM 85.38 85.41 85.42 85.40 85.37 85.34 85.30 85.32 85.35 85.44 85.72 85.99 85.30
06 21 00 AM 86.16 86.12 86.12 86.04 85.93 85.82 85.73 85.66 85.60 85.56 85.52 85.49
PM 85.46 85.43 85.41 85.39 85.37 85.35 85.33 85.32 85.31 85.30 85.29 85.28 85.58
06 22 00 AM 85.27 85.27 85.27 85.26 85.25 85.25 85.25 85.24 85.24 85.24 85.23 85.23
PM 85.23 85.22 85.22 85.21 85.20 85.20 85.19 85.18 85.18 85.18 85.17 85.16 85.22
06 23 00 AM 85.16 85.16 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15 85.15
PM 85.15 85.15 85.14 85.14 85.35 87.39 87.84 88.39 88.32 88.32 88.14 87.86 86.00
06 24 00 AM 87.45 87.08 86.83 86.65 86.51 86.41 86.32 86.24 86.17 86.11 86.07 86.04
PM 86.62 88.77 91.26 92.08 92.19 92.20 91.71 90.73 89.83 89.13 88.46 87.98 88.28
06 25 00 AM 87.67 87.44 87.28 87.13 87.02 86.91 86.81 86.73 86.66 86.59 86.54 86.47
PM 86.42 86.37 86.33 86.29 86.24 86.19 86.16 86.12 86.09 86.07 86.04 86.03 86.57
06 26 00 AM 86.01 86.01 86.01 86.00 86.00 85.99 85.97 85.96 85.94 85.93 85.91 85.89
PM 85.88 85.86 85.83 85.82 85.80 85.78 85.76 85.74 85.72 85.70 85.69 85.68 85.87
06 27 00 AM 85.67 85.66 85.65 85.64 85.64 85.63 85.63 85.62 85.61 85.60 85.59 85.58
PM 85.57 85.55 85.53 85.52 85.51 85.50 85.49 85.47 85.47 85.45 85.45 85.44 85.56
06 28 00 AM 85.44 85.44 85.43 85.42 85.41 85.41 85.41 85.41 85.41 85.41 85.40 85.40
PM 85.40 85.40 85.40 85.39 85.39 85.38 85.38 85.38 85.37 85.37 85.36 85.36 85.40
06 29 00 AM 85.35 85.35 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34 85.33 85.33 85.32 85.32
PM 85.31 85.30 85.29 85.28 85.27 85.27 85.25 85.25 85.24 85.23 85.22 85.22 85.30
06 30 00 AM 85.22 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.21 85.20 85.20 85.20 85.20
PM 85.20 85.20 85.19 85.18 85.18 85.17 85.16 85.16 85.15 85.15 85.14 85.14 85.19
Date
Table D4. (Concluded)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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06 29 99 AM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
PM N/A N/A N/A 82.08 82.06 82.04 82.03 82.02 82.01 82.01 82.00 81.99 82.03
06 30 99 AM 81.98 81.97 81.96 81.96 81.94 81.94 81.94 81.93 81.93 81.93 81.93 81.92
PM 81.92 81.92 81.92 81.92 81.91 81.91 81.91 81.92 81.92 81.93 81.93 81.94 81.93
Date
Table D5. Hourly Stage for Haw Creek (Station 303), 6/29/99-6/30/00
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
07 01 99 AM 81.94 82.20 83.80 85.90 86.80 87.50 88.10 88.40 88.40 87.90 87.10 86.40
PM 85.80 85.30 84.90 84.50 84.20 84.00 83.70 83.55 83.44 83.34 83.24 83.14 85.15
07 02 99 AM 83.08 83.02 82.95 82.90 82.84 82.80 82.75 82.71 82.67 82.63 82.61 82.58
PM 82.55 82.52 82.49 82.46 82.43 82.41 82.39 82.36 82.34 82.32 82.30 82.28 82.60
07 03 99 AM 82.27 82.25 82.23 82.22 82.21 82.20 82.18 82.17 82.16 82.14 82.14 82.13
PM 82.12 82.11 82.10 82.09 82.08 82.07 82.06 82.05 82.04 82.02 82.04 82.06 82.13
07 04 99 AM 82.06 82.04 82.03 82.02 82.01 82.00 82.00 81.99 81.98 81.97 81.96 81.95
PM 81.94 81.93 81.93 81.92 81.91 81.91 81.90 81.90 81.89 81.89 81.88 81.87 81.95
07 05 99 AM 81.87 81.86 81.86 81.85 81.84 81.84 81.83 81.83 81.83 81.82 81.82 81.82
PM 81.81 81.81 81.81 81.81 81.80 81.80 81.80 81.79 81.79 81.79 81.78 81.78 81.82
07 06 99 AM 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.76 81.76 81.76 81.75 81.75 81.74 81.74
PM 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.71 81.71 81.70 81.74
07 07 99 AM 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67
PM 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.63 81.67
07 08 99 AM 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62
PM 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.62
07 09 99 AM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.58
07 10 99 AM 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55 81.55 81.55
PM 81.55 81.55 81.54 81.54 81.54 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.55
07 11 99 AM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.50
PM 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.49 81.49 81.49 81.49 81.49 81.48 81.48 81.50
07 12 99 AM 81.48 81.48 81.48 81.48 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46
PM 81.46 81.46 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.46
07 13 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43
07 14 99 AM 81.42 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.40
07 15 99 AM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.38
PM 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.37 81.37 81.38
07 16 99 AM 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.36 81.36
PM 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.35 81.35 81.35 81.34 81.34 81.34 81.36
07 17 99 AM 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.35 81.35 81.35 81.35
PM 81.35 81.35 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.33 81.34
07 18 99 AM 81.33 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.35 81.35
PM 81.35 81.35 81.34 81.34 81.34 81.35 81.34 81.34 81.34 81.34 81.33 81.33 81.34
07 19 99 AM 81.33 81.32 81.32 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31
PM 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.49 81.79 82.51 81.39
07 20 99 AM 82.76 82.42 82.12 82.06 82.25 82.31 82.24 82.19 82.14 82.07 81.98 81.90
PM 81.83 81.77 81.72 81.68 81.64 81.61 81.58 81.56 81.54 81.52 81.51 81.50 81.91
07 21 99 AM 81.49 81.48 81.47 81.47 81.47 81.49 81.52 81.54 81.54 81.52 81.51 81.50
PM 81.48 81.47 81.47 81.46 81.45 81.45 81.44 81.44 81.43 81.42 81.42 81.41 81.47
07 22 99 AM 81.40 81.40 81.39 81.38 81.38 81.37 81.37 81.37 81.36 81.36 81.36 81.36
PM 81.36 81.36 81.36 81.36 81.35 81.35 81.35 81.34 81.34 81.33 81.32 81.32 81.36
07 23 99 AM 81.32 81.32 81.31 81.31 81.31 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.31
PM 81.31 81.31 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.35 81.39 81.67 82.32 82.32 81.41
07 24 99 AM 82.25 82.36 82.62 83.78 83.80 83.53 83.19 82.86 82.59 82.37 82.22 82.10
PM 82.02 81.95 81.89 81.84 81.80 81.77 81.74 81.72 81.69 81.67 81.65 81.63 82.29
07 25 99 AM 81.61 81.59 81.58 81.56 81.55 81.53 81.52 81.51 81.50 81.50 81.49 81.48
PM 81.48 81.47 81.46 81.45 81.45 81.44 81.43 81.42 81.42 81.41 81.40 81.40 81.49
07 26 99 AM 81.39 81.39 81.39 81.38 81.38 81.37 81.37 81.37 81.36 81.36 81.36 81.36
PM 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.35 81.35 81.35 81.34 81.34 81.35 81.35 81.36
07 27 99 AM 81.35 81.35 81.34 81.35 81.36 81.36 81.36 81.35 81.35 81.34 81.33 81.33
PM 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.33 81.32 81.32 81.32 81.31 81.31 81.34
07 28 99 AM 81.31 81.39 81.41 81.64 81.48 81.63 81.76 82.21 82.50 82.54 82.55 82.83
PM 82.98 83.13 82.99 82.69 82.46 82.31 82.20 82.11 82.04 81.97 81.91 81.86 82.16
07 29 99 AM 81.82 81.78 81.75 81.72 81.70 81.68 81.66 81.64 81.62 81.60 81.59 81.57
PM 81.56 81.55 81.54 81.52 81.51 81.50 81.49 81.48 81.48 81.47 81.46 81.45 81.59
07 30 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.42 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.39 81.39 81.39
PM 81.38 81.38 81.38 81.37 81.37 81.36 81.36 81.36 81.35 81.35 81.34 81.34 81.39
07 31 99 AM 81.33 81.33 81.33 81.32 81.32 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31
PM 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.32 81.31 81.31 81.32
Date
Table D5. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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08 01 99 AM 81.31 81.31 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.29 81.29 81.29
PM 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27 81.27 81.29
08 02 99 AM 81.26 81.26 81.26 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.24 81.24 81.24 81.24
PM 81.24 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.22 81.24
08 03 99 AM 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21
PM 81.21 81.21 81.21 81.22 81.22 81.22 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.20 81.21
08 04 99 AM 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.19 81.19 81.19 81.20 81.20 81.20
PM 81.20 81.20 81.20 81.20 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.20
08 05 99 AM 81.19 81.18 81.18 81.18 81.18 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.18 81.18
PM 81.18 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.17
08 06 99 AM 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16
PM 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.16
08 07 99 AM 81.15 81.15 81.15 81.15 81.16 81.15 81.15 81.15 81.16 81.21 81.23 81.26
PM 81.30 81.35 81.39 81.42 81.46 81.47 81.46 81.46 81.44 81.43 81.45 81.49 81.30
08 08 99 AM 81.51 81.51 81.50 81.47 81.44 81.42 81.40 81.40 81.39 81.39 81.39 81.38
PM 81.36 81.35 81.34 81.33 81.32 81.31 81.31 81.30 81.29 81.28 81.27 81.26 81.37
08 09 99 AM 81.26 81.25 81.25 81.24 81.24 81.23 81.23 81.22 81.22 81.22 81.21 81.21
PM 81.21 81.21 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.21
08 10 99 AM 81.19 81.18 81.18 81.18 81.18 81.18 81.18 81.17 81.18 81.18 81.18 81.18
PM 81.18 81.18 81.18 81.18 81.17 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15 81.15 81.16 81.17
08 11 99 AM 81.16 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15
PM 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14 81.15
08 12 99 AM 81.14 81.14 81.14 81.15 81.22 81.27 81.38 81.55 82.02 82.35 82.22 82.00
PM 81.83 81.76 81.79 82.03 82.10 82.06 81.99 81.95 81.91 81.90 81.89 81.89 81.74
08 13 99 AM 81.87 81.83 81.79 81.75 81.71 81.68 81.65 81.62 81.60 81.58 81.55 81.53
PM 81.52 81.50 81.49 81.48 81.47 81.46 81.45 81.44 81.42 81.41 81.40 81.39 81.57
08 14 99 AM 81.38 81.37 81.36 81.35 81.35 81.34 81.33 81.33 81.32 81.32 81.31 81.31
PM 81.30 81.29 81.29 81.28 81.28 81.27 81.27 81.26 81.26 81.25 81.25 81.25 81.30
08 15 99 AM 81.24 81.24 81.24 81.24 81.24 81.23 81.23 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22
PM 81.21 81.21 81.21 81.20 81.20 81.20 81.20 81.20 81.19 81.19 81.19 81.19 81.21
08 16 99 AM 81.19 81.19 81.19 81.19 81.18 81.18 81.18 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17
PM 81.17 81.17 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15 81.17
08 17 99 AM 81.15 81.15 81.15 81.15 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15
PM 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.14 81.14 81.14 81.13 81.13 81.15
08 18 99 AM 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.14 81.15
PM 81.15 81.15 81.15 81.15 81.15 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.14
08 19 99 AM 81.16 81.16 81.16 81.16 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17
PM 81.17 81.17 81.17 81.17 81.18 81.17 81.17 81.18 81.18 81.18 81.18 81.18 81.17
08 20 99 AM 81.19 81.20 81.21 81.22 81.22 81.22 81.21 81.20 81.19 81.19 81.19 81.18
PM 81.18 81.18 81.18 81.17 81.17 81.17 81.16 81.16 81.15 81.15 81.14 81.14 81.18
08 21 99 AM 81.14 81.14 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
PM 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
08 22 99 AM 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
PM 81.11 81.11 81.11 81.12 81.12 81.12 81.12 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
08 23 99 AM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10
PM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.20 81.26 81.46 82.21 82.17 81.98 82.14 81.30
08 24 99 AM 82.66 82.82 82.83 82.79 82.69 82.62 82.69 82.71 82.59 82.43 82.27 82.15
PM 82.05 81.98 81.92 81.86 81.81 81.77 81.73 81.70 81.66 81.64 81.61 81.59 82.19
08 25 99 AM 81.57 81.55 81.53 81.52 81.50 81.49 81.48 81.47 81.46 81.45 81.44 81.43
PM 81.42 81.41 81.40 81.39 81.38 81.37 81.37 81.36 81.35 81.35 81.34 81.34 81.43
08 26 99 AM 81.33 81.33 81.33 81.32 81.32 81.32 81.31 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30
PM 81.30 81.30 81.29 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27 81.27 81.26 81.25 81.30
08 27 99 AM 81.25 81.25 81.25 81.25 81.26 81.26 81.27 81.27 81.26 81.26 81.25 81.25
PM 81.24 81.24 81.23 81.23 81.23 81.22 81.22 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.24
08 28 99 AM 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.21 81.22 81.23 81.23
PM 81.23 81.23 81.23 81.23 81.23 81.22 81.22 81.21 81.21 81.20 81.20 81.19 81.21
08 29 99 AM 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.19 81.18 81.19 81.19 81.18
PM 81.18 81.18 81.18 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.16 81.16 81.16 81.16 81.18
08 30 99 AM 81.16 81.16 81.16 81.16 81.17 81.17 81.17 81.16 81.16 81.15 81.15 81.15
PM 81.15 81.14 81.14 81.14 81.14 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.15
08 31 99 AM 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.14
PM 81.14 81.14 81.14 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13
Date
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Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
09 01 99 AM 81.13 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.13
PM 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
09 02 99 AM 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12
PM 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.12
09 03 99 AM 81.12 81.12 81.12 81.12 81.11 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.12 81.13
PM 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.13 81.12 81.12 81.12 81.12
09 04 99 AM 81.12 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
PM 81.11 81.10 81.10 81.10 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
09 05 99 AM 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.10 81.10 81.10 81.10 81.09 81.10
PM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.11 81.11 81.12 81.12 81.13 81.13 81.12 81.12 81.11
09 06 99 AM 81.11 81.11 81.12 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.10 81.10 81.10 81.10
PM 81.10 81.10 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.10 81.10 81.10 81.10
09 07 99 AM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.11 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.09
PM 81.09 81.09 81.09 81.08 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.10 81.10 81.10
09 08 99 AM 81.10 81.10 81.10 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.10 81.10
PM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.09 81.09 81.09 81.09 81.09 81.10 81.10
09 09 99 AM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.09 81.10 81.10 81.10 81.10
PM 81.11 81.11 81.10 81.10 81.10 81.09 81.09 81.08 81.08 81.08 81.08 81.08 81.09
09 10 99 AM 81.08 81.08 81.10 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
PM 81.11 81.11 81.11 81.11 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10
09 11 99 AM 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.10 81.11 81.11 81.11 81.11
PM 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.10 81.10 81.10 81.10 81.09 81.09 81.10
09 12 99 AM 81.09 81.10 81.10 81.10 81.11 81.10 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11 81.11
PM 81.11 81.13 81.13 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14 81.14 81.15 81.17 81.12
09 13 99 AM 81.17 81.17 81.17 81.16 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.17 81.18
PM 81.18 81.18 81.17 81.17 81.17 81.17 81.16 81.16 81.16 81.16 81.19 81.22 81.17
09 14 99 AM 81.23 81.23 81.23 81.24 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
PM 81.26 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
09 15 99 AM 81.25 81.26 81.26 81.25 81.25 81.26 81.26 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
PM 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.24 81.24 81.25
09 16 99 AM 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
PM 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25
09 17 99 AM 81.25 81.25 81.24 81.26 81.26 81.26 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27
PM 81.27 81.27 81.27 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27
09 18 99 AM 81.27 81.27 81.27 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26
PM 81.26 81.27 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.28 81.27
09 19 99 AM 81.27 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28
PM 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28
09 20 99 AM 81.28 81.28 81.29 81.29 81.28 81.28 81.29 81.29 81.28 81.28 81.28 81.29
PM 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.29 81.29
09 21 99 AM 81.30 81.30 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31
PM 81.31 81.32 81.32 81.32 81.32 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31 81.31
09 22 99 AM 81.31 81.31 81.31 81.31 81.32 81.33 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34
PM 81.35 81.34 81.34 81.34 81.33 81.33 81.32 81.32 81.31 81.31 81.31 81.30 81.33
09 23 99 AM 81.31 81.32 81.33 81.33 81.33 81.32 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33
PM 81.34 81.33 81.33 81.34 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33 81.33
09 24 99 AM 81.33 81.32 81.32 81.31 81.31 81.28 81.27 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27
PM 81.27 81.27 81.27 81.27 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.28
09 25 99 AM 81.27 81.27 81.27 81.26 81.27 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26 81.26
PM 81.26 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27 81.27
09 26 99 AM 81.26 81.27 81.27 81.27 81.27 81.28 81.28 81.29 81.29 81.29 81.28 81.27
PM 81.27 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.28 81.28 81.28 81.28
09 27 99 AM 81.28 81.28 81.28 81.28 81.27 81.27 81.28 81.28 81.29 81.29 81.28 81.28
PM 81.28 81.28 81.30 81.31 81.32 81.32 81.33 81.33 81.33 81.35 81.37 81.49 81.31
09 28 99 AM 81.53 81.96 83.35 86.17 87.83 88.28 88.34 88.22 87.95 87.48 86.88 86.23
PM 85.64 85.22 84.87 84.58 84.34 84.13 83.96 83.83 83.74 83.68 83.58 83.49 85.22
09 29 99 AM 83.40 83.31 83.24 83.17 83.10 83.03 82.96 82.89 82.83 82.77 82.72 82.67
PM 82.62 82.57 82.53 82.49 82.45 82.41 82.37 82.34 82.31 82.28 82.25 82.23 82.71
09 30 99 AM 82.20 82.17 82.15 82.13 82.11 82.12 82.16 82.17 82.17 82.14 82.12 82.10
PM 82.08 82.05 82.03 82.01 81.99 81.97 81.96 81.94 81.93 81.92 81.90 81.87 82.06
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10 01 99 AM 81.85 81.83 81.82 81.82 81.80 81.79 81.77 81.77 81.76 81.76 81.74 81.73
PM 81.72 81.71 81.70 81.70 81.70 81.69 81.68 81.68 81.67 81.66 81.65 81.64 81.73
10 02 99 AM 81.64 81.64 81.63 81.63 81.62 81.62 81.61 81.60 81.60 81.61 81.60 81.60
PM 81.59 81.58 81.58 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55 81.54 81.54 81.59
10 03 99 AM 81.54 81.54 81.58 81.58 81.56 81.54 81.53 81.52 81.51 81.51 81.52 81.53
PM 81.53 81.54 81.59 81.64 81.72 81.85 82.06 82.11 82.08 82.03 82.00 81.98 81.69
10 04 99 AM 82.00 82.06 82.12 82.16 82.16 82.15 82.13 82.12 82.10 82.08 82.06 82.06
PM 82.05 82.04 82.03 82.02 82.01 82.01 82.00 81.99 81.97 81.96 81.93 81.92 82.05
10 05 99 AM 81.91 81.90 81.88 81.87 81.86 81.86 81.84 81.83 81.82 81.82 81.81 81.80
PM 81.79 81.78 81.79 81.78 81.78 81.78 81.81 81.80 81.78 81.76 81.74 81.73 81.81
10 06 99 AM 81.72 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.71 81.70 81.70 81.70 81.69
PM 81.69 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.66 81.65 81.65 81.69
10 07 99 AM 81.64 81.64 81.64 81.64 81.63 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61
PM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.61
10 08 99 AM 81.59 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.57
10 09 99 AM 81.56 81.55 81.55 81.56 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.54
PM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.52 81.52 81.54
10 10 99 AM 81.52 81.52 81.52 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.53
PM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.51 81.51 81.50 81.50 81.49 81.49 81.52
10 11 99 AM 81.48 81.48 81.48 81.48 81.49 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48
PM 81.48 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.46 81.45 81.45 81.47
10 12 99 AM 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46 81.46 81.47 81.47
PM 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46
10 13 99 AM 81.47 81.46 81.46 81.46 81.47 81.47 81.48 81.47 81.47 81.47 81.48 81.48
PM 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.47
10 14 99 AM 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.43 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.45
PM 81.45 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44
10 15 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.44 81.43 81.44 81.44 81.44 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46 81.46 81.44
10 16 99 AM 81.47 81.46 81.45 81.45 81.47 81.47 81.47 81.48 81.49 81.49 81.49 81.50
PM 81.50 81.49 81.49 81.49 81.49 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48
10 17 99 AM 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46
PM 81.46 81.46 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46
10 18 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43
PM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
10 19 99 AM 81.44 81.44 81.45 81.46 81.45 81.46 81.46 81.45 81.46 81.48 81.49 81.49
PM 81.49 81.49 81.49 81.48 81.47 81.47 81.46 81.45 81.45 81.45 81.45 81.44 81.46
10 20 99 AM 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44 81.45 81.46 81.46 81.45 81.43 81.40 81.40
PM 81.41 81.41 81.42 81.42 81.43 81.44 81.45 81.45 81.46 81.45 81.45 81.45 81.44
10 21 99 AM 81.45 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.44 81.44 81.60 81.59 81.55 81.50
PM 81.48 81.46 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.47
10 22 99 AM 81.45 81.46 81.45 81.45 81.44 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.43 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.44
10 23 99 AM 81.46 81.46 81.45 81.45 81.44 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43
PM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43
10 24 99 AM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.40 81.40
PM 81.39 81.39 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41
10 25 99 AM 81.43 81.43 81.44 81.44 81.45 81.45 81.44 81.42 81.41 81.40 81.40 81.39
PM 81.39 81.40 81.40 81.41 81.41 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42
10 26 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.45 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44
10 27 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.40 81.39
PM 81.39 81.38 81.38 81.38 81.39 81.39 81.40 81.41 81.42 81.42 81.42 81.43 81.41
10 28 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.40
PM 81.40 81.40 81.41 81.42 81.43 81.43 81.44 81.44 81.44 81.45 81.44 81.44 81.42
10 29 99 AM 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43
PM 81.44 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.44 81.44 81.44
10 30 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.46 81.48 81.47 81.47 81.46 81.46 81.45
PM 81.45 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.42 81.43 81.45 81.45 81.44 81.43 81.44
10 31 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.42 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.41 81.42
PM 81.42 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42
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11 01 99 AM 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42
PM 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42
11 02 99 AM 81.43 81.42 81.42 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.39 81.39
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40
11 03 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.39 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41
PM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.41
11 04 99 AM 81.40 81.40 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
PM 81.39 81.41 81.40 81.41 81.41 81.40 81.40 81.39 81.39 81.40 81.40 81.40 81.40
11 05 99 AM 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.41 81.41 81.40 81.40 81.41 81.41
PM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42 81.41
11 06 99 AM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41
PM 81.41 81.42 81.49 81.51 81.51 81.50 81.49 81.48 81.47 81.45 81.43 81.43 81.44
11 07 99 AM 81.43 81.43 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.42 81.45
PM 81.45 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.41 81.40 81.40 81.40 81.42
11 08 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40
11 09 99 AM 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42
PM 81.41 81.42 81.42 81.42 81.43 81.42 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.43 81.42
11 10 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.43
11 11 99 AM 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
11 12 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43
PM 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.44 81.42
11 13 99 AM 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42
PM 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43 81.44 81.44 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43
11 14 99 AM 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.41 81.42 81.50
PM 81.50 81.48 81.47 81.46 81.45 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.41 81.44
11 15 99 AM 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.39 81.40 81.40 81.40
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
11 16 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.40 81.39 81.39 81.39 81.39
PM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
11 17 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.39
PM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
11 18 99 AM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.38 81.38
PM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.40 81.40 81.39
11 19 99 AM 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41
PM 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40
11 20 99 AM 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.39 81.39
PM 81.39 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.39
11 21 99 AM 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.37 81.37 81.37
PM 81.37 81.37 81.37 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38
11 22 99 AM 81.38 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
PM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
11 23 99 AM 81.39 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.42 81.43
PM 81.44 81.46 81.49 81.48 81.48 81.48 81.48 81.47 81.46 81.46 81.46 81.46 81.44
11 24 99 AM 81.46 81.46 81.45 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46 81.46 81.46
PM 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.46
11 25 99 AM 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.42
PM 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42 81.44 81.45 81.43
11 26 99 AM 81.45 81.44 81.44 81.43 81.43 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.41
PM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.39 81.41
11 27 99 AM 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
PM 81.39 81.39 81.39 81.40 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40
11 28 99 AM 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.39 81.39 81.39 81.39 81.38
PM 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.39
11 29 99 AM 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.37 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36
PM 81.36 81.36 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.36
11 30 99 AM 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.35 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34
PM 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.35 81.34
Date
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12 01 99 AM 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.34 81.35 81.36
PM 81.36 81.35 81.35 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 81.35
12 02 99 AM 81.36 81.36 81.36 81.37 81.37 81.37 81.37 81.38 81.38 81.39 81.40 81.41
PM 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.40 81.40 81.40 81.39
12 03 99 AM 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43
PM 81.43 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.45 81.43
12 04 99 AM 81.45 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44
PM 81.44 81.44 81.44 81.43 81.43 81.44 81.47 81.50 81.53 81.56 81.62 81.67 81.47
12 05 99 AM 81.73 81.78 81.82 81.86 81.91 81.96 82.06 82.57 82.44 82.27 82.23 82.24
PM 82.29 82.38 82.48 82.52 82.53 82.57 82.63 82.65 82.68 82.71 82.71 82.70 82.32
12 06 99 AM 82.66 82.61 82.57 82.53 82.49 82.46 82.42 82.38 82.35 82.31 82.28 82.24
PM 82.21 82.19 82.16 82.14 82.11 82.09 82.07 82.05 82.03 82.01 82.00 81.98 82.26
12 07 99 AM 81.96 81.95 81.94 81.92 81.91 81.90 81.89 81.88 81.87 81.86 81.85 81.85
PM 81.84 81.84 81.83 81.83 81.83 81.82 81.87 81.81 81.80 81.80 81.79 81.79 81.86
12 08 99 AM 81.78 81.78 81.78 81.77 81.76 81.76 81.75 81.75 81.74 81.74 81.74 81.73
PM 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.71 81.70 81.70 81.69 81.69 81.73
12 09 99 AM 81.69 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66
PM 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.66
12 10 99 AM 81.65 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.63 81.63 81.63 81.62
PM 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.61 81.63
12 11 99 AM 81.61 81.61 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.59
12 12 99 AM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.73 81.85 81.73 81.67 81.64 81.62 81.61 81.60 81.59 81.59 81.58 81.61
12 13 99 AM 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55
PM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.56
12 14 99 AM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.54
PM 81.54 81.54 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55
12 15 99 AM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.56 81.56 81.57 81.57 81.58 81.58
PM 81.58 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59 81.59 81.57
12 16 99 AM 81.59 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.54
PM 81.53 81.53 81.53 81.54 81.54 81.54 81.54 81.53 81.51 81.50 81.49 81.48 81.54
12 17 99 AM 81.49 81.53 81.57 81.57 81.57 81.56 81.55 81.54 81.53 81.53 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.53
12 18 99 AM 81.52 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.50 81.48 81.45 81.43 81.42 81.43
PM 81.43 81.42 81.45 81.49 81.49 81.48 81.48 81.48 81.49 81.49 81.52 81.56 81.48
12 19 99 AM 81.57 81.55 81.49 81.46 81.47 81.43 81.43 81.45 81.43 81.41 81.42 81.49
PM 81.50 81.52 81.55 81.53 81.51 81.51 81.51 81.51 81.52 81.56 81.62 81.63 81.50
12 20 99 AM 81.61 81.60 81.59 81.58 81.57 81.57 81.56 81.53 81.52 81.54 81.57 81.55
PM 81.55 81.50 81.43 81.43 81.43 81.44 81.45 81.46 81.47 81.47 81.48 81.49 81.52
12 21 99 AM 81.50 81.50 81.51 81.52 81.53 81.54 81.54 81.55 81.56 81.57 81.58 81.58
PM 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.56
12 22 99 AM 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59
PM 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59
12 23 99 AM 81.59 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
12 24 99 AM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
12 25 99 AM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58
12 26 99 AM 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
PM 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
12 27 99 AM 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
PM 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57
12 28 99 AM 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56
PM 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
12 29 99 AM 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
PM 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.56
12 30 99 AM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55
PM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55
12 31 99 AM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
PM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
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01 01 00 AM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
PM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.53 81.53 81.54
01 02 00 AM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
PM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
01 03 00 AM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
PM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.53
01 04 00 AM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.53 81.54 81.54 81.55 81.56 81.57 81.58 81.58 81.59 81.60 81.54
01 05 00 AM 81.61 81.61 81.62 81.63 81.64 81.65 81.65 81.66 81.67 81.68 81.69 81.69
PM 81.68 81.68 81.67 81.67 81.66 81.66 81.65 81.64 81.64 81.63 81.63 81.62 81.65
01 06 00 AM 81.62 81.61 81.61 81.60 81.60 81.59 81.59 81.58 81.58 81.57 81.57 81.56
PM 81.56 81.55 81.55 81.54 81.53 81.53 81.52 81.52 81.51 81.51 81.50 81.50 81.56
01 07 00 AM 81.49 81.49 81.48 81.48 81.47 81.47 81.46 81.46 81.45 81.45 81.44 81.43
PM 81.43 81.42 81.42 81.42 81.42 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.45
01 08 00 AM 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45
PM 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.46 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46
01 09 00 AM 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.48 81.49 81.49 81.49 81.49 81.49 81.49
PM 81.49 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.49
01 10 00 AM 81.51 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
PM 81.53 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.53
01 11 00 AM 81.55 81.55 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.57 81.57 81.57 81.57
PM 81.57 81.57 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59 81.59 81.59 81.57
01 12 00 AM 81.59 81.59 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.61 81.61 81.61 81.61
PM 81.61 81.61 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60
01 13 00 AM 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59
PM 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.58
01 14 00 AM 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
PM 81.56 81.56 81.56 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.54 81.54 81.54 81.56
01 15 00 AM 81.54 81.54 81.54 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.50 81.50 81.52
01 16 00 AM 81.50 81.50 81.50 81.50 81.49 81.49 81.49 81.49 81.49 81.49 81.48 81.48
PM 81.48 81.48 81.48 81.48 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.47 81.46 81.46 81.48
01 17 00 AM 81.46 81.46 81.46 81.46 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.45 81.44
PM 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.43 81.42 81.44
01 18 00 AM 81.42 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.41 81.40
PM 81.40 81.40 81.40 81.40 81.41 81.41 81.41 81.41 81.42 81.42 81.42 81.42 81.41
01 19 00 AM 81.43 81.43 81.43 81.44 81.44 81.44 81.44 81.45 81.45 81.45 81.45 81.46
PM 81.46 81.46 81.47 81.47 81.47 81.47 81.48 81.48 81.48 81.48 81.49 81.49 81.46
01 20 00 AM 81.49 81.49 81.50 81.50 81.50 81.51 81.51 81.51 81.51 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52
01 21 00 AM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
PM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.52 81.52 81.53
01 22 00 AM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
01 23 00 AM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
01 24 00 AM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.51 81.51 81.51 81.51
PM 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51
01 25 00 AM 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51
PM 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51 81.51
01 26 00 AM 81.51 81.51 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
PM 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52 81.52
01 27 00 AM 81.52 81.52 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
PM 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53 81.53
01 28 00 AM 81.53 81.53 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54
PM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.56 81.56 81.54
01 29 00 AM 81.56 81.56 81.56 81.57 81.57 81.57 81.57 81.57 81.58 81.58 81.58 81.58
PM 81.58 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.58
01 30 00 AM 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63 81.63
PM 81.63 81.63 81.63 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.65 81.65 81.65 81.65 81.63
01 31 00 AM 81.65 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.68
PM 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.70 81.70 81.68
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02 01 00 AM 81.70 81.71 81.71 81.72 81.73 81.74 81.74 81.75 81.76 81.76 81.77 81.78
PM 81.78 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.78 81.78 81.76
02 02 00 AM 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78
PM 81.78 81.78 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.78
02 03 00 AM 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.76 81.76
PM 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76
02 04 00 AM 81.76 81.76 81.76 81.76 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75
PM 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.74 81.74 81.75
02 05 00 AM 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74
PM 81.74 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.74
02 06 00 AM 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72
PM 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72
02 07 00 AM 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71
PM 81.71 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.68 81.70
02 08 00 AM 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65
PM 81.65 81.65 81.65 81.66 81.66 81.66 81.67 81.67 81.67 81.68 81.68 81.68 81.67
02 09 00 AM 81.69 81.69 81.69 81.69 81.70 81.70 81.70 81.71 81.71 81.71 81.72 81.72
PM 81.72 81.73 81.73 81.73 81.73 81.74 81.74 81.74 81.75 81.75 81.75 81.76 81.72
02 10 00 AM 81.76 81.76 81.77 81.77 81.77 81.77 81.78 81.78 81.78 81.79 81.79 81.79
PM 81.80 81.80 81.80 81.80 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.78 81.78 81.78 81.78
02 11 00 AM 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.75
PM 81.75 81.75 81.75 81.75 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73 81.75
02 12 00 AM 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.70
PM 81.70 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.70
02 13 00 AM 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65
PM 81.65 81.65 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.63 81.63 81.63 81.65
02 14 00 AM 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.60
PM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.60
02 15 00 AM 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.57 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55
PM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.56
02 16 00 AM 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55 81.55
PM 81.55 81.55 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.55
02 17 00 AM 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56 81.56
PM 81.56 81.56 81.56 81.57 81.57 81.57 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59 81.59 81.57
02 18 00 AM 81.60 81.60 81.60 81.61 81.61 81.61 81.62 81.62 81.63 81.63 81.63 81.64
PM 81.64 81.64 81.65 81.65 81.65 81.66 81.66 81.66 81.67 81.67 81.67 81.68 81.64
02 19 00 AM 81.68 81.68 81.69 81.69 81.70 81.70 81.70 81.71 81.71 81.71 81.72 81.72
PM 81.72 81.73 81.73 81.73 81.74 81.74 81.74 81.75 81.75 81.76 81.76 81.76 81.72
02 20 00 AM 81.77 81.77 81.77 81.78 81.78 81.78 81.79 81.79 81.79 81.80 81.80 81.80
PM 81.81 81.81 81.81 81.82 81.82 81.83 81.83 81.83 81.84 81.84 81.84 81.85 81.81
02 21 00 AM 81.85 81.85 81.86 81.86 81.86 81.87 81.87 81.87 81.88 81.88 81.89 81.89
PM 81.89 81.90 81.90 81.90 81.91 81.91 81.91 81.92 81.92 81.92 81.93 81.93 81.89
02 22 00 AM 81.93 81.94 81.94 81.94 81.95 81.95 81.96 81.96 81.96 81.97 81.97 81.97
PM 81.98 81.98 81.99 81.99 82.00 82.00 82.01 82.01 82.02 82.02 82.03 82.04 81.98
02 23 00 AM 82.04 82.05 82.05 82.06 82.06 82.07 82.07 82.08 82.08 82.09 82.10 82.10
PM 82.11 82.11 82.12 82.12 82.13 82.13 82.14 82.15 82.15 82.16 82.16 82.17 82.10
02 24 00 AM 82.17 82.18 82.18 82.19 82.19 82.20 82.21 82.21 82.22 82.22 82.23 82.23
PM 82.24 82.24 82.25 82.26 82.26 82.27 82.27 82.28 82.28 82.29 82.29 82.30 82.24
02 25 00 AM 82.30 82.31 82.32 82.32 82.33 82.33 82.34 82.34 82.35 82.35 82.36 82.37
PM 82.37 82.38 82.38 82.38 82.39 82.39 82.39 82.40 82.40 82.40 82.41 82.41 82.36
02 26 00 AM 82.41 82.42 82.42 82.42 82.42 82.43 82.43 82.43 82.44 82.44 82.44 82.45
PM 82.45 82.45 82.46 82.46 82.46 82.46 82.47 82.47 82.47 82.48 82.48 82.48 82.45
02 27 00 AM 82.49 82.49 82.49 82.50 82.50 82.50 82.51 82.51 82.51 82.51 82.52 82.52
PM 82.52 82.53 82.53 82.53 82.54 82.54 82.54 82.55 82.55 82.55 82.56 82.56 82.52
02 28 00 AM 82.56 82.56 82.57 82.57 82.57 82.58 82.58 82.58 82.59 82.59 82.59 82.60
PM 82.60 82.60 82.60 82.61 82.61 82.61 82.62 82.62 82.62 82.63 82.63 82.63 82.60
02 29 00 AM 82.64 82.64 82.64 82.65 82.65 82.65 82.65 82.66 82.66 82.66 82.67 82.67
PM 82.67 82.68 82.68 82.68 82.69 82.69 82.69 82.70 82.70 82.70 82.70 82.71 82.67
Date
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03 01 00 AM 82.71 82.70 82.68 82.67 82.66 82.64 82.63 82.61 82.59 82.56 82.53 82.53
PM 82.52 82.51 82.50 82.49 82.49 82.48 82.46 82.45 82.43 82.42 82.41 82.40 82.54
03 02 00 AM 82.39 82.38 82.37 82.36 82.36 82.35 82.34 82.33 82.33 82.32 82.32 82.31
PM 82.30 82.30 82.29 82.29 82.29 82.28 82.28 82.28 82.27 82.26 82.26 82.26 82.31
03 03 00 AM 82.25 82.25 82.25 82.25 82.24 82.24 82.23 82.23 82.23 82.23 82.22 82.22
PM 82.22 82.21 82.21 82.21 82.22 82.23 82.23 82.22 82.22 82.21 82.21 82.20 82.23
03 04 00 AM 82.20 82.20 82.20 82.20 82.19 82.19 82.18 82.17 82.17 82.17 82.16 82.16
PM 82.16 82.16 82.15 82.15 82.15 82.15 82.14 82.14 82.14 82.13 82.13 82.14 82.16
03 05 00 AM 82.14 82.14 82.13 82.12 82.11 82.11 82.10 82.10 82.10 82.10 82.09 82.09
PM 82.09 82.09 82.08 82.08 82.09 82.10 82.09 82.08 82.07 82.06 82.06 82.05 82.09
03 06 00 AM 82.06 82.09 82.11 82.12 82.12 82.11 82.10 82.09 82.08 82.07 82.06 82.05
PM 82.04 82.03 82.03 82.02 82.02 82.01 82.01 82.01 82.00 82.00 82.00 81.99 82.05
03 07 00 AM 81.99 81.99 81.98 81.98 81.98 81.98 81.98 81.98 81.97 81.97 81.97 81.97
PM 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.96 81.95 81.95 81.97
03 08 00 AM 81.95 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94
PM 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94 81.95 81.94 81.94 81.94 81.94 81.94
03 09 00 AM 81.94 81.94 81.94 81.94 81.93 81.94 81.94 81.93 81.93 81.93 81.93 81.92
PM 81.92 81.91 81.91 81.91 81.90 81.90 81.89 81.88 81.88 81.87 81.87 81.86 81.91
03 10 00 AM 81.86 81.85 81.85 81.85 81.85 81.85 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84
PM 81.83 81.83 81.83 81.83 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.83
03 11 00 AM 81.81 81.81 81.83 81.83 81.83 81.82 81.82 81.82 81.82 81.81 81.82 81.81
PM 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81 81.82 81.82 81.81 81.81 81.81 81.81 81.80 81.82
03 12 00 AM 81.80 81.80 81.80 81.80 81.79 81.78 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
PM 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.79 81.78 81.78 81.78 81.79
03 13 00 AM 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.77 81.78 81.77 81.77 81.78 81.78 81.78
PM 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.78
03 14 00 AM 81.77 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76
PM 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.77 81.77 81.77 81.76
03 15 00 AM 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.76
PM 81.77 81.77 81.77 81.76 81.77 81.77 81.78 81.79 81.80 81.81 81.80 81.81 81.77
03 16 00 AM 81.82 81.82 81.83 81.83 81.83 81.83 81.84 81.83 81.83 81.82 81.82 81.82
PM 81.81 81.81 81.80 81.79 81.79 81.78 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.76 81.81
03 17 00 AM 81.76 81.76 81.75 81.75 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72
PM 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.72
03 18 00 AM 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.70 81.70 81.71
PM 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.71 81.70 81.70
03 19 00 AM 81.71 81.71 81.71 81.72 81.73 81.74 81.75 81.76 81.77 81.78 81.79 81.81
PM 81.82 81.83 81.84 81.84 81.85 81.85 81.86 81.87 81.87 81.88 81.88 81.88 81.80
03 20 00 AM 81.88 81.88 81.88 81.88 81.89 81.90 81.92 81.93 81.95 81.96 81.98 82.00
PM 82.01 82.01 82.02 82.03 82.03 82.04 82.04 82.04 82.04 82.03 82.03 82.02 81.97
03 21 00 AM 82.02 82.01 82.01 82.01 82.01 82.01 82.00 82.00 81.99 81.98 81.98 81.96
PM 81.96 81.95 81.94 81.93 81.92 81.91 81.91 81.90 81.90 81.90 81.89 81.89 81.96
03 22 00 AM 81.89 81.88 81.88 81.87 81.87 81.87 81.86 81.86 81.86 81.85 81.85 81.85
PM 81.85 81.85 81.85 81.85 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.85
03 23 00 AM 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83 81.82 81.83 81.83 81.83 81.83
PM 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.83 81.83 81.83 81.83 81.82 81.83
03 24 00 AM 81.82 81.82 81.82 81.82 81.82 81.83 81.83 81.84 81.85 81.85 81.85 81.86
PM 81.86 81.86 81.86 81.86 81.86 81.86 81.87 81.87 81.87 81.86 81.86 81.86 81.85
03 25 00 AM 81.85 81.84 81.84 81.83 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.84 81.83 81.83
PM 81.82 81.82 81.81 81.81 81.80 81.80 81.79 81.79 81.79 81.79 81.78 81.78 81.82
03 26 00 AM 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77
PM 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.80 81.81 81.83 81.85 81.78
03 27 00 AM 81.86 81.86 81.86 81.85 81.84 81.84 81.85 81.85 81.86 81.86 81.86 81.85
PM 81.85 81.84 81.83 81.83 81.85 81.83 81.81 81.81 81.81 81.82 81.84 81.83 81.84
03 28 00 AM 81.82 81.81 81.80 81.80 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
PM 81.78 81.78 81.77 81.77 81.76 81.76 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.74 81.78
03 29 00 AM 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72
PM 81.72 81.71 81.71 81.71 81.70 81.70 81.70 81.71 81.71 81.71 81.71 81.71 81.72
03 30 00 AM 81.70 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69
PM 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.69
03 31 00 AM 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67
PM 81.67 81.67 81.66 81.67 81.67 81.67 81.66 81.66 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67
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04 01 00 AM 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.67 81.67
PM 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.68 81.68 81.68 81.68 81.67
04 02 00 AM 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.68 81.68 81.68
PM 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68
04 03 00 AM 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68
PM 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.68
04 04 00 AM 81.66 81.66 81.65 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64
PM 81.64 81.64 81.64 81.63 81.64 81.63 81.63 81.62 81.63 81.63 81.63 81.63 81.64
04 05 00 AM 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.62
PM 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63 81.63 81.63 81.64 81.64 81.62
04 06 00 AM 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64
PM 81.64 81.64 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63
04 07 00 AM 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.63 81.64 81.65
PM 81.66 81.67 81.68 81.68 81.68 81.68 81.68 81.69 81.70 81.71 81.71 81.72 81.65
04 08 00 AM 81.72 81.72 81.71 81.71 81.70 81.70 81.71 81.72 81.72 81.72 81.72 81.71
PM 81.71 81.70 81.69 81.68 81.68 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.69
04 09 00 AM 81.64 81.64 81.64 81.63 81.63 81.63 81.63 81.62 81.63 81.63 81.63 81.63
PM 81.63 81.63 81.64 81.65 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.64
04 10 00 AM 81.64 81.64 81.64 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63 81.63 81.63 81.62
PM 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.62 81.63 81.64 81.62
04 11 00 AM 81.64 81.65 81.65 81.65 81.66 81.66 81.65 81.65 81.66 81.66 81.67 81.67
PM 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.65 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.66
04 12 00 AM 81.64 81.64 81.64 81.63 81.63 81.63 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61
PM 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.60 81.60 81.60 81.61
04 13 00 AM 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59 81.59
PM 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.60 81.60 81.61 81.61 81.59
04 14 00 AM 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.60
PM 81.60 81.60 81.59 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.61 81.61 81.61 81.60
04 15 00 AM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58 81.59 81.59
PM 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59 81.59 81.60 81.60 81.59 81.59
04 16 00 AM 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.57 81.57 81.58
PM 81.59 81.59 81.58 81.58 81.59 81.62 81.63 81.70 81.84 81.85 81.82 81.80 81.63
04 17 00 AM 81.78 81.76 81.76 81.79 81.83 81.86 81.87 81.88 81.89 81.88 81.86 81.84
PM 81.83 81.83 81.84 81.85 81.85 81.84 81.83 81.82 81.81 81.80 81.79 81.78 81.83
04 18 00 AM 81.77 81.76 81.76 81.75 81.75 81.74 81.73 81.73 81.73 81.73 81.74 81.74
PM 81.73 81.73 81.73 81.72 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.73
04 19 00 AM 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.70 81.70 81.70 81.71 81.71
PM 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70
04 20 00 AM 81.71 81.71 81.71 81.72 81.74 81.75 81.76 81.77 81.77 81.79 81.80 81.81
PM 81.81 81.81 81.81 81.80 81.81 81.84 81.87 81.90 81.96 82.05 82.08 82.10 81.83
04 21 00 AM 82.16 82.23 82.29 82.34 82.37 82.38 82.37 82.36 82.36 82.37 82.39 82.41
PM 82.41 82.39 82.38 82.35 82.33 82.31 82.28 82.26 82.24 82.23 82.21 82.20 82.32
04 22 00 AM 82.19 82.19 82.18 82.16 82.14 82.13 82.12 82.11 82.10 82.09 82.09 82.08
PM 82.07 82.06 82.06 82.05 82.05 82.05 82.05 82.04 82.04 82.04 82.03 82.03 82.09
04 23 00 AM 82.03 82.02 82.02 82.01 82.01 82.00 81.99 81.99 81.99 81.99 81.99 81.99
PM 81.99 81.98 81.98 81.98 81.98 81.99 81.99 81.99 81.98 81.98 81.98 81.98 81.99
04 24 00 AM 81.97 81.96 81.97 81.97 81.96 81.96 81.96 81.95 81.95 81.94 81.94 81.94
PM 81.93 81.93 81.93 81.93 81.92 81.92 81.91 81.91 81.90 81.90 81.89 81.89 81.93
04 25 00 AM 81.89 81.88 81.87 81.87 81.87 81.87 81.92 82.01 82.03 82.03 82.00 81.99
PM 81.97 81.95 81.88 81.87 81.86 81.85 81.84 81.83 81.82 81.81 81.81 81.80 81.90
04 26 00 AM 81.79 81.79 81.79 81.79 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.76 81.76 81.76
PM 81.76 81.75 81.75 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.76
04 27 00 AM 81.73 81.72 81.72 81.72 81.73 81.73 81.73 81.73 81.73 81.74 81.74 81.74
PM 81.74 81.73 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73
04 28 00 AM 81.73 81.72 81.72 81.72 81.71 81.72 81.71 81.72 81.71 81.71 81.72 81.72
PM 81.72 81.72 81.71 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.71 81.71 81.72
04 29 00 AM 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70
PM 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.69 81.68 81.68 81.68 81.67 81.69
04 30 00 AM 81.67 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66
PM 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65 81.66 81.65 81.65 81.65 81.65 81.66
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05 01 00 AM 81.65 81.65 81.65 81.65 81.65 81.65 81.66 81.66 81.67 81.68 81.70 81.71
PM 81.72 81.75 81.79 81.81 81.84 81.86 81.86 81.85 81.83 81.82 81.82 81.81 81.74
05 02 00 AM 81.81 81.80 81.79 81.78 81.78 81.77 81.76 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75
PM 81.75 81.74 81.74 81.73 81.72 81.72 81.72 81.71 81.70 81.69 81.69 81.68 81.74
05 03 00 AM 81.68 81.68 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.68 81.68 81.68 81.68
PM 81.68 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.66 81.67
05 04 00 AM 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.67 81.67 81.66
PM 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.65 81.65 81.65 81.64 81.66
05 05 00 AM 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.62 81.63 81.64 81.64 81.64
PM 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63
05 06 00 AM 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63 81.63 81.63
PM 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.62 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.62 81.63
05 07 00 AM 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.62 81.63 81.63
PM 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62
05 08 00 AM 81.62 81.62 81.62 81.63 81.65 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67 81.67
PM 81.67 81.67 81.66 81.66 81.66 81.65 81.65 81.65 81.65 81.68 81.68 81.69 81.66
05 09 00 AM 81.71 81.73 81.75 81.76 81.77 81.79 81.82 81.85 81.88 81.91 81.94 81.95
PM 81.96 81.97 82.00 82.01 82.09 82.16 82.20 82.24 82.30 82.40 82.55 82.62 82.02
05 10 00 AM 82.62 82.58 82.55 82.52 82.49 82.45 82.42 82.39 82.37 82.35 82.33 82.32
PM 82.30 82.28 82.26 82.25 82.23 82.21 82.20 82.18 82.17 82.16 82.14 82.13 82.33
05 11 00 AM 82.12 82.12 82.11 82.10 82.10 82.09 82.08 82.08 82.07 82.07 82.06 82.06
PM 82.06 82.06 82.05 82.05 82.05 82.04 82.04 82.04 82.03 82.03 82.02 82.02 82.07
05 12 00 AM 82.02 82.02 82.02 82.01 82.01 82.01 82.00 82.00 82.00 81.99 81.99 81.98
PM 81.98 81.98 81.97 81.97 81.97 81.96 81.95 81.95 81.95 81.94 81.93 81.93 81.98
05 13 00 AM 81.92 81.92 81.91 81.91 81.91 81.90 81.89 81.89 81.88 81.88 81.87 81.87
PM 81.86 81.86 81.85 81.85 81.84 81.84 81.84 81.83 81.83 81.82 81.81 81.81 81.87
05 14 00 AM 81.80 81.80 81.80 81.79 81.79 81.79 81.78 81.79 81.79 81.79 81.79 81.79
PM 81.79 81.79 81.79 81.78 81.78 81.78 81.78 81.77 81.77 81.77 81.77 81.77 81.79
05 15 00 AM 81.77 81.76 81.76 81.76 81.76 81.76 81.75 81.75 81.75 81.76 81.76 81.76
PM 81.76 81.76 81.76 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.76
05 16 00 AM 81.75 81.75 81.75 81.75 81.75 81.74 81.77 81.78 81.79 81.80 81.82 81.82
PM 81.76 81.74 81.74 81.74 81.74 81.75 81.75 81.75 81.74 81.74 81.73 81.73 81.76
05 17 00 AM 81.72 81.72 81.72 81.71 81.72 81.72 81.72 81.72 81.73 81.73 81.73 81.72
PM 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72 81.72
05 18 00 AM 81.71 81.71 81.71 81.71 81.70 81.70 81.69 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70
PM 81.70 81.70 81.69 81.70 81.71 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.69 81.70
05 19 00 AM 81.69 81.68 81.67 81.66 81.65 81.65 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64 81.64
PM 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.61 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.64
05 20 00 AM 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.60 81.60 81.60 81.61
PM 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60
05 21 00 AM 81.60 81.60 81.59 81.59 81.59 81.58 81.58 81.58 81.58 81.58 81.59 81.59
PM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.59
05 22 00 AM 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.59 81.58 81.58 81.59 81.60 81.60
PM 81.60 81.60 81.60 81.61 81.61 81.60 81.60 81.61 81.61 81.60 81.60 81.60 81.60
05 23 00 AM 81.60 81.61 81.62 81.66 81.70 81.67 81.65 81.65 81.64 81.65 81.65 81.67
PM 81.69 81.69 81.69 81.67 81.66 81.65 81.64 81.63 81.63 81.63 81.62 81.62 81.65
05 24 00 AM 81.63 81.63 81.62 81.62 81.62 81.62 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61
PM 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.59 81.58 81.58 81.58 81.57 81.57 81.56 81.60
05 25 00 AM 81.56 81.56 81.55 81.55 81.54 81.53 81.53 81.52 81.52 81.53 81.53 81.54
PM 81.54 81.54 81.54 81.54 81.54 81.53 81.53 81.53 81.53 81.52 81.52 81.52 81.53
05 26 00 AM 81.52 81.51 81.51 81.51 81.50 81.50 81.49 81.49 81.49 81.50 81.51 81.51
PM 81.52 81.53 81.54 81.55 81.56 81.57 81.58 81.58 81.59 81.59 81.60 81.66 81.54
05 27 00 AM 81.72 81.84 82.40 82.51 82.32 82.23 82.17 82.17 82.35 82.49 82.44 82.37
PM 82.33 82.29 82.24 82.20 82.21 82.24 82.25 82.22 82.19 82.16 82.13 82.10 82.23
05 28 00 AM 82.06 82.04 82.02 81.99 81.97 81.96 81.94 81.92 81.91 81.90 81.90 81.89
PM 81.88 81.87 81.87 81.86 81.85 81.84 81.83 81.83 81.82 81.81 81.80 81.80 81.90
05 29 00 AM 81.79 81.79 81.78 81.78 81.77 81.77 81.76 81.76 81.75 81.75 81.75 81.75
PM 81.74 81.74 81.74 81.73 81.73 81.73 81.73 81.72 81.72 81.72 81.72 81.71 81.75
05 30 00 AM 81.71 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.71
PM 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.69 81.69 81.70 81.70 81.69 81.69 81.69 81.70
05 31 00 AM 81.69 81.68 81.68 81.73 81.80 82.03 82.90 83.90 84.34 85.40 87.87 89.20
PM 89.89 90.27 90.41 90.44 90.35 90.12 89.80 89.38 88.78 88.03 87.17 86.41 86.47
Date
Table D5. (Continued)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Mean
Time 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Daily
06 01 00 AM 85.82 85.39 85.08 84.84 84.67 84.51 84.37 84.23 84.10 83.96 83.85 83.76
PM 83.69 83.63 83.57 83.52 83.47 83.43 83.38 83.34 83.30 83.25 83.21 83.19 83.98
06 02 00 AM 83.16 83.13 83.09 83.08 83.06 83.08 83.09 83.08 83.06 83.02 82.98 82.96
PM 82.92 82.90 82.87 82.85 82.82 82.80 82.78 82.75 82.73 82.71 82.70 82.68 82.93
06 03 00 AM 82.67 82.65 82.64 82.62 82.61 82.59 82.58 82.57 82.56 82.55 82.54 82.53
PM 82.52 82.51 82.50 82.50 82.49 82.47 82.46 82.46 82.45 82.44 82.43 82.42 82.53
06 04 00 AM 82.42 82.41 82.40 82.40 82.39 82.38 82.38 82.37 82.37 82.36 82.36 82.35
PM 82.35 82.35 82.35 82.37 82.39 82.38 82.38 82.38 82.38 82.37 82.36 82.35 82.37
06 05 00 AM 82.35 82.34 82.33 82.33 82.32 82.31 82.30 82.30 82.29 82.29 82.28 82.28
PM 82.27 82.26 82.24 82.23 82.22 82.21 82.20 82.20 82.19 82.19 82.18 82.17 82.26
06 06 00 AM 82.16 82.16 82.16 82.15 82.14 82.14 82.13 82.12 82.12 82.11 82.11 82.11
PM 82.11 82.07 82.05 82.05 82.05 82.04 82.03 82.03 82.03 82.02 82.01 82.01 82.09
06 07 00 AM 82.00 82.00 82.00 82.00 81.99 81.99 81.99 81.98 81.98 81.98 81.98 81.98
PM 81.98 81.97 81.97 81.97 81.97 81.96 81.96 81.96 81.96 81.95 81.95 81.95 81.98
06 08 00 AM 81.94 81.93 81.94 81.94 81.93 81.93 81.94 81.93 81.93 81.93 81.93 81.93
PM 81.93 81.92 81.92 81.92 81.92 81.92 81.91 81.91 81.90 81.89 81.89 81.88 81.92
06 09 00 AM 81.88 81.88 81.87 81.87 81.87 81.87 81.87 81.86 81.86 81.86 81.86 81.86
PM 81.85 81.85 81.85 81.85 81.85 81.84 81.84 81.84 81.83 81.83 81.82 81.82 81.85
06 10 00 AM 81.82 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81 81.81 81.80 81.80 81.81 81.81 81.81
PM 81.81 81.80 81.80 81.80 81.80 81.80 81.80 81.79 81.79 81.78 81.79 81.79 81.80
06 11 00 AM 81.79 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.78 81.80 81.81 81.82 81.82 81.83
PM 81.83 81.83 81.83 81.85 81.86 81.87 81.88 81.87 81.87 81.86 81.87 81.87 81.83
06 12 00 AM 81.88 81.90 81.91 81.91 81.90 81.90 81.89 81.88 81.87 81.87 81.87 81.87
PM 81.87 81.87 81.87 81.87 81.86 81.86 81.86 81.85 81.90 81.91 81.93 82.08 81.89
06 13 00 AM 82.27 82.38 83.29 84.57 84.88 84.79 84.55 84.41 84.42 84.42 84.34 84.15
PM 83.87 83.62 83.41 83.25 83.14 83.09 83.09 83.09 83.08 83.07 83.07 83.06 83.64
06 14 00 AM 83.03 82.99 82.95 82.95 82.93 82.89 82.85 82.84 82.87 83.04 83.51 84.34
PM 84.71 84.92 85.35 86.03 86.56 86.72 86.56 86.27 85.97 85.72 85.47 85.23 84.45
06 15 00 AM 84.98 84.76 84.53 84.32 84.15 83.99 83.86 83.75 83.65 83.58 83.51 83.44
PM 83.38 83.33 83.28 83.23 83.18 83.15 83.10 83.06 83.03 82.99 82.96 82.93 83.59
06 16 00 AM 82.91 82.88 82.85 82.84 82.81 82.79 82.77 82.76 82.74 82.72 82.72 82.73
PM 82.76 82.82 82.96 83.03 83.04 83.08 83.20 83.31 83.34 83.30 83.24 83.18 82.95
06 17 00 AM 83.14 83.10 83.07 83.02 82.97 82.94 82.90 82.86 82.83 82.81 82.78 82.76
PM 82.74 82.72 82.70 82.68 82.66 82.64 82.63 82.61 82.59 82.58 82.57 82.56 82.78
06 18 00 AM 82.55 82.54 82.53 82.51 82.51 82.50 82.49 82.47 82.47 82.46 82.46 82.45
PM 82.44 82.43 82.42 82.42 82.40 82.40 82.39 82.37 82.37 82.35 82.35 82.34 82.44
06 19 00 AM 82.33 82.32 82.32 82.30 82.30 82.29 82.28 82.27 82.27 82.27 82.27 82.26
PM 82.25 82.24 82.23 82.23 82.22 82.21 82.21 82.20 82.19 82.19 82.18 82.18 82.25
06 20 00 AM 82.17 82.17 82.16 82.17 82.18 82.19 82.19 82.19 82.20 82.28 82.41 83.17
PM 83.63 83.52 83.45 83.61 83.80 83.85 83.77 83.79 83.93 84.40 84.67 84.89 83.12
06 21 00 AM 85.09 85.50 85.87 86.03 85.93 85.68 85.37 85.12 84.91 84.73 84.55 84.38
PM 84.20 84.04 83.91 83.79 83.69 83.60 83.52 83.45 83.39 83.33 83.28 83.23 84.44
06 22 00 AM 83.18 83.14 83.10 83.07 83.04 83.01 82.98 82.95 82.93 82.91 82.89 82.86
PM 82.84 82.83 82.80 82.79 82.77 82.74 82.72 82.69 82.67 82.65 82.64 82.62 82.87
06 23 00 AM 82.60 82.59 82.57 82.56 82.54 82.53 82.52 82.51 82.50 82.49 82.48 82.47
PM 82.47 82.48 82.47 82.47 82.61 83.34 86.32 87.33 88.08 89.40 90.59 91.34 84.14
06 24 00 AM 91.64 91.55 91.13 90.48 89.81 89.19 88.61 88.00 87.32 86.58 85.92 85.45
PM 85.15 85.13 85.96 87.58 88.88 90.07 90.94 91.59 91.96 92.09 92.06 91.87 89.12
06 25 00 AM 91.52 91.06 90.58 90.10 89.69 89.27 88.76 88.09 87.33 86.65 86.14 85.78
PM 85.53 85.33 85.20 85.16 85.19 85.20 85.15 85.08 84.97 84.84 84.69 84.54 86.91
06 26 00 AM 84.41 84.32 84.25 84.20 84.16 84.13 84.09 84.06 84.04 84.02 83.98 83.95
PM 83.91 83.81 83.80 83.76 83.72 83.67 83.63 83.58 83.54 83.51 83.47 83.43 83.89
06 27 00 AM 83.40 83.37 83.36 83.33 83.30 83.27 83.25 83.22 83.20 83.19 83.17 83.15
PM 83.14 83.12 83.10 83.08 83.06 83.05 83.02 83.00 82.98 82.96 82.94 82.92 83.15
06 28 00 AM 82.91 82.89 82.88 82.87 82.86 82.85 82.84 82.83 82.82 82.81 82.81 82.81
PM 82.80 82.80 82.79 82.79 82.78 82.77 82.77 82.76 82.76 82.76 82.75 82.74 82.81
06 29 00 AM 82.73 82.72 82.72 82.71 82.70 82.69 82.68 82.67 82.67 82.66 82.65 82.65
PM 82.64 82.63 82.62 82.60 82.59 82.58 82.56 82.55 82.54 82.53 82.52 82.51 82.63
06 30 00 AM 82.50 82.49 82.48 82.47 82.46 82.46 82.45 82.44 82.44 82.44 82.44 82.43
PM 82.43 82.43 82.42 82.42 82.41 82.40 82.39 82.38 82.37 82.36 82.35 82.34 82.42
Date
Table D5. (Concluded)
Stage, in Feet, at Indicated Hour
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Appendix E. Suspended Sediment Concentrations 
for Five Monitoring Stations 
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Figure E1. Suspended Sediment Concentrations at Panther Creek (Station 201),
12/5/99 - 6/30/00
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Figure E2. Suspended Sediment Concentrations at Cox Creek (Station 202),
12/14/99 - 6/29/00  
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Figure E3. Suspended Sediment Concentrations at Court Creek (Station 301),
12/15/99 - 6/26/00
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Figure E4. Suspended Sediment Concentrations at North Creek (Station 302),
12/15/99 - 6/25/00  
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Figure E5. Suspended Sediment Concentrations at Haw Creek (Station 303),
9/28/99 - 6/30/00  
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Table E1. Suspended Sediment Concentrations for Panther Creek (Station 201), 12/5/99–6/30/00 
      
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
       
 201 12/05/1999 05:59 125.70 ISCO  
 201 12/14/1999 14:54 5.10 GRAB  
 201 12/22/1999 11:19 56.02 GRAB  
 201 12/27/1999 12:29 30.15 GRAB  
 201 01/03/2000 12:25 5.11 GRAB  
 201 01/12/2000 11:58 3.83 GRAB  
 201 01/21/2000 11:54 12.24 GRAB  
 201 01/25/2000 11:01 16.62 GRAB  
 201 01/31/2000 11:51 75.01 GRAB  
 201 02/08/2000 11:12 16.57 GRAB  
 201 02/14/2000 11:58 22.75 GRAB  
 201 02/22/2000 11:07 8.36 GRAB  
 201 02/28/2000 13:30 4.24 GRAB  
 201 03/07/2000 08:54 35.24 GRAB  
 201 03/14/2000 11:08 13.68 GRAB  
 201 03/16/2000 12:35 43.39 GRAB  
 201 03/20/2000 12:53 6.65 GRAB  
 201 03/22/2000 11:48 25.62 GRAB  
 201 03/28/2000 10:36 8.75 GRAB  
 201 04/04/2000 11:01 13.34 GRAB  
 201 04/11/2000 11:43 8.36 GRAB  
 201 04/18/2000 11:54 70.31 GRAB  
 201 04/25/2000 11:13 52.59 GRAB  
 201 05/02/2000 11:45 53.56 GRAB  
 201 05/10/2000 10:15 50.97 GRAB  
 201 05/16/2000 09:05 58.38 GRAB  
 201 05/23/2000 08:01 81.28 GRAB  
 201 05/26/2000 23:15 2179.69 ISCO  
 201 05/27/2000 05:30 2745.36 ISCO  
 201 05/27/2000 08:30 1319.49 ISCO  
 201 05/27/2000 09:17 1146.32 DH-76  
 201 05/27/2000 12:00 663.75 ISCO  
 201 05/28/2000 12:00 117.43 ISCO  
 201 05/29/2000 12:00 51.25 ISCO  
 201 05/30/2000 11:18 53.72 GRAB  
 201 05/30/2000 12:00 61.23 ISCO  
 201 05/31/2000 12:00 58.63 ISCO  
 201 06/06/2000 10:59 74.09 GRAB  
 201 06/11/2000 12:00 190.76 ISCO  
 201 06/12/2000 12:00 153.00 ISCO  
 201 06/14/2000 09:25 62.93 GRAB  
 201 06/14/2000 12:00 81.65 ISCO  
 201 06/15/2000 12:00 63.48 ISCO  
 201 06/16/2000 12:00 54.70 ISCO  
 201 06/20/2000 10:40 133.27 GRAB  
 201 06/20/2000 12:00 123.02 ISCO  
 201 06/20/2000 17:30 3127.26 ISCO  
 201 06/20/2000 19:30 6846.77 ISCO  
 201 06/20/2000 20:30 5690.94 ISCO  
 201 06/21/2000 12:00 276.70 ISCO  
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Table E1. (Concluded) 
      
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
       
 201 06/21/2000 13:10 253.65 DH-48  
 201 06/22/2000 12:00 129.38 ISCO  
 201 06/23/2000 12:00 84.22 ISCO  
 201 06/24/2000 02:30 852.71 ISCO  
 201 06/24/2000 07:50 168.56 DH-48  
 201 06/24/2000 12:00 183.90 ISCO  
 201 06/26/2000 06:26 399.12 DH-48  
 201 06/27/2000 12:00 71.25 ISCO  
 201 06/29/2000 08:40 114.45 DH-48  
 201 06/29/2000 12:00 73.76 ISCO  
 201 06/30/2000 12:00 52.19 ISCO  
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Table E2. Suspended Sediment Concentrations for Cox Creek (Station 202), 12/14/99–6/29/00 
      
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
       
 202 12/14/1999 13:10 22.04 GRAB  
 202 12/22/1999 12:18 82.63 GRAB  
 202 12/27/1999 13:32 14.27 GRAB  
 202 01/03/2000 13:20 10.37 GRAB  
 202 01/12/2000 13:39 12.41 GRAB  
 202 01/21/2000 13:55 23.06 GRAB  
 202 01/25/2000 12:29 17.66 GRAB  
 202 01/31/2000 13:13 29.50 GRAB  
 202 02/08/2000 13:30 11.73 GRAB  
 202 02/14/2000 13:59 27.25 GRAB  
 202 02/22/2000 12:40 40.65 GRAB  
 202 02/28/2000 12:13 21.63 GRAB  
 202 03/07/2000 10:17 54.60 GRAB  
 202 03/14/2000 13:13 40.01 GRAB  
 202 03/16/2000 11:44 27.83 GRAB  
 202 03/20/2000 11:34 24.67 GRAB  
 202 03/22/2000 11:14 24.53 GRAB  
 202 03/28/2000 13:00 31.01 GRAB  
 202 04/04/2000 09:51 23.92 GRAB  
 202 04/11/2000 10:18 28.69 GRAB  
 202 04/18/2000 09:30 58.24 GRAB  
 202 04/25/2000 10:29 87.29 GRAB  
 202 05/02/2000 09:41 83.29 GRAB  
 202 05/10/2000 08:49 60.05 GRAB  
 202 05/16/2000 10:36 106.49 GRAB  
 202 05/23/2000 06:01 108.87 GRAB  
 202 05/27/2000 05:53 975.21 DH-76  
 202 05/30/2000 08:30 107.62 GRAB  
 202 06/06/2000 08:36 119.53 GRAB  
 202 06/14/2000 10:33 94.16 GRAB  
 202 06/20/2000 08:05 144.96 GRAB  
 202 06/20/2000 19:54 4081.63 DH-76  
 202 06/21/2000 11:06 229.08 DH-48  
 202 06/23/2000 09:53 162.19 DH-48  
 202 06/24/2000 06:44 217.57 DH-48  
 202 06/26/2000 03:10 237.24 DH-48  
 202 06/26/2000 04:19 471.63 DH-48  
 202 06/26/2000 08:41 222.79 DH-48  
 202 06/29/2000 07:37 176.58 DH-48  
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Table E3. Suspended Sediment Concentrations for Court Creek (Station 301), 12/15/99–6/26/00 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 301 12/15/1999 11:04 7.11 GRAB  
 301 12/22/1999 11:50 11.79 GRAB  
 301 12/27/1999 11:05 3.43 GRAB  
 301 01/04/2000 11:04 5.96 GRAB  
 301 01/12/2000 12:31 8.39 GRAB  
 301 01/18/2000 10:45 13.32 GRAB  
 301 01/25/2000 10:46 7.39 GRAB  
 301 02/01/2000 10:45 7.03 GRAB  
 301 02/08/2000 10:40 3.86 GRAB  
 301 02/15/2000 11:05 15.06 GRAB  
 301 02/22/2000 10:25 87.60 DH48  
 301 02/29/2000 08:15 43.70 DH48  
 301 03/07/2000 14:13 27.11 GRAB  
 301 03/14/2000 10:49 8.66 GRAB  
 301 03/22/2000 13:30 14.14 GRAB  
 301 03/28/2000 10:19 10.11 GRAB  
 301 04/04/2000 09:15 4.02 GRAB  
 301 04/11/2000 09:11 3.97 GRAB  
 301 04/18/2000 08:50 18.76 GRAB  
 301 04/20/2000 14:07 1548.60 DH76  
 301 04/25/2000 08:59 40.01 GRAB  
 301 05/02/2000 08:43 28.15 GRAB  
 301 05/10/2000 07:25 72.73 GRAB  
 301 05/16/2000 08:04 53.10 GRAB  
 301 05/23/2000 07:36 55.76 GRAB  
 301 05/30/2000 11:59 55.98 GRAB  
 301 05/31/2000 03:45 6888.39 ISCO  
 301 05/31/2000 05:15 5873.43 ISCO  
 301 05/31/2000 09:15 3340.90 ISCO  
 301 05/31/2000 09:45 2960.18 ISCO  
 301 05/31/2000 12:00 2367.30 ISCO  
 301 05/31/2000 12:45 2297.65 ISCO  
 301 05/31/2000 15:15 1673.74 ISCO  
 301 06/01/2000 10:07 283.75 DH-76  
 301 06/06/2000 07:39 69.59 GRAB  
 301 06/13/2000 00:45 4446.45 ISCO  
 301 06/14/2000 07:53 361.54 DH-48  
 301 06/14/2000 10:15 1063.86 ISCO  
 301 06/20/2000 07:34 117.90 GRAB  
 301 06/23/2000 16:30 437.32 ISCO  
 301 06/23/2000 17:15 4466.82 ISCO  
 301 06/23/2000 17:45 4470.48 ISCO  
 301 06/23/2000 18:45 4161.45 ISCO  
 301 06/23/2000 19:30 4247.10 ISCO  
 301 06/23/2000 20:54 3913.64 DH-76  
 301 06/23/2000 22:30 2344.16 ISCO  
 301 06/24/2000 01:30 1619.03 ISCO  
 301 06/24/2000 13:15 1143.88 ISCO  
 301 06/24/2000 13:30 1064.08 ISCO  
 301 06/24/2000 14:00 2280.82 ISCO  
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Table E3. (Concluded) 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 301 06/24/2000 14:30 3341.45 ISCO  
 301 06/24/2000 15:00 3652.31 ISCO  
 301 06/24/2000 15:45 3778.35 ISCO  
 301 06/24/2000 16:30 3838.11 ISCO  
 301 06/24/2000 19:10 2714.81 DH-76  
 301 06/25/2000 08:20 799.94 DH-76  
 301 06/25/2000 12:00 516.12 ISCO  
 301 06/26/2000 08:14 280.64 DH-76  
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Table E4. Suspended Sediment Concentrations for North Creek (Station 302), 12/15/99–6/25/00 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 302 12/15/1999 12:04 11.35 GRAB  
 302 12/22/1999 13:00 25.69 GRAB  
 302 12/27/1999 12:15 7.37 GRAB  
 302 01/04/2000 12:05 6.90 GRAB  
 302 01/12/2000 11:51 10.39 GRAB  
 302 01/18/2000 12:15 27.06 GRAB  
 302 01/25/2000 11:36 6.92 GRAB  
 302 02/01/2000 11:25 18.35 GRAB  
 302 02/08/2000 11:51 3.15 GRAB  
 302 02/15/2000 11:50 22.77 GRAB  
 302 02/22/2000 11:27 52.90 DH48  
 302 02/29/2000 15:42 26.03 GRAB  
 302 03/07/2000 13:04 41.88 GRAB  
 302 03/14/2000 11:51 19.68 GRAB  
 302 03/22/2000 12:01 17.58 GRAB  
 302 03/28/2000 11:37 25.54 GRAB  
 302 04/04/2000 10:25 8.90 GRAB  
 302 04/11/2000 10:14 3.36 GRAB  
 302 04/18/2000 10:59 25.14 GRAB  
 302 04/20/2000 09:37 2054.50 DH76  
 302 04/25/2000 11:20 43.94 GRAB  
 302 05/02/2000 10:23 26.30 GRAB  
 302 05/10/2000 09:31 28.58 GRAB  
 302 05/16/2000 09:23 49.69 GRAB  
 302 05/23/2000 09:54 67.75 GRAB  
 302 05/30/2000 10:20 51.63 GRAB  
 302 05/31/2000 11:00 2547.51 ISCO  
 302 05/31/2000 12:00 1951.48 ISCO  
 302 05/31/2000 14:00 1441.44 ISCO  
 302 06/01/2000 10:40 148.38 DH-76  
 302 06/06/2000 09:58 95.15 GRAB  
 302 06/14/2000 09:45 921.93 ISCO  
 302 06/14/2000 10:25 1927.92 DH-48  
 302 06/14/2000 10:30 2005.14 ISCO  
 302 06/14/2000 11:59 1300.23 ISCO  
 302 06/14/2000 13:44 990.58 ISCO  
 302 06/20/2000 09:03 184.67 GRAB  
 302 06/23/2000 16:30 6144.73 ISCO  
 302 06/23/2000 17:15 4650.81 ISCO  
 302 06/23/2000 19:30 3258.13 ISCO  
 302 06/23/2000 22:30 2112.98 ISCO  
 302 06/24/2000 01:15 851.46 ISCO  
 302 06/24/2000 01:30 789.17 ISCO  
 302 06/24/2000 12:30 3477.27 ISCO  
 302 06/24/2000 13:00 3683.48 ISCO  
 302 06/24/2000 13:30 4376.45 ISCO  
 302 06/24/2000 14:00 4440.37 ISCO  
 302 06/24/2000 15:00 4021.79 ISCO  
 302 06/24/2000 18:00 2050.50 ISCO  
 302 06/24/2000 19:15 1772.39 ISCO  
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Table E4. (Concluded) 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 302 06/24/2000 20:45 1328.64 ISCO  
 302 06/24/2000 21:00 1284.69 ISCO  
 302 06/24/2000 22:45 994.65 ISCO  
 302 06/25/2000 00:00 876.46 ISCO  
 302 06/25/2000 03:00 581.00 ISCO  
 302 06/25/2000 06:00 409.51 ISCO  
 302 06/25/2000 08:53 354.98 DH-76  
 302 06/25/2000 10:01 134.66 GRAB  
 302 06/25/2000 12:00 269.02 ISCO  
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Table E5. Suspended Sediment Concentrations for Haw Creek (Station 303), 9/28/99–6/30/00 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 303 09/28/1999 02:15 3895.37 ISCO  
 303 09/28/1999 02:45 3304.72 ISCO  
 303 09/28/1999 03:15 3621.66 ISCO  
 303 09/28/1999 04:00 3094.94 ISCO  
 303 09/28/1999 05:15 2070.15 ISCO  
 303 09/28/1999 06:00 1558.39 ISCO  
 303 09/28/1999 08:15 1555.95 ISCO  
 303 09/28/1999 10:15 1921.34 ISCO  
 303 09/28/1999 11:15 1706.78 ISCO  
 303 09/28/1999 13:30 1165.88 ISCO  
 303 09/28/1999 14:15 1059.43 ISCO  
 303 12/15/1999 13:36 4.96 GRAB  
 303 12/27/1999 13:30 6.72 GRAB  
 303 01/04/2000 13:04 8.45 GRAB  
 303 01/12/2000 10:41 12.94 GRAB  
 303 01/18/2000 13:50 4.95 GRAB  
 303 01/25/2000 13:21 4.57 GRAB  
 303 02/01/2000 12:50 5.18 GRAB  
 303 02/08/2000 12:46 4.09 GRAB  
 303 02/15/2000 13:10 8.83 GRAB  
 303 02/22/2000 13:05 66.32 DH48  
 303 03/01/2000 07:25 91.05 DH48  
 303 03/07/2000 10:30 22.30 GRAB  
 303 03/14/2000 14:22 9.42 GRAB  
 303 03/22/2000 10:49 14.81 GRAB  
 303 03/28/2000 13:29 12.36 GRAB  
 303 04/04/2000 12:28 5.79 GRAB  
 303 04/11/2000 12:10 8.81 GRAB  
 303 04/18/2000 13:09 13.06 GRAB  
 303 04/25/2000 14:05 24.75 GRAB  
 303 05/02/2000 13:34 13.51 GRAB  
 303 05/10/2000 12:07 232.86 DH48  
 303 05/16/2000 12:01 49.75 GRAB  
 303 05/23/2000 12:24 35.57 GRAB  
 303 05/30/2000 07:36 54.52 GRAB  
 303 05/31/2000 07:45 3057.83 ISCO  
 303 05/31/2000 09:00 3942.76 ISCO  
 303 05/31/2000 09:15 3962.05 ISCO  
 303 05/31/2000 09:45 4590.51 ISCO  
 303 05/31/2000 10:30 4398.20 ISCO  
 303 05/31/2000 11:45 4114.47 ISCO  
 303 05/31/2000 12:00 4025.46 ISCO  
 303 05/31/2000 12:15 3824.73 ISCO  
 303 05/31/2000 15:15 3451.39 ISCO  
 303 05/31/2000 18:15 2374.61 ISCO  
 303 05/31/2000 20:15 1668.63 ISCO  
 303 05/31/2000 21:15 1460.49 ISCO  
 303 05/31/2000 22:30 1170.77 ISCO  
 303 06/01/2000 00:15 1140.04 ISCO  
 303 06/01/2000 03:15 923.01 ISCO  
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Table E5. (Continued) 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 303 06/01/2000 06:15 715.59 ISCO  
 303 06/01/2000 09:15 592.42 ISCO  
 303 06/01/2000 11:42 587.62 DH-76  
 303 06/01/2000 12:00 524.61 ISCO  
 303 06/01/2000 12:15 433.66 ISCO  
 303 06/01/2000 15:15 502.17 ISCO  
 303 06/01/2000 18:15 388.53 ISCO  
 303 06/06/2000 12:59 64.35 GRAB  
 303 06/13/2000 02:46 1916.64 ISCO  
 303 06/13/2000 05:01 2938.67 ISCO  
 303 06/13/2000 08:01 1459.99 ISCO  
 303 06/13/2000 11:01 1900.25 ISCO  
 303 06/13/2000 12:01 2035.77 ISCO  
 303 06/13/2000 14:01 1345.33 ISCO  
 303 06/14/2000 10:46 939.68 ISCO  
 303 06/14/2000 12:01 1564.34 ISCO  
 303 06/14/2000 13:30 1268.69 ISCO  
 303 06/14/2000 13:56 1218.15 DH-76  
 303 06/14/2000 15:15 1201.32 ISCO  
 303 06/14/2000 16:30 1600.30 ISCO  
 303 06/14/2000 19:30 1227.54 ISCO  
 303 06/14/2000 19:40 1165.11 DH-76  
 303 06/14/2000 22:30 879.11 ISCO  
 303 06/15/2000 04:30 618.31 ISCO  
 303 06/15/2000 07:30 482.32 ISCO  
 303 06/15/2000 10:30 386.17 ISCO  
 303 06/15/2000 12:00 353.78 ISCO  
 303 06/15/2000 13:30 326.07 ISCO  
 303 06/16/2000 20:30 269.29 ISCO  
 303 06/20/2000 11:39 817.89 DH-48  
 303 06/20/2000 11:45 1087.08 ISCO  
 303 06/20/2000 12:00 1560.60 ISCO  
 303 06/20/2000 14:45 692.31 ISCO  
 303 06/20/2000 17:45 815.41 ISCO  
 303 06/20/2000 20:45 1025.44 ISCO  
 303 06/20/2000 23:45 1221.42 ISCO  
 303 06/21/2000 02:45 1240.00 ISCO  
 303 06/21/2000 05:45 1095.48 ISCO  
 303 06/21/2000 08:45 846.73 ISCO  
 303 06/21/2000 11:45 748.37 ISCO  
 303 06/21/2000 12:00 736.23 ISCO  
 303 06/21/2000 14:45 652.60 ISCO  
 303 06/21/2000 20:45 328.05 ISCO  
 303 06/21/2000 23:45 262.77 ISCO  
 303 06/22/2000 02:45 231.29 ISCO  
 303 06/22/2000 05:45 183.44 ISCO  
 303 06/22/2000 08:45 149.25 ISCO  
 303 06/22/2000 11:45 183.46 ISCO  
 303 06/22/2000 12:00 185.21 ISCO  
 303 06/22/2000 14:45 143.82 ISCO  
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Table E5. (Continued) 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 303 06/22/2000 17:45 148.19 ISCO  
 303 06/22/2000 20:45 130.62 ISCO  
 303 06/22/2000 23:45 109.18 ISCO  
 303 06/23/2000 02:45 108.87 ISCO  
 303 06/23/2000 05:45 118.41 ISCO  
 303 06/23/2000 11:45 115.00 ISCO  
 303 06/23/2000 16:45 726.13 ISCO  
 303 06/23/2000 17:15 1307.70 ISCO  
 303 06/23/2000 17:45 3813.44 ISCO  
 303 06/23/2000 18:30 4947.35 ISCO  
 303 06/23/2000 19:45 3131.57 ISCO  
 303 06/23/2000 20:45 2580.10 ISCO  
 303 06/23/2000 21:30 3139.79 ISCO  
 303 06/23/2000 22:45 3174.31 ISCO  
 303 06/24/2000 01:45 1991.35 ISCO  
 303 06/24/2000 03:30 1735.26 ISCO  
 303 06/24/2000 04:45 1882.57 ISCO  
 303 06/24/2000 06:30 1524.80 ISCO  
 303 06/24/2000 07:45 1303.46 ISCO  
 303 06/24/2000 09:15 1091.25 ISCO  
 303 06/24/2000 10:45 955.96 ISCO  
 303 06/24/2000 12:00 827.71 ISCO  
 303 06/24/2000 13:45 919.86 ISCO  
 303 06/24/2000 14:30 1418.27 ISCO  
 303 06/24/2000 15:15 1719.09 ISCO  
 303 06/24/2000 16:15 1920.12 ISCO  
 303 06/24/2000 16:45 1840.86 ISCO  
 303 06/24/2000 18:00 1738.50 ISCO  
 303 06/24/2000 19:45 2438.82 ISCO  
 303 06/24/2000 22:45 2197.26 ISCO  
 303 06/25/2000 01:30 1433.85 ISCO  
 303 06/25/2000 01:45 1409.60 ISCO  
 303 06/25/2000 04:15 1240.04 ISCO  
 303 06/25/2000 04:45 1200.18 ISCO  
 303 06/25/2000 06:45 975.96 ISCO  
 303 06/25/2000 07:45 940.27 ISCO  
 303 06/25/2000 09:15 950.50 ISCO  
 303 06/25/2000 10:36 1027.64 DH-76  
 303 06/25/2000 10:45 931.02 ISCO  
 303 06/25/2000 12:00 890.38 ISCO  
 303 06/25/2000 13:45 771.32 ISCO  
 303 06/25/2000 16:45 667.95 ISCO  
 303 06/25/2000 19:45 700.26 ISCO  
 303 06/25/2000 22:45 550.02 ISCO  
 303 06/26/2000 01:45 482.23 ISCO  
 303 06/26/2000 04:45 404.28 ISCO  
 303 06/26/2000 07:45 353.64 ISCO  
 303 06/26/2000 10:45 317.75 ISCO  
 303 06/26/2000 12:00 303.87 ISCO  
 303 06/26/2000 12:51 307.80 DH-76  
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Table E5. (Concluded) 
    
 Site ID Date/Time Sediment Concentration Type  
  (CST) (mg/L)   
     
 303 06/26/2000 13:00 296.99 ISCO  
 303 06/26/2000 16:00 280.54 ISCO  
 303 06/26/2000 19:00 247.47 ISCO  
 303 06/26/2000 22:00 246.24 ISCO  
 303 06/27/2000 01:00 188.26 ISCO  
 303 06/27/2000 04:00 187.00 ISCO  
 303 06/27/2000 07:00 189.06 ISCO  
 303 06/27/2000 10:00 195.37 ISCO  
 303 06/27/2000 12:00 179.01 ISCO  
 303 06/27/2000 13:00 172.36 ISCO  
 303 06/27/2000 16:00 158.69 ISCO  
 303 06/27/2000 19:00 168.57 ISCO  
 303 06/27/2000 22:00 145.11 ISCO  
 303 06/28/2000 12:00 122.69 ISCO  
 303 06/29/2000 10:11 92.28 ISCO  
 303 06/29/2000 10:12 94.18 ISCO  
 303 06/29/2000 10:13 93.32 ISCO  
 303 06/29/2000 10:14 82.61 ISCO  
 303 06/29/2000 10:20 91.38 ISCO  
 303 06/29/2000 10:21 91.40 ISCO  
 303 06/29/2000 10:24 91.07 ISCO  
 303 06/29/2000 10:25 91.26 ISCO  
 303 06/30/2000 12:00 82.56 ISCO  
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Appendix F. Nitrogen Species Concentrations 
for Five Monitoring Stations 
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Figure F1. Nitrogen Species at Panther Creek (Station 201), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure F2. Nitrogen Species at Cox Creek (Station 202), 10/22/99 - 6/26/00  
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Figure F3. Nitrogen Species at Court Creek (Station 301), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure F4. Nitrogen Species at North Creek (Station 302), 10/22/99 - 6/26/00  
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Figure F5. Nitrogen Species at Haw Creek (Station 303), 10/22/99 - 6/26/00  
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Table F1. Nitrogen Species Concentrations for Panther Creek (Station 201) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
Site ID Date/Time (CST) NO3-N NH4-N NO2-N TKN 
     
201 10/22/1999 09:16 0.07  
201 10/22/1999 09:34 0.17*  
201 11/10/1999 10:36 < 0.04  
201 11/10/1999 10:42 < 0.13  
201 12/02/1999 07:25 < 0.04  
201 12/02/1999 07:30 < 0.13  
201 12/14/1999 14:59 < 0.13 < 0.04  
201 12/27/1999 12:29 < 0.13 < 0.04  
201 01/12/2000 11:57 < 0.13 < 0.07  
201 01/25/2000 11:00 < 0.13 < 0.07  
201 02/08/2000 11:11 < 0.13 < 0.07  
201 02/22/2000 11:06 0.28 < 0.07*  
201 03/07/2000 08:53 < 0.06* < 0.07  
201 03/14/2000 11:07 < 0.06* < 0.07  
201 03/22/2000 11:49 < 0.06 < 0.07  
201 03/28/2000 10:35 < 0.06* < 0.07 < 0.05 * 0.49
201 04/04/2000 11:00 < 0.06 < 0.07  
201 04/11/2000 11:42 < 0.06 < 0.07  
201 04/18/2000 11:53 < 0.06 < 0.07  
201 04/25/2000 11:12 < 0.06 < 0.07 < 0.05 * < 0.12
201 05/02/2000 11:45 < 0.06 0.07  
201 05/10/2000 10:14 < 0.06 0.07  
201 05/16/2000 09:04 < 0.06 0.07  
201 05/23/2000 08:20 < 0.06 < 0.07 < 0.05 * 0.61
201 05/27/2000 09:13 2.19* 0.34 0.05 * 5.51
201 05/30/2000 11:17 4.86 0.29  
201 06/06/2000 10:58 0.98 < 0.07  
201 06/14/2000 09:24 7.39 0.12  
201 06/20/2000 10:39 6.98 0.08  
201 06/20/2000 22:59 1.09 0.16 0.05 * 4.81
201 06/26/2000 06:27 9.61 < 0.07 < 0.05 * 1.15
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table F2. Nitrogen Species Concentrations for Cox Creek (Station 202) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
Site ID Date/Time (CST) NO3-N NH4-N NO2-N TKN 
     
202 10/22/1999 08:19 0.27  
202 10/22/1999 10:11 0.20*  
202 11/10/1999 10:00 0.05  
202 11/10/1999 10:04 < 0.13  
202 12/02/1999 06:41 < 0.04  
202 12/02/1999 06:46 0.19  
202 12/14/1999 13:22 0.46 < 0.04  
202 12/27/1999 13:33 0.90 < 0.04  
202 01/12/2000 13:38 0.33 < 0.07  
202 01/25/2000 12:28 0.73 < 0.07  
202 02/08/2000 13:29 0.87 < 0.07  
202 02/22/2000 12:39 0.59 < 0.07*  
202 03/07/2000 10:18 < 0.06* < 0.07  
202 03/14/2000 13:12 < 0.06* < 0.07  
202 03/22/2000 11:13 0.13 < 0.07  
202 03/28/2000 13:01 < 0.06* < 0.07 < 0.05 * 0.44
202 04/04/2000 09:50 < 0.06 < 0.07  
202 04/11/2000 10:17 < 0.06 < 0.07  
202 04/18/2000 09:29 < 0.06 < 0.07  
202 04/25/2000 10:28 < 0.06 < 0.07 < 0.05 * 0.40
202 05/02/2000 09:40 < 0.06 0.07  
202 05/10/2000 08:48 0.08 1.14  
202 05/16/2000 10:35 0.16 1.08  
202 05/23/2000 06:00 0.33 0.83 0.16 * 2.31
202 05/27/2000 05:48 2.65* 0.32 0.05 * 4.98
202 05/30/2000 08:29 4.22 0.58  
202 06/06/2000 08:35 0.74 0.15  
202 06/14/2000 10:32 10.0 0.18  
202 06/20/2000 08:04 6.51 0.08  
202 06/20/2000 18:40 1.09 0.25 0.05 * 9.04
202 06/26/2000 03:11 12.2 0.07 0.06 * 1.08
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table F3. Nitrogen Species Concentrations for Court Creek (Station 301) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
Site ID Date/Time (CST) NO3-N NH4-N NO2-N TKN 
     
301 10/22/1999 14:40 0.07  
301 10/22/1999 14:58 0.71*  
301 11/10/1999 14:50 < 0.04  
301 11/10/1999 14:55 0.36  
301 12/02/1999 10:21 < 0.04  
301 12/02/1999 10:27 1.31  
301 12/15/1999 11:08 2.04 0.05  
301 12/27/1999 11:06 2.69 0.07  
301 01/12/2000 12:30 1.93 0.08  
301 01/25/2000 10:45 3.30 0.34  
301 02/08/2000 10:39 2.68 0.09  
301 02/22/2000 10:27 2.19 0.15*  
301 03/07/2000 14:14 5.36* < 0.07  
301 03/14/2000 10:48 4.53* < 0.07  
301 03/22/2000 13:31 2.79 < 0.07  
301 03/28/2000 10:18 3.13* < 0.07 < 0.05 * 0.45
301 04/04/2000 09:14 2.90 < 0.07  
301 04/11/2000 09:10 2.75 < 0.07  
301 04/18/2000 08:49 2.07 < 0.07  
301 04/20/2000 14:22 2.36 0.31 0.07 * 3.36
301 04/25/2000 08:58 5.26 < 0.07 0.05 * 0.38
301 05/02/2000 08:42 4.05 < 0.07  
301 05/10/2000 07:24 3.63 0.22  
301 05/16/2000 08:03 4.43 < 0.07  
301 05/23/2000 07:35 3.58 0.08 0.07 * 0.54
301 05/30/2000 11:58 4.13 0.10  
301 05/31/2000 08:57 3.92 0.59 0.06 9.62
301 06/06/2000 07:38 8.06 0.13  
301 06/14/2000 07:52 5.00 0.11  
301 06/20/2000 07:33 7.17 < 0.07  
301 06/23/2000 20:56 1.70* 0.23 < 0.05 * 6.91
301 06/25/2000 07:36 4.58 0.11 < 0.05 * 1.95
301 06/26/2000 08:15 6.23 0.07 < 0.05 * 1.06
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table F4. Nitrogen Species Concentrations for North Creek (Station 302) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
Site ID Date/Time (CST) NO3-N NH4-N NO2-N TKN 
     
302 10/22/1999 13:56 0.07  
302 10/22/1999 14:05 0.16*  
302 11/10/1999 15:32 < 0.04  
302 11/10/1999 15:37 < 0.13  
302 12/02/1999 10:57 < 0.04  
302 12/02/1999 11:09 < 0.13  
302 12/15/1999 12:09 1.65 0.09  
302 12/27/1999 12:16 2.16 < 0.04  
302 01/12/2000 11:50 2.12 0.05  
302 01/25/2000 11:35 3.21 0.64  
302 02/08/2000 11:50 4.43 < 0.04  
302 02/22/2000 11:29 2.85 0.26*  
302 03/07/2000 13:05 5.53* < 0.07  
302 03/14/2000 11:50 5.50* < 0.07  
302 03/22/2000 12:00 3.18 < 0.07  
302 03/28/2000 11:38 3.44* < 0.07 < 0.05 * 0.45
302 04/04/2000 10:24 3.12 < 0.07  
302 04/11/2000 10:13 2.77 < 0.07  
302 04/18/2000 10:58 2.30 0.08  
302 04/20/2000 10:15 2.75 0.37 0.07 * 6.00
302 04/25/2000 11:19 5.99 < 0.07 0.05 * 0.41
302 05/02/2000 10:22 4.71 < 0.07  
302 05/10/2000 09:30 4.12 0.21  
302 05/16/2000 09:22 4.46 < 0.07  
302 05/23/2000 09:53 3.62 0.08 0.08 * 0.46
302 05/30/2000 10:19 3.90 0.10  
302 05/31/2000 13:04 5.89 0.37 0.07 6.27
302 06/06/2000 09:57 7.65 0.10  
302 06/14/2000 10:24 4.28 0.15  
302 06/20/2000 09:02 5.40 < 0.07  
302 06/24/2000 16:22 1.71 0.19 < 0.05 * 5.85
302 06/25/2000 08:49 5.65 0.07 < 0.05 * 1.30
302 06/26/2000 10:02 7.38 < 0.07 < 0.05 * 0.79
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table F5. Nitrogen Species Concentrations for Haw Creek (Station 303) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
Site ID Date/Time (CST) NO3-N NH4-N NO2-N TKN 
     
303 10/22/1999 12:48 0.09  
303 10/22/1999 13:04 2.28*  
303 11/10/1999 13:27 0.05  
303 11/10/1999 13:30 1.49  
303 12/02/1999 09:26 0.05  
303 12/02/1999 09:32 2.61  
303 12/15/1999 13:42 4.93 0.05  
303 12/27/1999 13:31 5.55 0.07  
303 01/12/2000 10:40 3.85 0.04  
303 01/25/2000 13:20 5.85 0.06  
303 02/08/2000 12:45 2.72 0.06  
303 02/22/2000 13:07 3.79 0.07*  
303 03/07/2000 10:31 7.51* < 0.07  
303 03/14/2000 14:20 6.81* < 0.07  
303 03/22/2000 10:49 4.89 < 0.07  
303 03/28/2000 13:30 5.40* < 0.07 < 0.05 * 0.28
303 04/04/2000 12:01 5.31 < 0.07  
303 04/11/2000 12:09 4.83 < 0.07  
303 04/18/2000 13:08 3.97 0.11  
303 04/25/2000 14:04 6.05 < 0.07 0.07 * 0.42
303 05/02/2000 13:33 5.12 < 0.07  
303 05/10/2000 12:06 7.91 0.17  
303 05/16/2000 12:00 7.48 < 0.07  
303 05/23/2000 12:23 6.23 0.08 0.07 * 0.58
303 05/30/2000 07:35 7.07 0.10  
303 05/31/2000 15:34 4.63 0.53 0.06 9.12
303 06/06/2000 12:58 10.0 0.12  
303 06/14/2000 13:54 5.52 0.41  
303 06/14/2000 19:38 5.07 0.13  
303 06/20/2000 11:38 7.80 0.09  
303 06/23/2000 22:50 2.04* 0.21 < 0.05 * 6.44
303 06/25/2000 10:38 4.85 0.09 < 0.05 * 2.11
303 06/26/2000 12:53 7.67 < 0.07 < 0.05 * 1.07
 
Note: * Holding Time Violation 
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Appendix G. Phosphorus Species Concentrations 
for Five Monitoring Stations 
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Figure G1. Phosphorus Species at Panther Creek (Station 201), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure G2. Phosphorus Species at Cox Creek (Station 202), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure G3. Phosphorus Species at Court Creek (Station 301), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure G4. Phosphorus Species at North Creek (Station 302), 10/22/99 - 6/26/00
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Figure G5. Phosphorus Species at Haw Creek (Station 303), 10/22/99 - 6/26/00  
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Table G1. Phosphorus Species Concentrations for Panther Creek (Station 201) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
 Site ID Date/Time (CST) oPO4-P t-P t-P, dissolved  
    
 201 10/22/1999 09:34 0.09*  
 201 11/10/1999 10:42 0.16  
 201 12/02/1999 07:30 0.14  
 201 12/14/1999 14:59 0.11  
 201 12/27/1999 12:29 0.06  
 201 01/12/2000 11:57 0.05  
 201 01/25/2000 11:00 0.04  
 201 02/08/2000 11:11 0.04  
 201 02/22/2000 11:06 0.08  
 201 03/07/2000 08:53 < 0.06  
 201 03/14/2000 11:07 < 0.06  
 201 03/22/2000 11:49 < 0.06  
 201 03/28/2000 10:35 0.06 < 0.08* < 0.08 * 
 201 04/04/2000 11:00 0.07  
 201 04/11/2000 11:42 0.06  
 201 04/18/2000 11:53 0.07  
 201 04/25/2000 11:12 0.08 0.12 < 0.08 
 201 05/02/2000 11:45 0.06  
 201 05/10/2000 10:14 0.07  
 201 05/16/2000 09:04 0.07  
 201 05/23/2000 08:20 0.06 0.13 0.08 
 201 05/27/2000 09:13 0.34* 1.97 0.34 
 201 05/30/2000 11:17 0.14  
 201 06/06/2000 10:58 0.08  
 201 06/14/2000 09:24 0.20  
 201 06/20/2000 10:39 0.10  
 201 06/20/2000 22:59 0.36 2.32 0.41 
 201 06/26/2000 06:27 0.14* 0.45 0.19 
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table G2. Phosphorus Species Concentrations for Cox Creek (Station 202) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
 Site ID Date/Time (CST) oPO4-P t-P t-P, dissolved  
    
 202 10/22/1999 10:11 0.13*  
 202 11/10/1999 10:04 0.15  
 202 12/02/1999 06:46 0.09  
 202 12/14/1999 13:22 0.06  
 202 12/27/1999 13:33 0.04  
 202 01/12/2000 13:38 < 0.03  
 202 01/25/2000 12:28 0.04  
 202 02/08/2000 13:29 < 0.03  
 202 02/22/2000 12:39 0.04  
 202 03/07/2000 10:18 < 0.06  
 202 03/14/2000 13:12 < 0.06  
 202 03/22/2000 11:13 < 0.06  
 202 03/28/2000 13:01 0.06 < 0.08* < 0.08 * 
 202 04/04/2000 09:50 0.07  
 202 04/11/2000 10:17 < 0.06  
 202 04/18/2000 09:29 0.06  
 202 04/25/2000 10:28 0.07 0.13 < 0.08 
 202 05/02/2000 09:40 0.06  
 202 05/10/2000 08:48 0.12  
 202 05/16/2000 10:35 0.12  
 202 05/23/2000 06:00 0.15 0.41 0.16 
 202 05/27/2000 05:48 0.42* 1.97 0.46 
 202 05/30/2000 08:29 0.14  
 202 06/06/2000 08:35 0.12  
 202 06/14/2000 10:32 0.18  
 202 06/20/2000 08:04 0.14  
 202 06/20/2000 18:40 0.54 4.50 0.66 
 202 06/26/2000 03:11 0.15* 0.39 < 0.08 
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table G3. Phosphorus Species Concentrations for Court Creek (Station 301) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
 Site ID Date/Time (CST) oPO4-P t-P t-P, dissolved  
    
 301 10/22/1999 14:58 < 0.03*  
 301 11/10/1999 14:55 0.03  
 301 12/02/1999 10:27 0.05  
 301 12/15/1999 11:08 0.04  
 301 12/27/1999 11:06 < 0.03  
 301 01/12/2000 12:30 < 0.03  
 301 01/25/2000 10:45 < 0.03  
 301 02/08/2000 10:39 < 0.03  
 301 02/22/2000 10:27 0.05  
 301 03/07/2000 14:14 < 0.03  
 301 03/14/2000 10:48 < 0.03  
 301 03/22/2000 13:31 < 0.03  
 301 03/28/2000 10:18 0.04 < 0.08* < 0.08 * 
 301 04/04/2000 09:14 < 0.03  
 301 04/11/2000 09:10 < 0.03  
 301 04/18/2000 08:49 0.03  
 301 04/20/2000 14:22 0.12 1.39 < 0.08 
 301 04/25/2000 08:58 0.06 0.09 < 0.08 
 301 05/02/2000 08:42 0.04  
 301 05/10/2000 07:24 0.04  
 301 05/16/2000 08:03 0.03  
 301 05/23/2000 07:35 < 0.06 < 0.08 < 0.08 
 301 05/30/2000 11:58 < 0.06  
 301 05/31/2000 08:57 0.08 3.17 0.09 
 301 06/06/2000 07:38 0.06  
 301 06/14/2000 07:52 0.08  
 301 06/20/2000 07:33 0.07  
 301 06/23/2000 20:56 0.10* 3.07 0.16 
 301 06/25/2000 07:36 0.10 0.78 0.20 
 301 06/26/2000 08:15 0.07* 0.33 0.18 
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table G4. Phosphorus Species Concentrations for North Creek (Station 302) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
 Site ID Date/Time (CST) oPO4-P t-P t-P, dissolved  
    
 302 10/22/1999 14:05 0.04*  
 302 11/10/1999 15:37 0.05  
 302 12/02/1999 11:09 0.04  
 302 12/15/1999 12:09 0.07  
 302 12/27/1999 12:16 < 0.03  
 302 01/12/2000 11:50 < 0.03  
 302 01/25/2000 11:35 0.03  
 302 02/08/2000 11:50 0.03  
 302 02/22/2000 11:29 0.07  
 302 03/07/2000 13:05 < 0.03  
 302 03/14/2000 11:50 < 0.03  
 302 03/22/2000 12:00 < 0.03  
 302 03/28/2000 11:38 0.04 < 0.08* < 0.08 * 
 302 04/04/2000 10:24 < 0.03  
 302 04/11/2000 10:13 < 0.03  
 302 04/18/2000 10:58 0.04  
 302 04/20/2000 10:15 0.12 1.76 < 0.08 
 302 04/25/2000 11:19 0.07 0.08 < 0.08 
 302 05/02/2000 10:22 0.05  
 302 05/10/2000 09:30 0.06  
 302 05/16/2000 09:22 < 0.03  
 302 05/23/2000 09:53 < 0.06 < 0.08 < 0.08 
 302 05/30/2000 10:19 0.06  
 302 05/31/2000 13:04 0.13 1.89 0.12 
 302 06/06/2000 09:57 0.06  
 302 06/14/2000 10:24 0.15  
 302 06/20/2000 09:02 0.06  
 302 06/24/2000 16:22 0.08* 2.45 0.17 
 302 06/25/2000 08:49 0.10 0.46 0.18 
 302 06/26/2000 10:02 0.07* 0.22 0.22 
 
Note: * Holding Time Violation 
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Table G5. Phosphorus Species Concentrations for Haw Creek (Station 303) in mg/L, 
10/22/99–6/26/00 
     
 Site ID Date/Time (CST) oPO4-P t-P t-P, dissolved  
    
 303 10/22/1999 13:04 < 0.03*  
 303 11/10/1999 13:30 0.04  
 303 12/02/1999 09:32 0.05  
 303 12/15/1999 13:42 0.04  
 303 12/27/1999 13:31 < 0.03  
 303 01/12/2000 10:40 0.04  
 303 01/25/2000 13:20 < 0.03  
 303 02/08/2000 12:45 < 0.03  
 303 02/22/2000 13:07 0.05  
 303 03/07/2000 10:31 0.04  
 303 03/14/2000 14:20 < 0.03  
 303 03/22/2000 10:49 0.03  
 303 03/28/2000 13:30 0.05 < 0.08* < 0.08 * 
 303 04/04/2000 12:01 < 0.03  
 303 04/11/2000 12:09 < 0.03  
 303 04/18/2000 13:08 0.05  
 303 04/25/2000 14:04 0.06 < 0.08 < 0.08 
 303 05/02/2000 13:33 0.05  
 303 05/10/2000 12:06 0.10  
 303 05/16/2000 12:00 0.06  
 303 05/23/2000 12:23 0.06 0.12 < 0.08 
 303 05/30/2000 07:35 0.10  
 303 05/31/2000 15:34 0.06 3.24 < 0.08 
 303 06/06/2000 12:58 0.06  
 303 06/14/2000 13:54 0.32  
 303 06/14/2000 19:38 0.14  
 303 06/20/2000 11:38 0.10  
 303 06/23/2000 22:50 0.08* 2.54 0.18 
 303 06/25/2000 10:38 0.07 0.86 0.19 
 303 06/26/2000 12:53 0.07* 0.35 0.15 
 
Note: * Holding Time Violation 
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Appendix A. Daily Precipitation for Panther/Cox Creek 
Raingage (January–June 2000) 
